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ORGANO OFÍCIAI C E AFOSTADEHO U LA HABANA 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i a a . 
AL D1ÁBSO BE LA !UAIUNA. 
LSGEA.MAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid^ 11 de mayo, 
E L - C R I S T O B A L C O L O N " 
S$ ha gfectuado la entraga á nuestra 
marina de guerra, del acorazado C r i s -
l ó b a l C o l o n , construido en los astilla 
ros áe Ansaldo, en Génova. 
P O L A V L E J A 
Bl general Poíavíejá ha salido, per in-
dicación del Gobierno, precipitadamente 
de Barcelona, llegando á Madrid tres ho-
ras antes de la esperada y malogrando de 
esa suerte la manifestación que se le ha" 
^ía preparado. 
A pesar de esto las calles han estado 
muy cencurridas. 
SI general Polavicja, se dirigió directa-
mente á Palacio desde la estación del fe~ 
rrccarril, para ofrecer sus respetos á S-
M. la Reina Regente, 
Bsta se ha mostrado muy cariñosa ccn 
el general. 
IJna muchedumbre inmensa se hallaba 
en las inmediaciones áel Palacio Be a l 
Al salir el general Polaviejas se asoma-
ron al balcón SS. MM- elEey y la Esina 
Regente, y SS- AA. la Princesa de Astu-
rias y la Infanta María Teresa, saludán-
dole con los pañuelos. 
La Familia Eeal fué con este motivo 
pbieto de una inmensa ovación-
L A B X P O E T A G Í O N D E L T A B A C O 
331 ministro de Ultramar ha dado las 
mayores seguridades de que será exacta-
mente cumplido el bando del genera^ 
Weyler, prohibiendo la exportación del 
âbaco en rama cosechado en las previn-
tias de la Eabana y Pinar del Bio, 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
•Hañana se celebrará Consejo de Minis-
Iros en el palacio de la Presidencia, y en 
se tratará principalmente de los pro-
vectos de ley que prepara el ministro de 
Hacienda, 
T E L E G R A M A D E L S A B A D O 
Nueva Yovk¡ 15 de mayo. 
E L M E N S A J E 
El Mensaje del Presidente Me Kinley 
será presentado el lunes al Ccrgrev. 
D E H O Y 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana ; 
el vapor americano S e g u r a n z a , 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el cardenal Camilo S 
aodi Eendi, arzobispo de Benevento. 
TERREMOTO 
Comunican de Sicilia que se ha sentido 
un fuerte terremoto en aquella isla; pero 
sún no se tienen pormenores de las conse-
cuencias materiales de dicho fenómeno. 
E N E P I R O 
La situación de los griegos empeora en 
esta provincia y siguen las tropas ret i -
rándose de ella con grandes pérdidas. 
T U R Q U I A SE I M P O N E 
El gobierno de Turquía se niega á con-
ceder armisticio alguno, á menos que no 
se convenga de antemano en hacerle ce-
sión de la provincia de Tesalia y en el 
joago de diez millones de libras turcas de 
indemnización por los gastes que se ha 
visto compelida á hacer al verse provo-
cada á una guerra por parte de Grecia. 
ñ OT1C1AJS COMJSKCi ALSS. 
ISueva F o r k , S layo 15 , 
á m ü s de la tarde, 
Onsaa españolas, a SIS.50. 
Centenes, á Sá. 7 7. 
Descuento papel comercial, SO <l|?,, de Si 
& 4 por cieuta, 
C&Rvblos sobre Loadrea, 60 úij»9 baaQaeroa, 
é l t«86i . 
lúe»)sobre r&rta» ÜO di?., baaqasrea, 
írauecs i;>¡, 
l fl&Ei ŝ Ure ÜamijcrgOf 60 ú¡f,9 banqueras 
6 Uái. 
Bonos fe6rístra«1ft3 de los EstadoS'üaJd^í 4 
poreieuU.á 117^, es*<!upOu. 
CestríítiKaa, u. lü, peí. ^ coáí» y Beta. 
& 2 &/Ui. 
Ceutrí}Tí§ras et! pia?», & 3 6/l<í. 
Rf gruiar ábneo rfitluo, en plasá* 4 -í» 
¿.fúcar de miel, fin ¡''asa» A 2 i . 
£1 infiCiido. Ilrmo, 
Vendiilos: ZAOO sacos de azficar. 
fieles de ("yba, e« bocoyes, uoüúaal. 
M&uiocsdel Oeste, en tereerei^ A §10.15 
pomíñal» 
Barina psisnt amnessia. Arme» a 50. 
Londres, Mayo 15 . 
AntfA? de reroolscfta. á S/i>i. 
fincar centrifTiea» pol. 06, á 10/3, 
CímsoHdados, & MM ex-íaterós. 
líescnento, íiayco íHgSsterra, 2 per 100. 
Caatrepor lOu espaaoi, á (Uhes-interéSa 
F a r i » , Mayo 15. 
Benta S por ICO, 6 IHS francos, B2 i cts. es. 
ifiteréa 
S . M . E L R E Y 
H o y se cumpleo once a ñ o s del 
Dacimieii to del hi jo p ó s t u i n o de 
D , Alfonso X I I , que VÍDO al mun-
do, no como P r í n c i p e de As tur ias , 
sino como Rey de E s p a ñ a , por ser 
el heredero l e g í t i m o de aquel mo-
narca, que no pudo, a l bajar á la 
tumba seis meses antes, .sfozar con 
la dicha de que dejaba un heredero 
de su nombre, l lamado á perpetuar 
en la his tor ia las glorias de los A l -
fonsos, sus antepasados. 
I ) . .vlfonso X I Í I , que ha crecido 
en el amor del m o n á r q u i c o pueblo 
e s p a ñ o l , bajo los cuidados amoro-
sos y las e n s e ñ a n z a s cristianas de 
su augusta madre, aun sin c e ñ i r 
la corona, por su edad, es querido 
de los que ven en él el s í m b o l o de 
las grandezas patrias. Como su pa-
dre, ha crecido entre el estruendo 
de fraticidas luchas, P l e g u é el cie-
lo que, como su padre t a m b i é n , vea 
pronto luc i r en sus dominios el sol 
radiante de la paz, para que su Pa-
t r ia , que es la nuestra muy amada, 
pueda á su iut injo bienhechor de-
sarrollar los veneros de riqueza que 
encierra en su seno y marchar con 
paso firme por la senda de la l iber-
tad y el orden. 
Esees nuestro m á s v ivo deseo al 
saludarlo en este d ía de su once 
c u m p l e a ñ o s . 
El vapor correo de la P e n í n s u l a 
que e u t r ó ayer en puerto, d e b i ó traer 
el decreto de reformas para su pu -
b l icac ión en ]?í G a c í i a d e Ja B d b m m , 
y a d e m á s las instrucciones del Go-
bierno de S. M . para la a p l i c a c i ó n 
de las mismas en las cuat'rro pro-
vincias occidentales, Nuestros lec-
tores r e c o r d a r á n , en efecto, que el 
correo que a r r i b ó ayer á la Haba-
na d e m o r ó un d i á su salida de Cá-
diz, y que el t e l é g r a f o nos a n u n c i ó 
que esa demora t e n í a por causa el 
deseo del Gobierno de acelerar l a 
i m p l a n t a c i ó n del nuevo r é g i m e n . 
La l legada del decreto de refor-
mas coincide cou la p r o m u l g a c i ó n 
de uu amplio i ndu l t o en favor de 
los reos de rebe l ión , y con otras me-
didas de clemencia que alcanzan á 
gran n ú m e r o de deportados; pues el 
Gobierno, por un feliz acuerdo, ha 
querido solemnizar el onceno ani-
versario del nacimiento del rey Don 
Alfonso X I 1 1 por un acto de mag-
nan imidad que ha de l levar la ale-
g r í a á miles de hogares. 
Hoy, ó m a ñ a n a á m á s tardar, co-
noceremos el alcance del i n d u l t o . 
Tenemos el gusto do amuiciar ¡1 nuestra dtetiüfuiáa clientela y al público clea:aiite, 
p e liemos pnesto á la venta un eran surtido de artídiloís de ia mas* A l t a F a n t a s í a . 
FL.ISSES, completo surtido. C H I T P O N . Biusas do muselina bordada, Cue-
l los y Peler inas G a r a i t ú r e s de pasamauería ABÍSIG-QS de seda, ligeros y mar 
elegantes propios para la osíacióu, 
Fatas y camisas para seDora. faldellines, carc-adores roponcHos, gorras, camisitas. 
T balitas para niños. Oran surtido en adornos para vestidos. Cintas y Sncajes. 
Sómbrcj o?. Tocas, Capotas, y Sombreros: para niñas, tenemos preciosidades. 
Vendemos jautosd separados cuantos avíos se necesitan para la coufecciou de corséts 
E l de las reformas, que no depende 
tan to de su texto.como del e s p í r i t u 
con que é s t a s se implan ten , nos s e r á 
conocido t a m b i é n m u y pronto, re-
flejándose en la conducta de las 
autoridades al seguir las instruccio-
nes que á ese ñ n les haya enviado ó 
les e n v í e el Gobierno. 
Cuando los hechos van á encar-
garse de contestar en un plazo m u y 
p r ó x i m o , casi inmedia to , á todas las 
interrogaciones y de responder á la 
e x p e c t a c i ó n ó impaciencia genera-
les, nos parece ocioso y hasta un 
tanto osado el aventurar p ro fec ías , 
Nos basta con decir, que por nues-
t ra parre continuamos teniendo fe 
en las repetidas declaraciones del 
s e ñ o r C á n o v a s , y que estimamos co-
mo indic io vehemente de la since-
r idad de su deseo de asentar la nue-
va legal idad sobre la base de la con-
fianza y de la coope rac ión de todos 
los elementos, el acto de amplia cle-
mencia que ha sido aconsejado á S. 
M . la Reina Regeute para festejar 
en esta isla el c u m p l e a ñ o s de su 
augusto hiio el rey don Al t en -
so X I I I . 
7 de Sombreros 
A un 
para A V 
ideiuos nuestros especiales é liigiéuicos corsets hechos expresamente 
! UJS. 
También corlamos v Hacemos toda clase de corsets njnstándelos en su elegante forma 
y confeccidn ú loque necesite la persona cjue lia de usarlos. 
Ksla casa sobaco carero de vestir y adornar Cccbes, Cunas y Canast i l leros , 
Contando con lodos los elementos necesarios para poder satisfacer el grnstomas diílcil, 
Ba-13 
-J 
El más superior de lodos los importados. Pídase en todas partes 
*fií/%®'^?9^ WtODHjM abanicos regalo dei fabricante. Todo cotDorador de una libra de cho-
" cni (j.j.a a4-3 60 i 
N E O L 
D O N A N T O N I O C O R Z O . 
!N"o por esperada, hemos sentido 
menos la muerte del ant iguo ma-
gistrado y notable periodista, s e ñ o r 
don A n t o n i o Corzo, ocurr ida en es-
ta capital ayer, domingo, á las c in-
co de la tarde. 
S a b í a m o s que la enfermedad que 
desde hace dos a ñ o s v e n í a minan-
do la y ida del s e ñ o r Corzo se h a b í a 
agravado ú l t i m a m e n t e , y que ha-
bía solicitado por t e l é g r a f o au tor i -
zac ión para trasladarse á la Haba-
na desde Santiago de Cuba, en 
cuya audiencia d e s e m p e ñ a b a el 
cargo de magistrado en comis ión , 
porque presintiendo cercano su fin, 
deseaba exhalar el ú l t i m o suspiro 
entre sus amantes y hoy desolados 
hijos, Y su crisriano anhelo piulo 
lograr lo, á costa ríe grandes es-
fuerzos. E l s e ñ o r Corzo l l egó á es-
ta ciudad en la tarde del jueves ] 3 , 
y en la del domingo 1(3 eutr» g > su 
alma á Dios, rodeado de su amante 
famil ia . 
Los trabajos del Sr. Corzo en la 
magis t ra tura y en la prensa son 
harto conocidos de nuestros lecto-
res para que tengamos necesidad 
de enumerarlos. Perteneciente a la 
carrera j u d i c i a l de la P e n í n s u l a , 
v ino á Cuba hace veinte años , ha-
biendo d e s e m p e ñ a d o diferentes 
cargos en la magistratura , desde el 
de fiscal hasta el de Presidente de 
Audienc ia . E n el periodismo figuró, 
ora como director de L a Voz de 
Cuba y L a Unión üonUi íuc iona l , 
ora como fundador y propie tar io 
de E l Criterio Conservador. Las co-
lumnas del D I A R I O D E L A M A R I X A 
se han engalanado con su i lus t rada 
c o l a b o r a c i ó n , y gran parte de sus 
a r t í c u l o s l i terarios vieron la luz 
hace pocos meses en un l ib ro t i t u -
lado Hojas de Otoño, al que s e r v í a 
de b r i l l an te i n t r o d u c c i ó n un her-
moso p r ó l o g o del Sr, Montoro . 
H o m b r e de c a r á c t e r indepen-
diente y de cri ter io cerrado, no* ab-
dicaba de sus principios por nada 
n i por nadie. Y así se v ió que Sa-
jelaba en su ruidoso a r t í c u l o " L o s 
ricos," inserto en La Voz de Cnha, á 
los mismos que sos t en í an el p e r i ó -
dico, como que r o m p í a con los su-
yos en JE! Criterio Conservador, por 
sus vacilaciones v a m b i g ü e d a d e s ; 
Su p é r d i d a es lamentable. Noso-
tros la sentimos de todas veras, y 
por el la damos el m á s s e n t i d o ' p é -
same á su apreciable fami l ia . 
B l entierrs del Sr. Corzo se efec-
t u a r á esta tarde, á las cuatro y me-
dia. 
Dascanse en paz. 
F Í C Í i i S Í S 1 I I Í 8 I F O . 
Esta m a ñ a n a , en c o n m e m o r a c i ó n 
del s é p t i m o aniversario de la c a t á s -
trofe del 17 de M a y o de 1890, que 
tantas v í c t i m a s o c a s i o n ó en los 
cuerpos de Bomberos, M a r i n a y 
Orden P ú b l i c o , se dijo en Ja capi l la 
del Cementerio de Colón una misa 
de réquiem, por el c a p e l l á n del ba-
ta l lón de Bomberos Municipales , 
Pbro. Sr. Moreno, á )a que asistie-
ron comisiones de ios expresados 
cuerpos. 
ü n a hermosa corona fué coloca-
da en el lugar en que descansan los 
restos de las vict imas, recuerdo 
piadoso de sus c o m p a ñ e r o s . 
Los cuartales de Bomberos y a l -
gunas casas particulares han ama-
necido con colgaduras negras, en 
seña l de duelo. 
T a m b i é n en la iglesia de San Fe-
lipe, se han dicho esta m a ñ a n a , va-
rias misas rezadas en sufragio del 
alma del que fué nuestro amigo, el 
I l t m o . Sr, D . Juan Muset , teniente 
coronel del M u y Benéf ico Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, una de 
las v í c t i m a s del 17 de M a y o de 
1800. 
A l templo acudieron su v iuda y 
d e m á s familiares, como igua lmente 
un gran n ú m e r o de amigos. 
0 1 Ü t t f f l ü ü 
Desde el d í a de bov ha entrado 
á formar parte de la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A el galano 
escritor, nuestro an t iguo y quer ido 
amigo, D . Francisco H e r m k l a . 
! D e las br i l lantes apt i tudes df 
.nuestro nuevo c o m p a ñ e r o no t e ñ e 
mos nada que decir. C o n ó c e l a s 
bien el púb l i co de la Habana. Su 
nombre e s t á acreditado en la p ren-
sa peninsular como en la de F r a n -
cia é I t a l i a , y en Cuba se ha hecho 
conocer y aplaudir por sus hermo-
sas c r ó n i c a s , en que sabe u n i r á uu 
estilo terso y vigoroso, or iginales 
pensamientos. 
En la cuar ta plana de esta edi-
ción publicamos la pr imera c r ó n i c a 
del Sr, í í c n u i d a . 
Por el vapor correo nacional P. do 
$airústegui, q m fondeó en puerto aye^ 
tarde, ha recibido de Barcelona el se-
ñor Gobernador General $Í.üOO.nOO. 
l i 
f-"»fcú!»j la.̂  roíormiií-ii r«?t.í> de. todos es...... isaho ViL Cjuííu' 
8 a l p a c a n e g r a I D I I J mm l i c c l i o s . . a 
k71 
a i D a c a a e l o a o s c o i o r e s . 
S A C O S a l p a c a n e g r a y d o c o l o r c o n f o r r o * . . 
a l p a c a d e A L 1 
t a 
. á 
^ a l p a c a p u e b l a c l a s e i m n e j o r a b l e . 
E S a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r . • , . 
F L U S E S a l p a c a l i s t a s d o l a m e j o r c a l i d a d 




d e l e ^ m m a J] l a i D a í l o r q u i n a . , 
T r a j e c i t c s m a r i n e r a á 
T r a j e c i t o s m a r i n e r a m u y e l e g a n t e s á 
d é i i d e t r a í é e í t ^ s fs 
a 
c e n t a v o s , 
c e n t a v o s . 
r a i l 
A c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e r o p a h e c h a 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
C 001 
p r a i c i p a l e s y d e m á s a t r a c t i v o , p o r e l i m e y o s i s t e m a d o v e i i t a s q u e s e p r o p o n e e m p r e m l e r , 
i i q u m a r ó . . . . r e a l i z a r á . . . . m e j o r d i e l i o , d e s b a r a j u s t a r á t o d a s l a s i D e r c a i m a s e x i s t e n t e s , 
s o n i m i c l i a s y m u y b u e i i a s , s i n r e p a r a r e n d i f e r e n c i a s , c a l i d a d e s n i p r e c i o s , p u e s q u e e l p r i n c i 
l i j e t o e s l a r e a l i z a c i ó n v e r d a d e n e l m e n o r t i e m p o p o s i b l e . 
C (i7í a6-ll 
D I A R I O D E L A I V ! A F U N A . - M a y o i t f e i s w 
ZlJk QTL SAÍ-
NOS el Dr. D. Manuel Saa land» y r ratos 
POK Li ORACU DE OSOS r DB LA SASTA S50B 
AFOSTÓt-ÍCA. OPiSPO OE !.A iJACA.NA, t».VtB*TO 
VICAKIO 6ESGRAí-, SCBDELEÍSADO CAÍTaESíB 
OKL K.tÉKClTO V ARMADA DE LA MÍSMA. CABA-
tLfllO ü£C HÁGiro f ORAN CRCZ C£ 
i* K A o A oaoas si {CITAR f POXT 
ro ísKPCLcao. ETC., ttc. 
il nuestró» amados diocesanos, talud V 
gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 
La Iglesia ha recibido de Jesucristo, 
*u divino Fundador, la misión de eo-
l e ñ a r á todos los pueblos el cammo de 
í a sa lvac ióa . Todo lo que es aecesa-
9io creer, y todo lo que se debe prac-
iicar para salvarse es objeto de esa 
misióo divma. Este es el pasto espi-
í i tual á que oietalóricatneate se reUe-
reu las palabras de Nuestro Divino 
Maestro en varios pasajes del Evan-
geha 8iiuto. En cuuiniiuiiento de este 
¡mc&rgo divino, la Iglesia en todo 
tiempo ha aprobado ios libros de su 
«aua doctrina y reprobado los que con-
tienen errores contra la fe y las buenas 
costumbres. De este modo conduce a 
hvs ovejas de Cristo á los buenos pas-
i<»8 y otras las aparta de los malos. 
Mientras los seguidores del mundo 
y de las luces do la razón sólo l u c t ú a n 
«•oastantemeüte llevados de todo vien-
ta de doctrina, como débiles caüas a-
£jf ,adaspor el viento, el católico no 
Meoe necesidad de aoali^arlo todo por 
KÍ ruisuto', ni de estudiarlo todo, sino 
do escuchar el magisterio de la Iglesia 
columna]}firmamento de la. verdad; COÜ 
HÓIO rechazar lo que Ella condena y 
abrazar lo que Ella aprueba estamos 
seguros de acertar. Sistema eencillo y 
iwomodado á toda clase dé persooas, 
eomo eonvenía que lóese la regla de 
creer, porque la mayoría do los hom 
brea ni tienen la capacidad suíiciente, 
ni el tiempo bastante, ni la imparciali-
dad ó serenidad de juicio necesario 
para formar sus creencias. Y aüu las 
personas ilustres uecositau de un ma-
gisterio iofalifcdé como el de la Iglesia, 
para saber é ciencia cierta lo que han 
de creer y lo que han de practicar pa-
ra salvarse, porque la ejeperieocia do 
cuatro rail años sin esbo magisterio 
probó hasta la evidencia que eí üom-
bre sólo con la razón puede muy poco. 
Santo Tomás lo dice, que en tuerza de 
mucho tiempo algunas inteiigcuoias 
privilegiadas llegaron á saber algo, y 
no d n mezcla de errores- No es la 
íieligión como los demás ramos del sa-
ber, en los que influyen poco las pasio-
nes. Como la Religión es una ciencia 
práct ica que tiende muy principal men-
te á ordenar la vida según la ley de 
}>?08, las pasiones, que no quieren fre-
no, se rebelan, y son un obstáculo pa-
ra que el entendimiento i n v e s t i g ú e l a 
verdad. Una do las Sagradas Congre-
gaciones llamada del Indice no tiene 
otro objeto que cuidar ó vigilar sobre 
los escritos que se publican en todas 
partes para prohibir las producciones 
íftejarías enya lectura puede perjudi-
car la fe ó las buenas costumbres de 
los hijos de la Iglesia. ¡Solicitud ma-
ternal que nunca agradecemos bastan-
te! Como una madre cuida de quesos 
liijos no tomen alirueutos nocivos á la 
salud, así la iglesia vola constante-
mente porque los Deles DO sean perju-
dicados en sus creencias ó en sus bue-
nas costumbres. Dichosos nosotros, 
que en medio de la contusión de ideas 
que reina en el mundo, sabemos á quó 
utenernos en las cuestiones todas que 
puedan afectar nuestros intereses e-
ternos, y aún los temporales mismos. 
El Santo Concilio de Trente fijó re-, 
glas llenas de la más exquisita pru-
dencia para impedir el mal que pudie-
ran causar a los üeies las lecturas de 
bbros perniciosos. El Papa Pío Í V 
promulgó estas reglas y el primer ín-
dice de estos libros. S. Pío V des-
pués , Clemente V l í l . Alejandro V í í , 
Tnocencio K í , Benedicto X I V y P ío 
IX., todos estos Pontífices de santa 
memoria han venido ocupándose en es-
ta materia con la sabidur ía que presi-
de siempre á las decisiones Pontificias 
Por su constante celo en bien de las 
almas, tenemos un índice de ios libros 
que los católicos no pueden leer sin l i -
ceucia de la Santa Sede, precedido de 
unas reglas segur ís imas para juzgar 
de las obras que no han sido incluidas 
en el Indice. Keglas muy necesarias 
son estas, hoy más que nunca, por el 
gran uúmero de libros que se publican. 
Todas las personas dedicadas al estu-
dio, y aun las que no lo están, pero 
que gustan tener obras de lectura a-
meua y de instrucción, deberían pro-
porcionarse el índice de libros prohi-
bidos para no faltar á las prescripcio-
nes de la Iglesia, y no contagiarse con 
liiccuras periudtaíes. que si las malas 
conversactones corrompen las buenas 
costumbres, cuánto más lo harán las 
lecturas que puedan repetirse siempre 
que se quiera? Pero los que están obli-
gados á proveerse del Indice son los 
Párrocos ( I ) como está mandado en las 
CoHitiincioneí ¡Sinodales de este Obis-
pado, para que puedan responder á las 
consultas que sobre este particular les 
hagan sus feligreses. Deben también 
tenerle los que comercien en libros á 
fin de no admitir en sus librerías y ha-
cer objeto de comercio los libros que 
la I glesia condena. Pudieran estos co-
merciantes obtener de la Santa Sede 
el necesario permiso para retener es-
tas obras prohibidas, coa objeto de 
venderlas á los que estén autorizados 
debidameute para su lectura: aun en 
este caso deberán remit i r 'á la Secre-
tar ía de la C á m a r a de esta Diócesis el 
catóíogo completo de sus libros, según 
lo dispuesto en el Sínodo Diocesano pa-
ra todos los libreros que se precien de 
católicos (2). Deben tener á la vista 
este mismo Indice los impresores, si 
quieren cumplir como buenos hijos los 
mandatos de Nuestra Madre !a Igle-
sia, para no imprimir nada de lo que 
es tá probibído ó carezca de la licencia 
del Ordinario en los casos en que se 
exige este requisito, Deben tenerle á 
la vista los redactores de periódicos 
para no contravenir á las disposicio-
nes de la iglesia escribiendo sobre ma-
terias que no puedan tratarse sin la 
previa censura eclesiástica, y no ex-
ponerse á copiar algo de autores que 
la Iglesia ha condenado, Es verdad 
que estas disposiciones son trabas que 
coartan algún tanto la libertad del co-
mercio do libros, de su lectura y de la 
impresión do los periódicos, pero la sa-
lud del cuerpo también tiene sus tra-
bas, y si se desprecian viene la enfer-
medad, y tal voz la muerte, á castigar 
esta falta. Trabas tiene la locomoto-
ra de un ferrocarril, y cuando la rom-
po ocurren las desgracias de viajeros 
muertos ó heridos, de intereses lesio-
nados. Un rio va encauzado, es decir, 
con trabas en su marcha, y es hermosa 
su vista y úti l su recurso, lo temible 
es que se sobreponga a los diques que 
contienen su paso, pues entonces vie-
ne la desolación y la ruma de la co-
marca que antes fertilizaba, 
Y no hay nada más terrible que el 
desbordamiento de las ideas. No hay 
fuerza alguna eu el mundo de la mâ  
teria que pueda compararse con la 
fuerza, que los ideas tienen para obrar 
el bien, si son buenas, para causar ma-
jes sin cuento, si son malas. Por eso 
no puede menos de temblar el católico 
r aunque no sea católico, el hombre 
de buen sentido, al ver erigido «n dog-
ma y consignado en las constituciones 
de los Estados Modernos la libertad 
de imprenta. Cu hombre con la pluma 
eu la mano, es más temible que cien 
caiioues, que todos los cañoues del 
mundo. Estos no hubieran podido cau-
sar los estragos que causó un solo es-
(1) Consf. Sinod. Lib. JO, Tií, 3?, n. 2 
(2) Cotist. Sinod. Lib. 1°, Tít. o" v. 2'. 
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eritor, Voltaire, á fines del siglo pasa-
do. Los cañones se gastan, las ideas 
no se gastau nunca, se renuevan ellas 
con sóío cambiar los términos de la 
expresión. Los cañones tienen un al-
cance limitado, muy limitado, en com-
paración del alcance de las ideas, que 
llenan los ámbitos del mundo, y se 
trasmiten de un siglo á otro. Por eso 
es perjudicialisima esa libertad de im-
prenta. Ya sé lo que se dice en su de-
fensa. Los gobiernos no tienen autori-
dad docente, ellos mismos es tán snje- \ 
tos á error. ¿Qué seguridad tienen de 
no equivocarse al censurar un escrito? 
Es verdad que no tienen autoridad 
docente; pero tienen ó deben tener 
criterio cierto y seguro para obrar en 
conformidad á los dic támenes de la 
sana razón. ¿Necesita un padre de fa 
milia tener autoridad docente, para-
saber lo que conviene ó perjudica 4 su 
íamüia! ¿Las leyes mismas qué son, 
sino dictámenes de la razón, aplicadas 
al bien de los pueblos? 8i no puede 
juzgar el Gobierno de un escrito, có-
mo se atreve á dictar leyes, que son la 
espresión de una verdad, y ponerlas 
una sanción? Pues así como deñne y 
juzga y condena por medio de un c ó -
digo y de sus tribunales, tiene dere-
cho á juzgar de la bondad ó malicia 
de una doctrina que es del orden na-
tural. Porque siquiera el conocimiento 
de los primeros principios, que es lo 
que se llama sindéresis, eso es propio 
de todos los hombres que tienen uso 
de razón. Para condenar el robo, el 
homicidio y la rebelión, no so necesita 
tener infalibilidad, ni autoridad do 
cente alguna. Cualquiera que sabe 
que se ha cometido un delito de estos, 
lo condena en absoluto, sin aguardar 
el juicio de ninguna academia n i d o 
n ingún hombre cientíñeo. ¿Por qué el 
Estado no ha do poder condena y 
prohibir doctrinas que predican esos 
horrores, que aprueban lo malo cono-
cido, que elogia á los criminales y que 
hasta enseñan el modo de perpetrar el 
crimen? 
Pudiera haber alguna dlficaVtad en 
cuestiones abstractas y sobre todo en 
cuestiones religiosas; pero los Estados 
modernos tienen la inmensa ventaja 
sobre las antiguas sociedades, de tener 
4 la vista la Iglesia de Dios, sociedad 
divina, asistida siempre por el espíritu 
de verdad, cuyas definiciones no ha 
habido necesidad de variar nunca, 
cuyos oráculos pueden consultarse 
siempre que se quiera. Con sólo seguir 
como norma Jas enseñanzas do la Igle-
sia, tiene bastante todo O-oblerno, para 
poder dir igir el curso de las ideas, y 
lo mismo on la cá tedra qtie en el pe 
riódico ejercer una iníluencia prove-
chosísima. Lo que hay es que el libe-
ralismo no quiere dependencia ninguna 
de la Igltisia, ni siquiera relaciones de 
amistad con esta buena.Madre; y este 
alejamiento de la verdad es la causa 
do la confusión de opiniones, del caos 
intelectual en que vivirnos, y del des-
bordamiento de costumbres que carac-
teriza nuestra época. 
Si los gobiernos hicieran suyo el ín-
dice de libros prohibidos, y sus reglas 
fueran convertidas en otras tantas le-
yes civiles, se habría dado un gran 
paso en la senda de la moralidad, del 
progreso legítimo y verdadero. 
Nuestro Santís imo Padre el Papa 
León X l l í , acaba de dar sobre esta 
materia de la prohibición de libros, 
una encíclica, luminosísima, como to-
das las suyas. 
JReíuuaiendo sus disposiciones, da-
mos un extracto de todas ellas, para 
que lleguen á cooocimiento de todos 
nuestros amados diocesanos. 
En el capítulo primero, t í tulo prime-
ro, se prohiben todos los libros de au-
tores no católicos, cuando atacan á la 
religión, ó tratan ex-profeso de ella, á 
no ser que conste que no contienen 
error alguno en est;i materia, y res-
pecto á los que no tratan da materias 
de fe. no se cons iderarán prohibidos, 
á n o ser que se dé sobre ellos decreto 
especial de condenación. 
En el capítulo segundo, se permite 
el uso de las ediciones de la Bibl ia y 
sus versiones, publicada por autores 
no católicos, á los que se ocupan en 
estudios teológicos ó bíblicos, con tal 
que no estén en lengua vulgar, y en 
sus prefacios ó notas no conteugan 
ataques contra la fe católica. 
En el capí tulo tercero, eacán prohi-
bidas todas las ediciones de la Biblia 
en lengua vulgar que no tengan la 
aprobación eclesiástica y notas saca-
das de los Santos Padrea y escritores 
doctos y católicos. Quedan prohibidas 
todas las versiones d é l a Biblia en len-
gua vulgar, publicadas por autores no 
católicos, especialmente las de las So-
ciedades Bíbl icas, tantas veces repro-
badas por los RK. Pontítices; y solu se 
permiten á los dedicados a estudios 
teológicos ó bíblicos, con las condicio-
nes antes señaladas . 
En el capí tu lo cuarto se condenan, 
sin excepción, todos los libros que tra-
tan exprofeso de asuntos obscenos, y 
sólo se permiten los clásicos, á los que 
puedan considerarse excusados por sus 
cargos ó magisterio; pero de n ingún 
modo se pondrán en manos de los ni-
ños ó jóvenes , sin estar minuciosa-
mente expurgados. 
Capí tulo quinto: se prohiben en él 
todos loa libros que conteugan ataques 
contra Dios, la Virgen Mana, los San-
tos, la Iglesia católica, su cuito, los 
Sacramentos, la Sede Apostólica, los 
que desnaturalizan la noción de la 
iuspiración divina de los libros sagra-
dos ó la restringen demasiado, y tam-
bién los que intencionalmeute ataquen 
la j e ra rqu ía eclesiástica, el estado cle-
rical y el religioso. 
También queda prohibirlo publicar, 
leer ó conservar los libros de sortile-
gios, adivinación, magia, invocación 
de espír i tus, y los que enseñan la prác-
tica de análogas supersticiones. ÍJOS 
libros que cuenta nuevas apariciones, 
visiones, profecías, nuevos mibigros, 
ó sugieren nuevas devociones, aún con 
carácter de privadas, si se publican 
sin permiso de la autoridad eclesiásti-
ca, quedan prohibidos. 
Además se prohiben en el mismo ca-
pítulo los libros que defienden como 
lícitos el duelo, él suicidio ó el divor-
cio, Jos que sostienen que las socieda-
des masónicas y otras análogas son 
útiles y no funestas á la iglesia y á 
la sociedad, y sostienen errores conde-
nados por la Sede Apostólica, 
En o! capí tulo sexto, se prohiben 
absolutamente las imágenes de N , S. 
J. O., de la Virgen Mana, Angeles y 
Santos y demás siervos de Oíos, si se 
apartan del espír i tu y decretos de la 
Iglesia, Las nuevas imágenes con ora-
ciones ó sin ellas, no se pueden publi-
car sin la aprobación de la aatondad 
eclesiástica. 
KI capitulo séptimo prohibe tas edi-
ciones del Misal y demás libros litúr-
gicos, si se cambia algo en ellos. A ex-
cepción de las le tanías contenidas eu 
ios libros l i túrgicos que usa la Iglesia, 
la do Loretoy la del Nombre de J e s ú s , 
ya aprobadas, ninguna otra se puede 
publicar sin la licencia de la autoridad 
diocesana. 
Sin el permiso de la autoridad ecle-
siástica, no se pueden publicar libros 
ni opúsculos de oraciones, devociones 
ó doctrina y enseñanza religiosa, mo-
ral, ascética ó mística y las publicadas 
sin esta licencia e s t án prohibidas, 
aunque parezcan propias pura excitar 
la piedad. 
En el capí tulo octavo dice S, S. que 
por derecho natural y eclesiástico se 
prohiben los periódicos, hojas y revi»-! 
tas que de propósi to ataquen la Reli-
gión ó buenas costumbres, y que nin-
gún católico, y sobre todo eclesiástico, 
publique cosa alguna en ellos, sino por 
causa justa y razonable. 
Capí tu lo noveno:.solo pueden leer y 
retener los libros prohibidos, los que 
hayan obtenido licencia para ello d é l a 
Santa Sede ó de sus delegados. Los 
que tienen esta licencia están obliga-
dos a guardar los libros protiibidos, de 
modo que no lleguen á manos de otra 
persona. n , . , 
En el t í tulo 2% capítulo 3o, dejando 
loa anteriores por no interesar su con-
tenido á la generalidad de los heles, 
se dice que todos los fieles tienen el 
deber de someter á la censura eclesiás-
tica previa, al menos los libros que 
tratan de las Sagradas Esmituras, 
Sagrada Teología, Eistoria Eclesiás-
tica, Derecho Canónico, Teología Na-
tura!, Etica y otras materias religiosas 
ó morales del mismo género, y todos 
los escritos en que generalmente se 
trata de religión y honestidad de cos-
tumbres. 
En el mismo capí tulo se prescribe 
que los miembros del Clero secular 
consulten a ;sns Ordinarios cuando 
quieran publicar a lgún escrito aunque 
sólo trate de ciencias y artos natura-
les, y se les prohibe tomar la direcóion 
de diarios ó ' publicaciones periódicas 
sin la previa autor ización de los Ordi-
narios. 
En el capítulo 4° del mismo t í tulo se 
trata de los impresores y editores de 
obras, y se manda que no se imprima 
ningún libro sometido á la censura sin 
llevar al frente el nombre y apellido 
del autor, lugar y techa de la impre-
sión ó edición. Para omitir este requi-
sito se necesita autorización del Ordi-
nario. 
Toda nueva edición de una obra a-
probada exige nueva aprobación, y lo 
mismo las traducciones á otra tlou-
g na-
bos libros condenados por la Sede 
Apostól ica se considerarán prohibidos 
en todo el mundo y en cualquier len-
gua á. que se traduzcan. 
Los expendedores de libros, si se 
precian de católicos, se abs tendrán de 
vender los que traten exprofeso de co-
sas obscenas. 
Para vender los demás libros prohi-
bidos necesitan autorización de la Sa-
grada Congregación del Indice, y aun 
en este caso, sólo deben venderlos 4 
los quo razonablemente pueden consi-
derarse con derecho á comprarlos. 
En el quiuto y último capí tulo, trata 
de las penas establecidas para los 
transgresores de los decretos genera-
les. 
Los que lean á-,sabiendas sin autori-
zación de la Santa Sede, los libros do 
após ta tas ó de herejes quo sostengan 
la herejía ó cualquiera otros uoimnal-
mente condenados por letras apostóli-
cas, y todo el que conserve esos libros, 
los Imprima, ó de cualquier modo los 
detienda, incurre ipsofaolo, es decir, 
por esto sólo hecho, siu necesidad do 
sentencia alguna, en excomunión ma-
yor reservada de un modo especial al 
(¿emano PontUice. 
Los que sin aprobación del ordina-
rio, impriman ó hagan impnmir ya l i -
bros de la Sagrada l íscr i tura , ya no-
tas ó comentarios sobre los uiismos, in-
curren ipno facto eu excomunión ao re-
servada. 
Los que hayan infringido las demás 
prescripciones coatonidas en estos de-
cretos generales se rán seriamente re-
prendidos por su Obispo segilu el di-
verso grado de culpabiiidad, y si pa-
reciera conveniente serán castigados 
con las penas canónicas. 
He aquí las prudent í s imas y sabias 
disposiciones recientemente publicadas 
por Su Santidad, ílevado^de su celo a-
postóiico por la salvación de las almas. 
U niendo nuestra débil voz 4 la del Pa-
dre común de los fíele», rogamos enea-
recidameuro á nuestros amados dioce-
sanos, que las tengan presentes y las 
observen con fidelidad, como corres-
ponde á los que se precian de hijos do 
Ja iglesia Católica. So observancia o-
vi tará los umles que traen necesaria-
mente consigo la inmoralidad y la fal-
ta de fe religiosa. Todos estamos iuto-
rosados en el mejoramiento do las cos-
tumbres. Si se guardan estas reglas 
mucho se podrá conseguir en esté sen-
tido. Sobre todo, salvad vuestras al-
mas los que estáis comprendidos en es-
tas decisiones poutiücias, porque no se 
puede tener « J)ios por padre si no se He. 
ne d la iglesia por madre. 
Os bendice con toda su alma vuestro 
indigno Prelado 
4- M A N U E L , Obispo de la liaban" 
Dado ou naedtro Palacio, el dia tí ¡U- mó 
yo de 1897. má" 
Tllftr-fff> -fCTri.. 
m m í m m 
Dijo anteanoche JSl Correo, comen-
tando la noticia del próximo regreso 
del general L a c h a m b r e á la Peníusuia 
lo siguiente: ; 
M I C o r r e o 
"Desde luego hab rá razones qu0 
justifiquen este regreso; pero es dolo-
roso que, así en Cuba como en F i l i p j -
ñas, sea tan frecuente el trasiego d̂e 
generales, con daño del in terés públi-
co, porque cuando ya se tiene expe-
riencia de la guerra y del terreno do 
operaciones, es difícil reemplazar este 
capital, aunque se tengan los mejores 
deseos," 
Y comentando esto párrafo, publicó 
ayer El Nacional un art ículo, que fué 
muy discutido en todos los círculos 
políticos, 
i l e aquí lo más importante de dicho 
ar t í cu lo : 
J U N a c i o n a l 
Copia las líneas de E l (Jorreo quo 
más arriba reproducimos, y añade: 
" Y creemos que sobra razón á loa 
que tal dicen, no respecto á. tal ó cual 
caso concreto en quo razones muy 
atendibles disculpan el regreso, sino 
respecto al fenómeno en general har-
to frecuenteniente repetido en Cuba 
y muy prodigado ahora en F i l i p i -
ñas . 
A s í en el caso del bravo general La-
chambre, que en la tan corta como 
gloriosa campaña de Cavite ha logrado 
los eutorchados de teniente general.y 
la gran cruz de María Cristina, es de-
cir, todo ó casi todo lo que podía con-
soguir, pudiera explicarse el regreso, 
ya por no haber allí cargo propio de 
su j e r a rqu ía , ya por el cansancio que 
nna labor terrible haya dejado en 
sus fuerzas iísícas, no eu sa esforzada 
ánimo, 
Pero ¿y eu lo demás'/ Cuando tanto 
se han prodigado ¡as recompensas, ¿no 
es un espeetáéuío doloroso para el 
país, que no perdona sacrificio ni me-
dio de exter iomar gra t i tud para sus 
héroes, td ver cómo, obtenida una ven-
taja en su carrera, s iéntense los gene-
rales quebrantados en sn salud y me-
nesterosos del aire de la patria? 
Si ta parte más ruda de la campaiia 
se ha vencido, ¿por qué no esperan 
esos dignos generales la hora de regre-
sar en eompaiiia de las tropas que les 
ayudaron á la vfetoria y al galardón? 
V si ¡a c a m p a ñ a no ha concluido; si 
queda allí , como vulgarmente se dice, 
' 'el hueso por roer," ¿es generoso que 
jos que diaírutaroü de las tajadas fáci-
jes y suculentas, dejen lo malo á sus 
comnañe ros de armas y fatigas?" 
La Epoca se asocia á estas manífeS' 
taciones y dice anoche: 
L a E p o c a 
"Salvando lo que pueda referirse- 4 
casos verdaderamente excepcionales y 
reconociendo que el clima de Cuba y 
Filipinas es de tal índole que resulta-
ría inhumano obligar á permanecer en 
él 4 4 quienes ven minado su organis-
mo por las enfermedades endémicas y 
por las fatigas de la campaña, unimos 
nuestro voto á los quo creen que lo» 
generales, ascendidos ó no, deben por-
nianecer todo el mayor tiempo que les 
sea "posible en aquellos territorios, 
pues la práct ica que allí adquieren del 
terreno y do la guerra hace quo sa 
permanencia resulte tan favorable al 
buen servicio como perjudicial sn re-
levo por otros que, aún adornados de 
las más altas cualidades, han de care' 
| cer forzosamente deesa práct ica . 
| Podrá ocurrir á. veces que para los 
i ascendidos no haya puesto adecuado 
i-? 
J2 ü ......-.ÍJ? 
J ü i 
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L o e x p u e s t o d a u n a i d e a b i e n c l a r a d e l a m o d i c i d a d d e l o s P R E C I O S d e l a 
E l s u r t i d o d e t e l a s y t r a j e s d e v e r a n o n o t i e n e i g u a l e n l a H a b a n a y p o r e s o r e c o 
m e n d a m o s u n a v i s i t a á s u s G R A N D E S A L M A C E N E S d e 
~ Í ^ r - r * i A r * f r ! Pi! A M n v o i 7 de 1 1 9 7 3 
en la organización de aquellos ejérci-
ios; pero esto pudiera evitarse deján-
el quo eiftr-
t e S H Í V H ü d O 
ilinación de 





poder de la ce 
doles en cuimsion 
cían, ó en último 
el aacenderica has 
Ja caiupaD i , annr 
do recibir juntas 
Y íepetnuqs qii ' 
7iwa lo que so refiere á aquellos 
CGtí&tituiría una vt edadera IUL 
dad po concederles el regreso p; 
recobren la perdida salud." 
L a € o r r e é p o n d e n c i a M i l i t a r 
" l i ndos díaa resulta que se han 
presentado á indulto '¿±% rebeldes, la 
ñu tad de ellos armados, s ín toma que 
habla muy en favor de los rumorea 
que circulan, dando como segura la 
naz para dentro de un plazo relativa-
.«jente breve. 
Kl aumento observado en las pre-
eeutacJones—decían esta tarde perso-
nas conocedoras üe la guerra de Cu-
|)a_deuHiestra no poco el abatimiento 
de los rebeldes, sino también la esca-
sísima confianza que tienen en sus je-
fes y el desdén con que ios miran. 
Añad ían , refiriéndose al mismo te-
ma, que tan pronto como se planteen 
las reformas en Cuba aumenta rá ex-
traordinariamente el número de los 
que boy se acogen á indulto, becho 
que demos t ra rá lo coaveniente que re-
sulta el llevar á la práct ica á las sa-
bias leyes publicadas en la Gaceta" 
MÍ b e m m 
Por la Secretaria de esta importante 
Corporación se eos ruega la inserción 
de, la siguiente convocatoria, para la 
^Saínhlea general ordinaria que ba de 
c-»'W>rarse á las siete y media de la no-
che d<d día de boy, lunes, y que dice 
así: 
Con objeto de dar cumplimiento á 
lo dispuesto en el articulo J.l del Re-
glamento, y por disposición del Exce-
lentísimo señor Presidente accidental, 
se convoca por este medio á iodos los 
Beñores asociados de esta Cámara , pa-
ra la Asamblea general ordinaria que 
l ia de celebrarse á las siete y media de 
}a noche del día 17 del corriente mes, 
en el salón de sesiones de esta Corpo-
ración, Monte número 3 (altos), en cu-
vo acto se oenpará la Asamblea de los 
particulares siguientes: 
.1- Lectura del acta de la Asam-
blea anterior. 
2W Lectura y discusión del informe 
que presenta la Comisión de 
glosa. 
Lectura y discusión del presu-
puesto de gastos correspondiente 
al corriente año social. 
Dios guarde Vi V . S. muchos anos. 
Ha baña, 8 de mayo de 1897. 
El Sfx'rp.taTi.'i Oeneral, 
Manuel Cachaza Banoeé. 
Bajo la presidencia del Sr. Fe rnán-
dez ()), Rosendo), celebró sesión ordi-
naria el sábado, la Directiva de la Cá-
mara de Comercio. 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, se hizo lo propio, se discutió 
y aprobó el presupuesto de gastos de 
la Corporación para el año de 1897 á 
I8f8. 
Se dió cuenta del informe de la Sec-
ccíón de Industria en determinados 
datos pedidos por Cónsul de la Kepú-
bltca Argentina. F u é aprobado. 
Debiendo embarcar próximamente 
para la Península , en uso de licencia 
si Secretario general señor Cachaza 
Bancos, se designó al vocal don Lucia-
no JB. Sáenz para sustituirlo. 
Fueron aprobadas las exposiciones 
llevadas por la Cámara al Gobernador 
General y al Ayuntamiento para obte-
ner la libre matanza de ganado. 
Dada cuenta de una exposición que 
presentan varios señores asociados 
íespecto á reforma arancelaria en el 
carbón mineral, se acordó que pasase 
á informe do las secciones de Indus-
tr ia y ISTavegación. 
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Por nuestra parte, uu herida. 
La guerrilla d© Encrucijada 
muertes en una emboscada. 
hizo 2 
La guerrilla de Sagua, en Palo Prie-
to y Cardóse, bat ió un grupo rebelde, 
causándole o muertos. 
.Nosotros tuvimos 3 heridos. 
El batal lóu de Saboya. en Sabana 
Al ta , hizo un muerto al enemigo. 
i P B R f A D o s m m m . 
En la enfermería de la cárcel de Cá-
diz han lalieciiio a liuos dei pasado 
abril, ios deponados Claudio Alfonso, 
de esta isla, y FeJix leamos Izquierdo, 
de Pm ; co-líico 
A Sí 'gua la Grande han sido trasla-
dados don Antonio Figuero Paran, los 
pardos Agus t ín Lafauri Fe r r án y Mi-
guel Arce, y el moreno José del Car-
men Kamírez, que se hallaban deteni-
dos en la Cárcel de esta ciudad. 
A L P R E S I D I O 
Fueron trasladados asimismo para 
cumplir condena, los penados Celesti-
no Alvarez Morete. Santiago Gouzá-




El tabal lóo de Toledo, en Guayabo 
Blanco, Ciéuaga, dispersó un grupo 
que abandonó un muerto. 
E l batal lón de Bailón, reconociendo 
la Ciénaga, batió un grupo en J ú c a r o 
Quemado, y le hizo un muerto. 
Las guerrillas de Yaguaramas ba-
tieron grupos en Tanques Cayamas, é 
hicieron 2 muertos. 
A l cónsul de Venezuela le fué en' 
fregado, por orden superior, dou Fran 
cisco M. Truji l lo. que se hallaba dete-
nido en la Cárcel de esta ciudad. 
E l batallón de Burgos reconoció á 
Gavilancito, Gavilán y Gato, haciendo 
un muerto al enemiso-
El batallón de Covadonga y escua-
drones de la guardia civi l batieron un 
grupo en los montes Gueyos, hacién-
dole 3 muertos. m N fij A i2 ! 1 ^ 1^M . J 
Ingresaron el sábado y domingo úl-
| timo don Pedro P. Hernáadez , don 
! Juan penis ísfavarro, don Manuel Mar-
tínez Mart ínez, don Jos.ó do la Luz 
Barrio; los pardos Juan Antonio Ba-
? salta y Manuel Maclas y el moreno 
' rTemesio Fernández . 
j J E P E T U R A D E P O L I C Í A M U N I O I P A L 
D E L A H A B A N A . — É l guardia de iufan-
I tería, número 16, don Victoriano Pérez 
García, de este Cuerpo, ha entregado 
en esta Jefatura, varios documentos á 
nombre del sargento Sí-gundo licencia-
do, don Karciso Díaz Ruiz, los que en-
contró ayer en la vía pública. 
Y se anuncia por este medio para 
conocimiento del in e:esado, qué podrá 
E l resumen de estas operaciones es | pasar á recogerlos en esta oficina, pre-
el signiente: 
En las Vidas se han presentado 0.5 
rebeldes, entre ellos uno. titulado co-
mandante y otro subprefecto; se han 
recogido 42 armas de fuego, 22 blan-
cas, y 20 muertos que el enemigo a-
bandonó, entre los cuales se encontra-
ba un titulado oficial. 
Por nuestra { rte hemos tenido seis 
muertos y troce heridos. 
La guardia civil en Medina disper-
persó un grupo, haciendo un muerto, y 
des t ruyó la prefectura de Guairo A l t o 
y Cabrera, haciendo otro muerto. 
3a 
D E S A N T I A G O D E C U B . 
Los batallones de Anda luc ía y A l 
cán t a r a reconocieron la costa hasta 
Porti l lo (Manzanillo), destruyendo pre 
feetnrás y causando bajas al enemigo 
Las fuerzas tuvieron seis heridos. 
E l general Molins, conduciendo un 
convoya Bayamo, desalojó á los re-
beldes de sus posiciones. Tuvo 25 he-
ridos. 
E l destacamento del ingenio fran-
gmlidqd persiguió un grupo rebelde 
que hab ía robado algunas resesj rea-
cató quince, y causó cuatro bajas al 
enemigo. 
Los batallones de León y Tetuán 
reconocieron el fuerte de Chambas, en 
Sancti Spí r i tus , y batieron al enemigo 
en Tamarindo, haciéndole un muerto. 
La columna tuvo un herido. 
El regimiento de voluntarios de Ga-
majuaní, en Jiio Tainicú, hizo dos 
muertos y dos heridos al enemigo. En 
el Hortelano dest ruyó una prefectura, 
causando dos muertos. 
El bata l lón de Murcia, en la zona 
de Yaguajay, hizo tres muertos, uno 
titulado oficial, destruyendo una pre-
fectura. 
El ba ta l lón de Isabel I I des t ruyó 
wua prefectura en loma Hondones, de 
rendida por el cabecilia González, cau, 
«ando muchas bajas á los rebeldes, 
que se dispersaron, abandonando un 
Juuerto. 
E l batal lón de América, practicando 
reconocimientos por Monter ía y Pozo 
Hedondo, hizo un muerto y varios he 
ridos. 
Fuerzas locales de Cuevitas batieron 
un grupo rebelde en Guamaja, hacién-
dole un muerto, apoderándose de ana 
tercerola, machete y municiones. 
vía identificación de su persona. 
Habana, 15 do Mavo de 1897,- El 
primer Jefe, Rubio. 
VAPORES COREEOS 
lomingo, á las doce dol día, llegó 
Cora ña el vapor correo 
Fuerzas locales de Bolondrón batie-
ron en el potrero Oliva un pequeño 
grupo rebelde, haciéndole un muerto. 
La columna de Navarra batió un 
grupo enemigo en Quemado de Cepe-
ro, hizo dos muertos y cogió 9 caballos, 
un revólver y un sab'o. 
Fuerzas del batal lón de Bailón Pe-
ninsular, practicando reconocimiento?, 
batieron un grupo rebelde en el potre^ 
ro Guinda, apoderándose de 2 tercero-
las, un machete, 7 caballos y varios e-
fectos. 
E l coronel Aguilera combinó una 
operación con las columnas á sus ór-
denes, batiendo en Charco Hondo un 
grupo rebelde, haciéndole un muerto 
y recogiendo un mulo y dos caballos 
con monturas. 
Las columnas tuvieron un soldado 
herido y el capi tán Bívas contuso de 
bala. 
El día 14, en Viajacas, destruyeron 
un campamento, causando dos muertos 
y apoderándose de un caballo coa 
montura. 
P e 
E l batal lón de Vergara, cumpliendo 
instrucciones del general Suárez I n -
clán efectuó ^extensa batida por Le-
chuza, loma Colorada, Labon, Soroa, 
Olega, Rubí y otros puntos, encon-
trando pequeños grupos rebeldes, to-
mándoles campamentos, causando cin-
co muertos y recogiendo un fusil re-
raington, municiones y un caballo con 
montura. 
La columna tuvo cinco de tropa he-
ridos. 
El batallón de Gerona, practicando 
reconocimientos en su zona, encontró 
en el cafetal de los Pérez un campa-
mento defendido por un pequeño g r u -
po, al que dispersó haciéndole algunas 
bajas. 
La columna tuvo dos heridos. 
Fuerzas de Isabel la Católica, reco-
nociendo la cuarta zona de la línea del 
Mariel, dispersaron un pequeño grupo, 
dando muerte al titulado capi tán Her-
menegildo Pedrero, destruyendo una 
prefectura. 
La primera guerrilla de San Diego 
de Núñez, practicando reconocimien-
tos por San Gabriel y Soledad, hizo 
dos tuuertos al enemigo y cogió un 
machete. 
Fuerzas de la zona de Bartolo sor-
prendieron y destruyeron cuatro cam-
pamentos el día 15, haciendo dos muer-
tos. En la tarde del mismo día y con-
tinuando los reconocimientos sorpren-
dieron el campamento, del cabecilla 
Mella, haciéndole seis muertos y apo-
derándose de tres tercerolas, un fusil 
remington, un revolver y municiones. 
^ ver 
sin novedad.a la 
Buenos A ires. 
KL F A T H I C 1 0 D E S Á T B U S T E G U l 
Ayer, á las seis de la tarde, fondeó en 
puerto o) vapor correo nacional Patricio de 
Sátfúsíegui, procedente do Barcelona, Má-
laga, Cádiz, Las Palmas y Puerto Rico, 
conduciendo carga general, la correspon-
dencia pública y de oficio y 317 pasajeros, 
entre los que se cuentan los signientes se-
ñores: Coronel dou Lesme do Saro: coman-
dantes de Iníauteria de Marina don Joa-
quín Ibarra, don Eíirique Gómez y don 
Adolfo del Corral; contador de navio don 
Vicente Ozorea, toñieutes do navio don Be-
nigno Esponío, alférez de navio don Sobas-
tián Gómez y don Antonio Batalla, tenien-
tes do ejército don Josó Ivodrígue?;. don Pe-
dio de Vicente, don Manuel J. Padín, ca-
pellanes don Gregorio Lafuerza y dou Ma-
nuel Ros; médico primero don Josó Agus-
tín; Magistrado don Enrique Saavodra y 
señora; oficial do administración militar 
don Domingo Valláronte. 
Además, 3 hermanas de la caridad, 4 
sargentos, ISd soldados, 2 guardias civiles 
y un confinado. 
EL A D E L A . 
El sábado por la tarde salió para Cárdo-
nas, Sagua y Caibarién, el vapor costero 
Ade¡a, llevando carga y 50 pasajeros. 
EL A L A VA. 
Conduciendo carga y 32 pasajeros, llegó 
ayer, procedente de Caibarién, Sagua y 
Cárdenas, el vapor Alava. 
EL J U L I A . 
El vapor Julia, de los señores Sobrinos 
de Herrera, salió ayer para Santiago de Cu-
ba y escalas, con carga y 54 pasajeros. 
EL T1UTON. 
El sábaio,. á las diez de la noche salió 
de puerto el vapor costero Trrtow, con-
duciendo carga general, 4 jefes, 12 oficia-
les, 228 soldados, 43 pasajeros particulares 
y 14 colonos. 
EL C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procedente de Nueva Yorrk fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Cifyof Washington, con carga y 16 pasa-
jeros. 
EL L A F A J E T T E 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á la 
Caruña, Santander y Saint Nazairo el va-
por francés Lafayette, llevando carga y 
pasajeros. 
EL C E Y L O N 
El vapor noruego Geylon salió ayer con 
rumbo á New York, vía Matanzas. 
EL C A T A L I N A 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios cuesta plaza, Srea. L . Saeu y 
C0, este vapor llegó sin novedad á la Co"-
ruña el día 15 por la tarde. 
•HIIHO 
tiro so espantó v el condnetor no pudo ciar-
le dirección contraría por la proximidad 
de dicho tren, siendo volcado el carretón y 
muerto su conductor que Oviedo desped^za-
do ñor las ruedas de la locomotora. 
El maquinista D. Mariano Cruz, el fogo-
nero D. José Martjne:/ y el Conductor uon 
i i -ncisco Prats. (m&B detenidos y pue?tog 
a disposición del Sr. Juez do Guardia, que 
se coostituyé on el lagar de la ocurrencia. 
AMENAZAS 
La morena Filomena Acosta, residente 
en Guanabncoa, se quejó al celador del ba-
rrio de la Asun- ión de que un individuo de 
su raza nombrado Beruardíuo Romay, le 
había amenazado de muerte con un mache-
te. La policía detuvo al acusado y le ocu-
pó el arma de referencia. 
A L A S E E C O C T I D A S 
Por el celador del Templete fué detenido 
en la calle de Aguacate, número 122, dona 
Emilia Ijernáud'ez. á causa de estar recla-
mado por el juzgado de imtrucción de-la 
Catedral para su ingreso en la Casa de Re-
cogidas. 
B O B O 
A dou Ramón García Largarela, encar-
gado v vecino del tren do lavado, situado 
en la "calle de San Nicolás, número 01; le 
hurtaron durnnte la noche del viernes últi-
mo cúatro centenes y quince pesos en pla-
ta, que tenía guardados en un pañuelo de-
bajo de. la aimubada de su cama, sospe-
chándose que el auror del robo lo sea un 
operario de la pvr.pia casa, el cual se alzó 
da sa domicilio. 
L A D K O K D E G A L L I N A S 
En el Vedado )uó detenido ;í la voz de 
atoja el moreno Narciso Fernández, por 
bafiérsele ocuparlo varias íives que robó á 
don Ramón Martínez, vecino de la calle /*, 
número 133. 
S U I C I D I O 
Anoche, poco después de las nueve, se 
suicidó, disparándose un tiro de revólver 
en la sien derecha, un joven blanco, en 
momentos de ha liarse irent.e al número 2 
de la calle do los Desamparados, 
pichó joven luó identificado Pnr xm tami-
EXPORTACÍÓN. 
Por el vapor Miguel M. Phiiílos, se 
han exportado para la Pen ínsu la las 
siguientes partidas de plata a c u ñ a d a . 
Para la Corufía: 
Sres, % Gelatsy C3 $ 180.000 
Hidalgo y Ca 85.000 
. . H, ü p m a n u y Ca 174.000 
Para Santander: 
Sres. H . Upmann y Ga 90.000 
Para Barcelona. 
Sres. N . Gelats y 0a 51 000 
. . Hidalgo y Ca lo'.ooo 
El Comandante de Armas de Punta 
la Sierra batió un grupo enemigo en 
Paso Viejo y le hizo tres muertos. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas, 15, cinco con armaBj en 
la Habana, 2 armados, y en Pinar del 
Kío, 22, seis con armas. 
P R E S O S 
Procedente de Cádiz llegó ayer tar-
de á esta ciudad á hordo del vapor co-
rreo P. de Saírúsíeguiy el cónfinado Jo-
só Martíücfas, 
"El bata l lón de Alava, en la Sigua-
Bea, bat ió partidas locales mandadas 
por Banderas, dispersándolas , haciéu-
«oles seis muertos que quedaron en 
C O N F I N A D O 
A bordo del vapor costero Adelar 
fueron embarcados el sábado por la 
tardfi, para ser conducidos á Sagua, 
los presos Agust ín Figuerola, A g u s t í n 
Lafauris, José del Carmen Kamírez y 
Miguel Arce, 
'Jotal en plata 
C A M B I O S 
505.000 
á 6.50 plata, 
á 6.52 plata. 
Cent en es , . 
En cantidades 
Luises. . á 5.12 p]ata. 
En cantidad es á 5.15 plata 
Plata 8 0 | á 8 1 
Calderilla 34 á 35 
C A S i p o l 
vo á D. Pablo Santiago Marques, que so en-
contraba circulado por la Jefatura de Po-
licía; ' • . 
D E T E N I D O . 
El celador de San Francisco remitió al 
Cuartel "lufauta Eulalia", al blanco Eede-
rico Tejeiro, vecino y dependiente del Mer-
cado de Cristina, en virtud de causa que se 
le sigue por lesiones. 
D E S E E T O R . 
Por sospecha do que fuera desertor del 
Ejército, fue remitido al Cuartel de la Fuer-
za un individuo blanco, detenido en el ba-
rrio del Santo Angel. 
A L A B E N E F I C E N C I A . 
Los menores Ignacio, Cecilio y Dulce 
María Kecio, quocomo saben nuestios lec-
tores, fueron recojíidos por la policía al tra-
tar su madre de darles muerte, arrojando 
dos de ellos al mar, han ingresado en la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad á disposi-
ción del Sr. Gobernador Itegioual. 
Al ser conducidos dichos menores á la 
celaduria de San Leopoldo, se enteró el ve-
cino D. Juan Vela del lamentable estado 
en que se liHllaban, y con la venia del señor 
Mavilio, celador del barrio, los llevó {\ va-
rios establecimienios, donde los proporcio-
naron ropa, y calzado, logrando ademas 
reunnies unos 53 pesos en billetes' y 2 en 
plata, que donaron los vecinos de aquel 
barrio. 
El Sr. ,7éfo de Policía, á quien se remitió 
el dinero recolectado, dispuso qno fuose en-
tregado al asilo benéfico en que ingresarán 
di-ehos menores. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
Una pareja do Orden Píibtico condujo á 
la Casa de Socorro de la p! demarcación, íi 
una mujer blanca, recogida en la vía pú-
blica, á la que se lanzó desde el balcón de. 
)a casa n? 40 do la cabe da las Virtudes es-
quina ¿ Aguila. Dicha mujer resultó nom-
brarse D* Juana Amar, natural de la Cb-
ruña, de 21 años, caftadá y vecina de ta ex-
presada casa, la cual sufrió en la caída va-
rías lesiones leves y escoriaciones en la bar-
ba, carrillo v lengua. 
en punioimij céütnco 2 cuadras del Parque cea 
tral nn bermoío salón alto y muy ventilado coa to-
das las comodiaadeí- necesarias, tvema, ducha e ino-
doro etc. etc, Bernaza mim. 19. 
í'665 al-17 d7-18 
SK TRASPASA 
una casa de inquilinato muy reformada con 22 ha-
bitaciones T la» personas que est.ln en ella, *on muy 
decentes. Tieue 3 salas con balcón f ia calle. 1 or 
ausentarse ÍU dueño para la Peuínsala veade todo 




r( sudando ser don Kamóu 
, de J!:l años y empleado < 
ípáá "La Iberia-1. 
Alonso ^a-
e í i tienda 
F B A C m A 
A e t ir don Francisco PedraiJes* vecino 
do Hospíta], número Jó, pulseando con don 
Hamón yUlaveru©, saíno casualmente la 
fractura cúmplela dol hueso bómeró del la-
do izquierdo, siendo dicha lesión de pro-
ñóstico grave. 
P O E E O B O 
Por aparecer autor del robo de varios 
efectos á don Feliciano Vilardobó fué dete-
nida el moreno Simón Jiménez. 
E N S L C A B O S A N A N T O N I O 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes ingresó ayer don José García To-
rrado, vecino de Alcaniarílla, número 4, á 
causa de haberse fracturado la piérna iz-
quierda, al estar trabajando en nn curte de 
le leña en el Cabo de San Antonio, el di a JO 
del mes próximo pasado. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Por disposición del señor Juez de instruc-
ción de Jestis María, íuó remitido ayer a! 
Necrocomio el cadáver de doña Isabel Ko-
áriguez del Valle, natural de Ja llábana., 
de 40 años, casada y vecina do la calle de 
Totierile, cuya señora falleció á causa de 
haber tomado un veneno. 
S N B A H I A . 
El guadaño Anuelita, que conducía ayer 
tarde tres pasajeros para el vapor Lafayet-
te, zozobró al encontrarse corea de la esca-
la de éste. Los tres pasajeros sólo recibi«-
ron ebinesperado baño, yéndose el guada-
ñ.) á pique. 
E S Y E K T A Y E S C A N D A L O 
En el barrio de Guadalupe fueron dete-
nidos por estar en reyerta y escandalizan-
do en Ja vía pública, don An¿el y don Mar-
tin Jbchardo, don Manuel Fernández y don 
Felipe Tariche, resultando lesionado el pri-
mero de ellos. é 
O T E O D E S E R T O R 
Por ser desertor del Batallón Movilizado i 
de Saguní.o, fué detenido ol moreno Josó 
M. Martínez, que ingresó en el Cuartel de 
Ja Fuerza a disposición del Gobierno Mili-
tar de esta plaza. 
A L A E M A D E F U E G O 
Ayer tarde ocurrió una alarma de incen-
dio en el barrio del Mouserrate, á causa 
de estarse quemando un montón de viru-
ta? en la playa de San Lázaro, entre Leal-
tad y Mouserrate, y á no ser por el pronto 
auxilio de una pareja de Orden Publico, 
so hubiera prendido fuego á las ventanas del 
fondo de una de las casas que dau a dicüo 
lugar. 
C I R C U L A D O 
El celador de servicio en la Estación del 
ferrocarril de la Bahía detuvo á D. Rafael 
Pérez Ruiz (a) E l GaUeyuito, reclamado 
por el Juez de Instrucción de Guanaba-
coa. 
También el celador de San Lázaro detu-
A L C U A R T E L M U N I C I P A L 
El celador de Peñalv'ér remitió al Cuar-
tel Municipal al pardo Alvaro Gómez, pa 
ra que cumplieso un arrosto impuesto por 
el Jo2g;id<> Municipal do Jesús María. 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
El sábado por la mañana, aJ ir ej em-
pleado del Centre Telefónico de esta ciu-
dad, D. J^iis L«»pezj 4 separar unos alam-
bres que estallan enredados en la calle de 
la Clona, «squma á J'Jgido, frente á. la. fon-
da J.ii.s Tres Cor uno.hubo de caerse desdo 
el babón eo que babia puesto una escalera 
de mano, cm tan mala suerte, que al lle-
s r̂ ;d paviibéqlo de Ja calle quedó muerto 
en el acto 
I G L E S I A D E B E L E N 
El miércoles 19, celebra la Con?̂ es;aci(", ,j81 p!1-
triare» ¡San José los cultos acostumbrados on bouor 
de sa excelso Fatroao. 
A las 7se expone S. D. M., ii las sietfl y medí*. 
nieditaciÓQ y preces, y á. las 8 misa coa cánticos, 
ptátioa y Comunióu general, terminando coa la beti-
didÓK y reserva del Santisimo Sacramento. 
Los asociado» y los i(uo de nuevo 9C inscriban ¡ra-
nan iudulgeDcia plsiiaria confesando y comulgan-
do. A. M, D. Q. 
3fifi:i .Vi 17 (13-18 
G R E M I O d o C A R B O N E R I A S 
SINDICATURA. 
Se cita á los señoi-Rs industriales del gremio, para 
que el vierueg 21 del actual 4 las siete de la noche, 
se sixvan concurrir á los alto» «leí calé Mario y Be • 
lona, Amistad u. 156 con objeto de proceder á la 
celebración del juicio de agravio para el reparto dt 
lí*97 á 98, con arreglo ¡í lo precop'-nado en el Ili'jda-
menlo dt-. Subsidio Industrial vidente. 
Habana y Mayo 16 de 1897.—El Sindico, Pedro 
Lucas Mcilín. " 3*557 al 17 d4 18 
EL MEJOR Y MAS BARATO 
DB LOS CÜBIKKTOS QUR SB CÜNOCKN ÍIASV4 
El. DÍA l'ÁRA Vi m DIAK'll), M LOS DK 
M E T A L B L A N C O F U i . í D O . 
nuevamente recibidos en el 
SscFÉFia (le ios M m k la M m . 
L A M P A B I L L A N . 2 
( L O N J A D S V I V B B B S ) 
Horas despacho: de 7 á I O do 
ia .mañana y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 




rucldilos. 12 Oijcharas. 
Tenedores, lá Cncharllas, 
Por solo un cen ten- las 4--Doc. da 
Ficaas. 
Seguimos vendiendo. Platos, hon-
dos y l lanos, á 6 y 8 roalos docena. 
Tazas, Blancas, á 60- -centavos-
Docena. 
Copas, para agua, V i n o y L icores , 
á 6, 8, y i O reales. 
L I N T E R N A S M A G I C A S 
con 5O vistas desde $1 cada una , 
al precio que se desee. 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A . » 
á los verdaderos p r e c i o » de F á b r i c a 
Eb I i a á p e s , ? Alíjelas R e l i p o s ' 
tenemos, una excelente var iedad, 
de todo lo mas nuevo, y escojido 
como son Santos, Angeles , Cruc i f i -
jos, Lampar i tas , Vina je ras , Hos t i a -
rios, P i las , para Agua Bendi ta , y 
otros atr ibutos especiales. 
D I E E C C I 0 1 T A Z U L D A N U B I O 
O ' l í E I L l / S r 8 3 . 
640 alt. 4a-3 
PresidfíJité de Audiencia Territorial y Magistrado en 
coinisiéii de la de Santiago de Cuba 
i las cinco d© la tarde, después de recibir los Santos Sacramentos. 
S u v i u d a , h i j o s , s o b r i u o s y d e m á s d e u d o s s u p l i c a u 
il sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e í l D i o s e n sus o r a -
c i o n e s y c o n c u r r i r á l a casa m o r t u o r i a , , S a n I g n a c i o 
92, Cí l a s C u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o s f a y o r e s 
í e s q u e d a r á n e t e r u a i n e n t e r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 17 d e M a y o de 1 8 9 7 . 
Emilia Príncipe, viuda de Corzo—Isidro Corzo y Príncipe—Korique Corzo y Pn'Doipe— 
Juan Corzo y Principe—Mercedes Corso j Principe—Dolores Corzo y Príncipe-Emilia 
A rango de. Corzo—Mifru .1 Llaccr Príncipe—Sofía Pejrdlade, viuda de Arango—Clotilde 
Príncipe, viuda de Llaccr—Joaquin Llácer Martin—María V. Rodríguez de Llácer—El Mar-
qués de Pinar del Río—Enrique Novó—Manuel Boioero Rubio—Juan Rubio—Emeterio Fer-
nández García—Dr. Claudio Delgado—Dr. Segundo Bellver—Dr. Gonzajo Arógtegu-, 
r s m c m D S Í U Ñ I G O 
Ls policía de! barrio de la Ceiba de t im 
en la ruanana del sábado a) moreno Pedro 
Celestino Valdós (a) Cara de Mono, individuo 
de malos antecedentes, afiliado á UD juego 
de ñañigos. fa 
ACCIDENTE rES&HACIADO 
Como á las cuatro de la tarde del sábado 
en la calle de la Zanja, próximo á la de A -
ramburo, el tren de pasajeros del ferroca-
rril de Villanueva que ee dirigía á Guana-
jay, alcanzó un carretón manejado por el 
moreno Nicolás Moreno, tirado por dos mu-
, . 1 ^ do la fábrica d^Cemouto Porlati4 £ 
P u e s s e u o r e s , s i m p l e m c D t e p a s a r á < ] " e c e r r a r á s u s p u e r t a s 
e s t a i m p o r t a n t e c a s a y d a r á c o m i e n z o á s u p r i m e r b a l a n c e a n u a l , 
p e r o , p a r a e s o , p r e c i s o e s a n t e s e c h a r l a c a s a p o r l a v e n t a n a ; e s 
d e c i r e c h a r á l a c a l l e d e l a p e o r m a n e r a y á c o m o e l p u b l i c o q u i e -
r a p a g a r m á s d e 5 0 , 0 0 0 p e s o s d e r o p a c o m p r a d a e n c o n d i c i o n e s 
m u y T e n t a j o s a s y q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s á r i f a r l a á p r e c i o s y 
c o n d i c i o n e s d e c i r c u n s t a n c i a s . 
C o n q u e l a ^ o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a , A P R O V E C H A R S E . 
S é p a n l o n u e s t r a s c o n s e c u e n t e s p a r r o q u i a n a s q u e h a s t a e l 
3 1 d e M a y o d u r a l a l i q u i d a c i ó n d e e s t a i m p o r t a n t i s i m a c a s a y 
d e s p u é s - - . - d e s p u é s , D i o s d i r á . 
f \ S A O S O D E L A m ñ R l U k . ~ - ^ y ^ 1 7 ¿ 8 . . 1 8 í ? s 
S E 
L A H I J A D E S A M S O M . 
Eubio e! cabello, los ojos azules y 
de dulzura llenos, fina, sonrosada y 
blanca la tez, larga de borabro á hom-
bro lu distanciá) oi seno breve y an-
cho y grande e.l cuerpo. Esa es la pal -
pitante actualidad, étk loraia de mujer, ̂  
quo anoche colmó de concurrencia el 
teatro dirigido por Saaston. 
HJómo se llama y qué hace esa mu-
jer? 
Bl nombre aat i té t ico es & so obra. 
3e llama María, dulce nombre, y su 
acción escénica es la ruda fuerza en 
,í;rado monstruoso. MUDA-ME Y ü C C k 
Ja denomina el cartel de Injoa. Hija 
de alemana, es fuerte como la Aloma-
Tiia, y nacida en Suecia, resplandece en 
sus brazos la blancura de la nieve 
que ea sus país abunda. Tiene 25 a-
fios y no está, contenta de poder desa-
rrollar, como desarrolla, más fuerza 
que seis caballos. Ella, según su pro-
pio dicho, quisiera tener mucha fuer-
za de imaginación, porque cree que las 
más grandes cosas humanas no se ha-j 
cen con los puños, sino con la cabeza 
y el corazón. 
Rompe los eslabones de recia cade-
na con la facilidad que una nuia rom-
pe tiras de papel. Y muestra sonriente 
á los espectadores, para que la esiimi-
nc, la cadena rota en pedazos. 
Eleva sesenta y cinco arrobas con 
la ligereza y la gracia que una sevi-
llana toma una ñor, y alzándola rápi-
damente, se la coloca en la cabeza. 
Elige como punto de apoyo sas dien-
tes pequeños, blancos y ünos, y cuelga 
lie ellos el peso de 250 libras de hierro. 
Una emoción de terror serpeó por el 
eemblante ÚG las bellas y elegantes es-
pectadoras de anoche. Ello es fugaz. 
Madarne Hércules tiene gran fuerza 
dental, aunque no tanta como los que 
pretenden comerse esta isla que habi-
tamos, y, sonríe con sonrisa plácida 
después del formidable acto de que a-
cabo do hacer mención. 
Otro acto de fuerza que supera al de 
Oromwell en el Parlamento: 
Agrupa nueve hombrea con Suasíon, 
al cual debo calcularlo el peso do tres 
hombres, pues tiene e! de 240 libras, 
total: doce hombres, y, colocándose en 
una elevación convenientemente apro-
piada, eleva aquel montón do carne hu-
mana la blonda criatura de ojos azules 
y de dulce mirar. 
¡Yo te salado, hija de Samsón! 
No hay ahora filisteos quo destruir. 
Y si es cosa fácil cortarlo los cabellos 
á un hombro dormido, no es posible 
romperle los dientes á una mujer des-
pierta, y como no en los cabellos, sino 
en loa dientes muestra su mayor fuer-
za la digna hija do Samsón, no tiene 
que temer en manos de la perfidia en-
vidiosa la tijera de Da!lia. 
Uo ahí una mujer á la cual ea inútil 
encadenarla. Romperá las cadenas. Pe-
ro Dios es Dios. Es la previsión. De 
ahí que á la mujer que ha dado tanta 
furia en las manos le haya llenado el 
corazón de dulzura, porque parece ser 
quo la Hércules ó la Y ucea tiene un 
carác ter bondadoso, bonísimo genio y 
hasta muy buena educación. 
|Qué hermoso maridaje el del poder 
ton la bondad! 
Los seres humanos fortísimos y bon-
dadosos parecen hechos más á seme-
janza de la imagen de Dios. 
¿Quién no recuerda una lección del 
colegio, lección infantil , pero santa 
lección? La parábola de los cedros del 
Líbano. 
Hi rám, rey de Tiro, y Salomón, rey 
de Israel, visitaban un día el bosque 
de cedro del Líbano, Los dos reyes se 
paseaban amigablemente bajo lasom-
bra perfumada de aquellos gigantes-
cos árboles.—¿Por qué se le llama al 
cedro el árbol real? pregunta Hirám á 
su sabio amigo Salomón, Porque es 
el mas alto de todos, responde, y aña-
de: su aspecto es majestuoso; crece en 
«as más elevadas alturas, bebe el agua 
<u> las nubes y se alza hasta confundir-
se con el azul del cielo. Por eso se le 
llama el árbol de Dios: créenlo plan-
tado por Jehovah y es la imagen del 
Todo Poderoso. 
--Pero no da «ruto, dice Hirám, 
—¡Qué no da fruto! Dices tú eso, 
Ujránj, tú el rey de un pueblo de mer-
caderes? El cedro todo él es un fruto. 
Por do pronto, su sombra nos refresca 
ahora, el olor que exhala nos llena de 
«alud, nos unifica el pecho. B l hombre 
lo corta porque le sirve mejor que nin-
gún otro árbol para clavarlo en la na-
ve, fijar en él la vela y a i í atraviesa 
por encima de mares alborotados el 
audaz navegante: sirve para sostener 
el techado de los grandes palacios, y 
con cedro hecho está, el esqueleto del 
templo elevado ai Eterno en lo alto de 
la montaña de Sión. 
Sobreviene recia tempestad. Estalla 
el trueno, brilla el rayo. Uno cae so-
bre gigantesco cedro, lo rompe y lo 
derriba. 
—Uiram, dice Salomón: los hombres 
y los reyes, como los árboles, un d ía 
caemos heridos por el rayo da la muer-
te. Hagamos los reyes por morir como 
el cedro: perfmuando, al caer, la tierra 
donde hemos nacido. 
Esta parábola que la Biblia narra 
difusamente se ti tula; los cedros del 
Líbano. También pudiera llamarse: el 
Poder y la Bondad. 
F R A N C I S C O H E R M Í D A , 
A L A M A D R K P A T R I A . — E l vapor 
Lafayeítc que zarpó de este puerto el 
domingo por la mañana , con rumbo á 
la Península , lleva á su bordo á nuestro 
querido amigo D. Claudio Peón , socio 
de la espléndida Seder ía L a Epoea. 
años lia establecida en el punto donde 
se cruzan las calles de Neptuno y San 
Nicolás. 
El viajero, ai hacernos el sábado su 
visita de despedida, nos expresó que 
después de pasar algunos meses en 
Asiurias, aspirando las brisas del pa-
terno hogar, pensaba dirigirse al ex-
tranjero, 'á la entrada del invierno, á 
fin de hacer compras para el mencio-
nado establecimiento. 
Que tenga el Sr. Peón una venturo-
sa t ravesía y que retorne pletórico de 
salud—como su hermano Ceferino,—c*e 
tan agradabi l í s ima excursión. 
L A E T E R N A C U E S T I Ó N . — E l Congre 
so internacional de legislación sobre 
el trabajo, que debe reunirse en el 
prój imo mes de septiembre, resume en 
los siguientes términos su programa: 
¿Qué modificaciones se han introduci-
do ea la legislación protectora en cada 
nación desdo la conferencia interna-
cional que se ocupó de la reglamenta-
ción del trabajo en los establecimien-
tos industriales y en las minas, que se 
celebró en Berlín en ÍSOO, por invita-
ción del emperador de Alemania! 
¿Deben someterse los jóvenes obre-
ros y adultos de uno y otro sexo ár uu 
régimen protector, limitando de ana 
manera general la duración de su tra-
bajo t 
¿En qué medida y bajo qué forma, 
en caso de sor conveniente, puede es-
tablecerse una protección internacio-
nal de trabajadores! 
¿Será útil y conveniente reglamen-
tar las condiciones del trabajo en la 
pequeña industria y en las que se cum-
plan en el hogar domésíicol Ea caso 
afirmativo, ¿qué medidas práct icas pue-
den recomendarset 
L A H E R M O S A F I E S T A . — Nuestros 
lectores recordarán que en días pasa-
dos anunciamos uu beneficio á favor 
de la '^Academia gratuita de Tipógra-
fas y Encuadernadoras de la Haba-
na," y que en el día en que se deseaba 
llevar ú cabo la función, no fué posible 
ultimar algunos particulares referen-
tes á ia propia fiesta. Vencidos ya, te-
nemos el gusto de anunciarla para el 
sábado 22 de este mes, cu el 'Gran 
Teatro de Tacón. 
E s t á en nuestro poder el programa 
que insertaremos, por lo noble y hon-
rado del objeto, así como la fina y de-
licada labor que en el espectáculo se 
exhibe. Hace muchos años, ¡pero mu-
chos! que en ningún coliseo de la capi-
tal se presenta una velada tan or igi -
nal como la de que tratamos. 
Próximamente daremos otros por-
menores, ya que es un hecho la cele-
bración de la fiesta en el Gran Teatro 
el día 22, Dios mediante. 
U N T I M O A V A E I F S R I M A D O R E S . — 
En Marsella ha sido objeto de bur-
las y de chacotas una sstafa llevada á 
cabo por el señor Fabry de Loupiac, 
director de la Academia •práctica del 
Mediodía, que con sobra de ingenio y 
singular donaire ha encoutrado medio 
maravilloso para explotar la vanidad 
literaria en circunstancias dignas de 
figurar en los vaudevilles de la escena 
francesa. 
Como órgano de la Academia antes 
nombrada, su director creó el Journal 
des Pocíet. cuyas columnas anunciaron 
la apertura do uu concurso de poemas 
con obción á grandes premios, reci-
biéndose desde luego cerca de mil 
composiciones poéticas. El direcfor del 
periódico se apresuró á noticiar á ca-
da uno de los firmantes que había al-
canzado el primer prem io del concurso, 
siendo indispensable para su envío, 
embalaje y transporte al laureado, la 
remesa de una suma de 43 á 50 fran-
cos. 
Los ar is tócra tas , la clase media, los 
periodistas, poetas y literatos aspiran-
tes á los premios, no se mostraron ni 
sordos ni desconfiados y se apresura-
ron á remitir la cantidad exigida. 
Las libranzas se realizaron por el 
señor Loupiac, pero los premios no lle-
gaban á manos de los vencedores del 
concurso; la desconfianza surgió, las 
reclamaciones á la policía se mult ipl i -
caron y el director de la Academia poé-
tica del Mediodía desapareció acompa-
ñado de una suma de 50,000 francos, 
cuya pérdida lloran amargamente ios 
lectores del Journal des Poetes. 
E X T R A C T O D E UNA EEvis ta D É T O -
ROS .—Dice "Don Modesto ', en E l L i -
beral, refiriéndose al kalifa Guerrita, 
que los olés de la mult i tud coreaban la 
brillante faena del torero, cuando este 
en corto y por derecho, ent ró al vola-
pié, superiormente, 
Y como el bicho no ajocicaba, cogió-
le Guerrita de un cuerno, y tirando de 
él, llevó al toro hasta las tablas del 7, 
dondo dobló al fin. 
E l veragüeño se murió de gusto, 
exclamando al exhalar el postrimer 
suspiro: 
—Si vuelvo á resucitar, 
le tengo de i r á buscar 
donde quiera que esté usté , 
pa que me haga la mercé 
do volverme á reventar." 
; G Á S P I T A ! — U n módico redacta pre-
cipitadamente un parte después de 
haber asistido á muchos heridos v 
contusos en una línea férrea, donde 
había un tren descarrilado. La fatiga 
le ha mareado y escribe maquinal-
mente: 
^ E l señor Zutanez ha recibido gran-
des contusiones en la cabeza. Es pro-
bable, sin embargo, que no sea nece-
saria la ampu tac ión . " 
. -«ncgSS'-'íí*—fflS33*"— 
m u í i K f 
Dice a que á Roma por todo, 
perb í'ra¿e es aatigua: 
hoy ciuUipiiera, va por todo,,. 
áda gran FILOSOFÍA. (1) 
Filósofos ademanes 
v de Inglaterra y de Francia: 
U tuejor FILOSOFIA (2) 
\a tenemos eu la Habaca, 
Si Un cochero á una Señora 
on su coche vé iüouvár, 
se vá á la "La Filosofía", (3) 
Neptuuo v Sau Nicolás. 
El hombre qna tenga el gusto 
dú ver mujeres bonitai*, 
no vuya al Parque, ni a! Prado: 
vaya á "LA FILOSüFi A." (4) 
Veré tu líiuio. 
(1) Caía eraiaeiiteaieaíe cnuociiia. 
('!) E» La I'üosoña de Keptaoo, 
{•'•) La LUÍS c'uiíccntuiU). 
¡i) Uílivei'B&luMiate (roiUimicti, 
ESPECTACULOS 
¿LLBISÜ.—Coca pañí a de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las S: Las Bra-
vias.—A las 9: La Marcha de Cádiz.— 
A las 10: Campanero y tiacrisíán. 
Í E Í J Q A , — Ü o m p a u l a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas ."—Función con-
memorativa del "17 de Mayo", dedica-
da á los Bomberos del Comercio y Mu-
nicipales, Estreno del anropósito Los 
Bomberos. Baile. E l Dorado. Ejercicios 
de fuerza por Mme, Y ucea. Vistas por 
el Viogra/.—A las 8, 
A L H A M B R A . — T r e s tandas.—A Jas8: 
Esculturas de Carne,—A las 9: Ihor 
City.—A las 10: Dos Rotos y un Des-
cosido,—Y los bailes de costumbre. 
R E G I S T R O O í V I L . 
M a y o 1 5 
N A C I M I B N T O S. 
CATiíDKAL. 
1 hembra, ülauca, logUima. 
BKXKN. 
2 hembras, blancas, ilegitimad 
2 viiroues, blancos logilimos, 
1 varón, mestizo, ilegitimo, 
GUAJ>AI,ÜPK. 
2 varonas, blancos, legltiinoa. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 varóo. mestizo, ilegitimo. 
OEBBO. 
No buho, 
M A T H I M O M I O S . 
GUAJDALüTB. 
Don Fiipe Suárez, blanco, con doña Ro-
salina Uernándoz, blanca. En la iglesia de 
Guadalupe. 
D E F t J N C I O N S S . 
CAT.KDRA L. 
Doña Nícolasa Hernández, 46 años. Ma-
tanzas, blanca, H. de Paula. Nefritis. 
BELÉN 
Doña Dolores García, I I raesos, Habana, 
blanca, J. María, 51. Brooquitic. 
Anastasio liamos, 49 años, Habana, mes-





Doña Emilia Gauffreau, 8b años, Isla da 
la Guadalupe, blanca, Gloria, 24, Bron-
quitis, 
Don Prospero González, 64 años, Matan-
zas, blanco, Gloria, uúmoro 124, Arterio 
esclerosis. 
Doña Rugía Castillo, 3 años, blanca, Ha-
bana, Diaria, 40. Entero colitis. 
Doña Teresa Vaidés, 54 años, Rabana, 
blanca, Alcantarilla, número 36. Tubercu-
losis. 
Dón Prudencio Ordóñoz, 4 años, Habana 
blanco. Alambique, 27. Difteria. 
F I L A R . 
Don Domingo Royos, U dias, Habana, 
blanco. Áramburu, 34. Raquitismo, 
Don Martín Rodríguez. 45 dias. Habana, 
blanco, Salud, 156. Atrepsia. 
Vicente Oruz, 54 años, Cantón. Zanja. 
98. Tuberculosis. 
Don Félix Vaidés, 18 años, blanco. Ha-
bana, Sau Miguel. Enteritis. 
Cesáreo Hernández. 47 años. Cantón, 
H, de San Lázaro. Infección típica, 
Don Luis Beltrán, Canarias. 21 años, 
años, blanco, Hospital de la Beueücencia, 
Diarreas crónicas, 
CERRO. 
Don Marcos Miranda, 16 dias, Habana, 
blanco, Sauta Teresa, número 7. Tétano 
infantil. 
Don Cecilio Hernández, 48 años. Haba-
na, blanco, Q, del Rey, Viruelas. 
Don Quintín Gutiérrez, 68 años, Habana 
blanco, Santos Suárez, número 40. Ente-
ritis. 
Doña Cosuelo Alvares, 40 dias, Habana' 
blanca, Luyanó. 106. Meningitis. 
Doña Juana Monti, 45 "años. Habana, 
blanca, Marqués do la Torre, número 0. 
üremia. 
Doña Ofelia Carrabela, 4 años. Habana, 
bl anca, Luyanó, 111. Fiebre do borras. 
Doña Isabel Fronteni, 28 años, Mantua, 
blanca, J. del Monte, 54 años. Tisis, 
Pon Benito Paguas, 28 años, Ponteve-
dra, blanco. La Covadonga. F. tifoidea. 




1 varón, bí'anco, legUimo. 
GÜADALCPE. 
i hembra, negra, naUaraS; 
JBSUS MAP.IA. 
1 btmbra. blanca. Jegulma, 
PILAR-
1 varón, bianco, leguuno, 
] varoo, bl^Bco, Dararíd. 
I hembra, meima, i&thraL 
C&KKO, 
.' No bi.bo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O I C E S . 
CAPE, i» RAL. 
No hubo. 
EELÉX, 
D; o Luis López, 36 año?, blanco, Coru-
%% Glcna y Cárdenas. Fractura del cra-
oeo, 
Don G ha ríes Scblosser, 2S35os, Francia, 
blanco, Lamparilla, uUmoro 63. Fisbre co-
reL-rul. 
GUADALUPE 
Doña Joaquina Queles y Queles, 19 años 
CLibuna, blanca, San Nicolás, nGmcro ?5-
Eclampsia, 
JESÚS MARÍA 
Don Domingo Carrillo, 24 horas, Haba-
na, blanco, Uloríü, número 122, TáUno in-
fantil. 
P I L A R , 
Doña Simona Bernáodez, 19 sños, Ha-
bana, blanca, San José, número 166, Tu-
berculosis, 
Doña Juana López, San 27 años, Haba-
na,'blauca, Escobar, número 170. Tuber-
culosis, 
Don José Feijóo, 60 años, blanco, Haba-
na, Concordia, 157, Cirrosis. 
Don José Mana Fragoo, Coruña, 20 años 
blanco, Hospital de la BeneñceaeiA, Gan-
grena, 
Don Buenaventura Hernández, León, 
blanco, Hospital da ia Beaeticenc. Diarrea 
crónica, 
Don Bartolo Pozo, 43 años, blanco, Sa-
bana, Marina, 40. Tuberculosis. 
CHRRO 
Don Desiderio Losan*, 5 años. Habana, 
blanco, Q. de! Rey. Viruelas. 
Don Sebastián Maroues, 55 años, Barce-
lona, blanco, Zeqaeira, unmero 79, Epite-
lomia. 
Don Manuel Rodríguez, 60 años, Haba-
na, blanco, Estancia Dolores. Enteritis. 
Doña Isabel Suárez, 65 anos, Canarias, 
blanca, Rodríguez, 17. Enteritis. 
RSSXTMEJSÍ. 
N acimientes , 6 
Uaixiinonios 0 
Defunciones 14 
A . T r é m o l o 
tn Enferns'íds'Jes ele uino» y Aíftccio-
SÍS2 ÍJS-1) 
I El P' 
* COIT 
B a ñ e s dé Ivía* 
•.«o Vedniif». Esto* ĥ úo» cejas aguas 
u pora», Eíiíc » dint̂ siciú» del )>íí»üco, 
rpo »Uo de «tu esUbíecimicnVo »8 ai-
•»Í itr.ní-b'At'i' pm familia» ¡uu» frese» 
. vvtí a t 1?<M3 ISTJ-U MJ 
S E A L Q U I L A 
bwi.* «1 la ir. 2\ 15 ia hertr.ois T D)"óí»rD3 M*Ü CÍ xs M\t,x ii.fr.na¡.rf;r:. '6̂ ',h 
S e c o m p r a n l i b r o s 
l>Drj(os y üisio'io» <ie m&oica. KtpJUBO utor tí 
S i 
Se vcTnieü ccír]irip. y canibUn en e! esUííe <i"* 
«e Í:;».I:JU: «e CQmp.onen y pintan dejándolas como 
cue'í». í'i)r D'ico Úxülftix se banou iláreí j luivi-
neí. Se abren cuna de hierro SÍD estropearlai. 
Tíiribiéfí ?« uacun caji? pnni bahiliiados, y las 
1)6T COL. tres liavei distintas, p«r& baUllonts, STÍ»»-
mecit harjUs. 
A- T m . MEECADSESS 15, 
Para combatírlas Dispepsias, Gas* 
t,r;ilffi;is. Eruptos acidas, YÓUÍÍÍOS de 
laSvScúoras emb.traxadxs j de los oi-
ños, Gastrilis, ísapet^ncia, DjfffS* 
f iones difíciles, Diarreas (de los ni* 
QOS, riejos v tísicos) etc., natía aífj«r 
que el 
DE G A W D U I -
one lia sido honrado con TIQ iíjrortne 
brillante por la Academia de Cíen* 
cias f prr.niiado con MKlíALLA SÍL 
OKO y Uipiomas de Uunor eo las 
ONCS ExjioskiaBes A rjr.e i?a coii' 
corrido. 
P í d a s e ea todas las boticas-
Í A ú i Ú I É P p p 
m i E i H i e l í e G i i a , 
G R E M I O de Tiendas de S e d e r í a 
y Quincal la . 
GómpUendá ?o ordeusdo ea «1 Reclámenlo, cito á 
los sefinrftj une coinpone.n este Gremio para que íe 
sirran concarrir el día '10 del actual á las 12 de su ma-
ñana á ios salüiies del Ceutro Asíariauo. coa el oi>-
ieío de ex:im.His.r el reparto de la coiitribncióu íu-
duaírial de! entraate aúo eeoaótQico de 15̂ 7—9S, y 
celebrar ia Junta de agravios. 
Habana, Mayo 14 do 1837.—El Stadico, Jesú? Ke-
toredo. C a4 15 Id 16 
'Nl^Sí O P í ÍM POR ,-íner su dueño (jne nsarebar 
jií I J O 17V.'J\/. ¿ la Peaínsula, se vende un ca-
rro con dos buenas toólas: responde á una venia dis-
ria de 35 4 40 p&sog de varias tn-ercaucias. Se da 
¡i prueba ei negocio: darán razón Monte de7 á 
g de la tarde. 8524 a4-12 d4-13 
S E A L Q U I L A 
1» hermosa T cómoda casa, Jesús del Monte 134' 
junto al poí-ute de Af ua Dulce. 
oo*) dS 8 R§ S 
Se rende una maguLtítía vaquería por uo poderla 
atouder su dueño. Icforaies San Raiael n. 14 ien-
tresualos) da S á 10 de la nianaca. 
S459 gd-ll &--11 
L^asa lo qne la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer ha iiecho por e¡ reverendo 
padre L. I* . Würls, muy conocido 
misionero <le la ciudad do J^iieya 
York y herntauo del difunto y eini« 
nents juez WUds: 
"Por muchos años pidecí de di\'le-
sos y otras empeioaes: de carácter 
semejante causadas por sanare em-
pobrecida. Mi apetito era escaso y 
ia extenuación se había apoderado 
del sistetea. Coaocicado \¿s propie-
dades valiosas de la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer por la erperiexícia del 
bien que había producido en otros, 
procúremela y empecé á lomarla. 
Mi apetito mejoró desde ia primera 
dosis y la mejoría se extendió á mi 
salud en general, que la actualidad 
ea excelente. siento un ciento 
por ciento más fuerte, cuyo resultado 
•:Jo atribuyo á la Zarzaparrilla del 
Pr. Ayer, medicina, que recomiendo 
con toda coni^atiza como la mejor 
que jamas se haya preparudo para 
la sangre" 
I'ara todos los desarreglos orí^ínr»-
dos de sanare emjwbrecida ó viciada 
y debilidad general, tómese la 
PKSPAK.AI)A POR 
Dr. J. 0. l :m \ 0 ^ \ m ú , Miss^L U. k 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n o s 
eleg-autes y só l i dos . á t | 
s istema^ V E L O Z . . ^ . . . T " " á $ 3 ' 3 5 § F § . 
ü á S S E T Q D á S C L A S E S á P R E C I O S M O D I C O S 
Para Señoras, tenomos una liada coleccióo de 
i l i a s n e g r a s O í I T - C A S de ú l t i m a novedad. 
de 
A V T Í S I O Tenemos á la d i s p o s i c i ó n de nuestra c l iente la u n s 
i ü . W J L K J F lecto sur t ido de telas para ío r^ar Paraguas- las hay < 
seda pura de var ias clases, d© sarg-a, de aipaca-soda, de alpaca, ote. 
Para Sombr i l l a s y Antucas tenemos t a m b i é n sedas negras y de co 
ores de m u y beni to efecto. 3 5 9 3 a 8 - 1 4 




L A E E I N A D I L A S A G U A S D E M I S A . 
• ^ E J ^ T T A . A . 2 > T U ^ . I J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D r E ] S O r r T 0 X J X J A . S 
M e d a l l a d e 0 R 0 ? E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o i i a l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q n e h a s i d o a í l j i i d i c a d o p a r a l a s ^ g u a s de m e s a , p o r su p u r e z a , s a -
b o r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d i i e a s d i g e s t í vas . ( í n í o n u s ciel Jurado.) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s i c i ó n í i i í e r a a c l o í i a l d e A n i l i e r e s , 1 8 9 4 , 
La m á s al ta recompensa que pudo otorgar el Jnrado. 
E L A G U A A P O L L Í N A R I S t i e n e d e y u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o n s i e n r D i d a y , d e -
b e n á e l l a i m a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i u d i ^ e s t i ó a m e n o s p o r c o m i d a . — 
L a Frcmce Medicóle d e P a r í s , — D B . E O T E K T U 1 T , 
H A B A N A 
A 20 c e n t a v o s B I L L E T E S c a d a S i -
f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
Envasada en Sifones, ao pierde gas car-
bónico ni p inguná propiedad curativa, 
como sucede coa el Agua importada eu 
bo?e)]as con tapa de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-Bacteriológico, que dice así: 
"Vi El agua analizada es a]calina-sódica, de 
"composición análoga á la de Vicbj, 2o Quo 
"puede utilizarse en las afecciones" en que se 
"bailan indicadas las mencionadas Aínas; en 
"las enfermedades del hígado, y en general eu 
"lodas las eufemedades del aparato diíresiiv-o 
•'yjen las dependientes del anntismo.—Habana, 
"Diciembre 22 de JSOa-Dr. Manuel íDelfin.-
"Dr. Juan N, iDávaics." 
Dr. O. A eos ta. 
Vto. B5(>. 
EL DIR2CT0R 
Df- J . Santa Fernández. 
20 c e f i t a v o s B I L L E T E S c a d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o m i l i t r o . 
A b o n o de 30 S i f o n e s : $5 -SO b i -
l l e t e s . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
De venta: en todas las farmacias, res-
taurante, cafés y bodegas. 
TELÉFONO 1,019 
C m s e l l a s , H n o . y C o i u p . 
C. d e l M o n t e 3 1 4 y 316 . 
O 634 u My 
£ ) S T O D O 
| X J H P O C o l 
F e n s a m i e n t o . 
IÍUS'ÍÓD que nace en va\t 
qne de mi liamo brotó, 
i))uedo reuunciar A út 
¿(.¿ué dice ei anaorl Que no, 
¿i7 ia reüeiión? Que si. 
Guilierino Prieto, 
L o s c o l o r e s e n l a f o t o g r a f í a , 
{Fínuiisa.) 
En los retratos las carnes y los vestidos 
vienen con sus propias tintas, siendo ei e-
fecto general el de una. fotografía delicada-
moiile ilaminad;i; pero que examinada coa 
una lente de aumento la ejecución sobro-
puja á la de cualquiera artista, 
E! inventor ha hecho uua prueba de SIÍ 
procediniieuto en el laboratorio del King'f 
College, en presencia del que esto escribe y 
do varios hábiles fotógrafos, quedando to~ 
dos satusfochus del procediuiienio. 
Desarrolló con buon óxito no solameuta 
positivas quo trajo consigo, sino otras to-
madas por las personas presentes, de nega-
tivas de varios objetos du prueba; y á po-
sar do bis condiciones desfavorables do 
iUmiinación impropia y tiempo nublado, se 
obtuvieron pruobas füJicienLeiüeuto satis-
factorias. 
Un ramo de (lores on un vaso do colores 
y un jarro do bronce indio, oran parte do 
los objetos fotografiados y el jarro, espa-
cialíueine, hacía ver aun cierto brilio me-
tálico del origina!, aunque por las circuos-
tancias dii-bas, como las oirás pruebas, al-
go falcas de vigor. 
El principio del deseobriraientoos un se-
creto, sin qne pueda congoturarso cómo 
mía misma y sola película absorbe los co-
lores en la debidas proporciones. 
CU a r a d a a í f a b é t í e a . 
A B 
C O 
A con r> prenda de abrigo; Ti con A nom-
bre de mujer; A con C vehioulo; C' con A 
cosa dora; G con f) flor; C con B en las 
sastrerías; A con l ) en l;»s pueblos; B con 
i) fruta seca, y el todo ea las droguerías. 
P a j a r i t a n u n i é r i c a , 
(Por P. %.) 






7 1 4 0 0 7 
7 1 8 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 1 1 2 ;{ 1 5 7 1 
8 4 3 2 1 2 8 7 8 
1 2 3 5 4 5 2 7 
8 4 1 7 0 7 5 
Sustituir los náineros t>or jotras, de moda 
qno roaulto cu laa IÍIIBÍL.? Uunzontales l» 
qua signe: 
J. Calió de la Habañá. 
2 En los ríos. 
3 En los templos. 
4 Eu los libros de comercio, 
$ Parto del año. 
0 Instrumento de poso. 
7 Medida de peso. 
8 Previsión, 
5) Nombre do mujer. 
10 Anhelo del preso. 
1.1 Periódica madrileño, 
12 Postración, falta de fnerz-aa. 
13 Establecimiento. 
14 Denuncia, 
C a a d / r a d o . 




Snsutoir las cruces por letrjw, de modo 
do formaren las líneas, horiaoatál y vená-
cálmente, lo sigaients: 
1 Tonto. 
2 En la baraja, 
3 Fiera. 
4 Fieras. 
P a s a t i e m p o . 
(Por M, T. Rio.) 
4 4 17 3 3 2 
Con las letras anteriores, repetidas 
tan ta» vfices como indican las cifras 
colocadas debajo de el las, obtener ocho 
nombres de mujer. 
P e í a ú i ^ : ^ 
A n a g r a m a. 
(Remitido por Aurelio Eamos,) 
\ m I ss i m 
Fprmar con estas letras el nombre y 
apellido de nna bella t r igueña de la 
calle de Escobar. 
S o l u c i o n e s . 
A la charada romana: 
CAKMEN. 
Al Logogrifo numérico: 
PERIODISTA. 
Al Terceto de sílabas: 
B A R T O L O 
T O M A T E 
L O T E R I A 
Al Anagrama anterior: 
MANUEL VISCONTI, 
Han remitido soluciones: 
T. V, O.; Juan Pérez; M. T. Rio; Los L i -
las: Juan Lanas; Dos amigos; El de Bata-
bañó; M. Lina y L. Na, 
~ lapreaU ) SsMjii U DIARIO DE U 
L A m A R l U k - : € ^ 16 dG 1897 
T e i e g r a n i a p o r el c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VFA. 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
• TELEGRAMAS AHOCIIS 
M C I O I A L E S 
P ú á r i J , 14 de mayo. 
E L G E N E R A L P O L A V I E J A 
Ha salido de Barcelona para Madrid el 
general Polavieja. 
El pueblo barcelonés le ha hecho una 
entusiasta despodida. Hasta que partió 
eltren fuá saludado por ias aclamaciones 
fie la multitud. 
C A L M A 
Con motivo de celebrarse hoy la fes t i -
vidad de San Isidro Labrador, han deja-
do de publicarse la mayor parte de los 
periódicos. 
Por esta razón no hay ninguna not 
de interés. 
la 
{Quedapronibida la reproducción de 
los.tckaranias qnc anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley do Fwpiedad 
Jntclcetual.] 
n i A S 
A ju i c io de.cuantos no pretendan 
lograr é x i t o s del amor propio á cos-
t a de la salud de la patr ia , los actos 
de clemencia son siempre y en to-
dos los casos precursores de la com-
ple ta t e r m i n a c i ó n de las guerras 
civiles. 
Pedir q ue 1 a elem en cia y el p e r d ó n 
se reserven para cuando no quede 
n i un sólo rebelde en armas, es un 
medio indirecto de rechazar y com-
ba t i r esas altas y m a g n á n i m a s v i r -
tudes que son al mismo t iempo h á -
bi l recurso de po i í t i cos previsores; 
Xiorque claro e s t á que cuando no 
haya nadie á quien perdonnr s e r á 
perfectamente innecesario todoper-
dón-
¡La clemencia para d e s p u é s de 
una paz completa, absoluta, defini-
t i va ! ; L a clemencia para cuando 
no quede n i un insurrecto en nues-
tros campos, n i un grupo la tro-
íacc ioso en nuestros bosques, n i la 
m á s leve a g i t a c i ó n en toda la Isla! 
¿ P e r o q u é coucepto tienen de la 
clemencia los que así discurren? 
¿Es que por ventura creyeron que 
d e s p u é s de pacificada la Gran A n -
tilla, y vueltos sus habitantes todos, 
sin excepc ión alguna, al seno de la 
legal idad, ser ía posible seguir ap l i -
cando los procedimientos de r igor , 
de violencia y fuerza de que se 
muestran tan entusiastas part ida-
rios? ¿Es que alguna vez han pen-
sado en que fuera eterno en Cuba 
el imper io de las deportaciones y 
los fusilamientos, y ahora conside-
ran un acto de magDaniraidad sin 
ejemplo el renunciar á semejantes 
p ropós i to s? 
Ta l parece ser el cr i ter io de los 
que piden clemencia para d e s p u é s 
de la paz, como pudieran pedir 
agua para d e s p u é s de apagado el 
incendio por la d e s t r u c c i ó n del edi-
íicio. Por fortuna, no discurre de 
la propia suerte la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
E s p a ñ a , su augusta Eeina y su go-
bierno responsable creen que la 
clemencia y el p e r d ó n deben apl i -
carse precisamente en los actuales 
momentos, cuando vencida la re-
be ld í a , muertos sus principales ca-
becillas, dispersas, maltrechas, des-
trozadas y hambrientas las p a r t i -
das separatistas, y t r i ú n f a u t e s nues-
tras armas donde quiera que se les 
ba presentado combate, no p o d r á 
nadie achacar á debi l idad los actos 
de generosa h i d a l g u í a que realice 
la nac ión cuyos derechos e s t á n 
mantenidos en Cuba por las dos-
cientas m i l bayonetas de nuestros 
be ró icos soldados. 
Negar que los procedimientos de 
a t r acc ión y clemencia, discretamen-
te aplicados en el periodo de ago-
n í a de las contiendan civiles, con-
t r ibuyen muy eficazmente á calmar 
las pasiones, á desvanecer odios, 
á inspirar confianza, y á in f lu i r por 
tanto en el m á s pronto advenimien-
to de la paz, equivale á negar en 
redondo la historia de todas las l u -
chas intestinas, y á supr imi r de un 
plumazo los m á s salientes a t r ibutos 
de la naturaleza humana. 
Esta clase de revueltas in ter io-
res se vencen como nosotros hemos 
vencido Ja de Cuba: arrojando á 
los sediciosos á lo espeso del bos-
que y á lo in t r incado de la sierra: 
p r i v á n d o l o s de sus principales cabe-
cillas, y r e d u c i é n d o l o s á desastroso 
estado de penuria y d e s e s p e r a c i ó n ; 
mas, como no es posible aspirar á 
ir ex terminando uno por uno á to-
dos los rebeldes, porque tal em-
presa ser ía irrealizable, solamente 
se puede llegar á la paz completa 
piecursores la violencia, ej e n s a ñ a -
miento y las represalias; no l lega 
entre los gr i tos del combate n i en-
í tre las vociieraciones del odio; an-
tes al contrario, su llegada se mar -
ca siempre por actos de clemencia 
que van p r e d i s p o n i é n d o l o s á n i m o s 
al o lv ido de los pasados rencores. 
T a n evidente y lóg ica es esta j 
verdad, que n i n g ú n p e r i ó d i c o de l a j 
P e n í n s u l a ha osado contradecir la . 
Los que por l levar la voz de i u s t i - ! 
tutos armados, como L a Correspon-
dencia M i l U a r , t ienen m á s motivos 
paia inclinarse á los temperamen-
tos de fuerza, se han apresurado á 
reconocer que los actos de clemen-
cia, que h a b r á n de ser conveniente 
p r e p a r a c i ó n del p lanteamiento de 
uis reformas, a p r e s u r a r í a n el mo-
mento de la paz. Y á q u e i í o s otros 
diarios que han venido siendo vo-
ceros de la m á s extremada in t r an -
sigencia, como el Heraldo de Ma-
dr id , no tuv ieron inconveniente en 
daclarar que asimismo juzgaban 
muy valiosos para los efectos de l a 
pacif icación los procedimientos de 
benevolencia y lenidad. 
E.ste ú l t i m o p e r i ó d i c o fué m á s 
lejos; pues no contento con ponde-
rar las ventajas de la clemencia, 
' 'que v i r t u d siempre es en ocasio-
nes habi l idad y tacto de los que go-
biernan y mandan", a ñ a d i ó que "o-
j a l á t u v i é s e m o s en Cuba dos ó tres 
m i l prisioneros insurrectos, para 
que puestos en l iber tad llevasen á 
las tilas enemigas, con la demos-
t r a c i ó n de la generosidad e s p a ñ o l a , 
la seguridad de que sin pel igro a l -
guno p o d í a n cuantos ' lo deseasen 
acogerse á nuestra, clemencia." 
As í se expresa u n á n i r a a m e n t e la 
prensa de la Madre Patr ia , re í l e jan-
do aspiraciones y sentimientos de 
la op in ión nacional. N i a g ú n pe-
r iód i co , ni aun ios m á s opuestos á 
las reformas, ha querido amontonar 
sombras, recelos y suspicacias sobre 
la generosa p o l í t i c a in ic iada por el 
Gobierno: si a lguno e n a r b o l ó ban-
dera de opos ic ión en este asunto, 
fué para censurar duramente 
que se prefiriese para concederles 
gracia á los ciudadanos americanos; 
a l r evés de los pe r iód icos que a q u í 
callaron, al parecer satisfechos, 
cuando sólo p o n í a n en l iber tad á 
yankees falsificados, y ahora dan 
sueltas á sus enojos al tratarse de 
otorgar igua l merced á ciudadanos 
e s p a ñ o l e s cuyas manos e s t á n l i m -
pias de toda mancha desangre. 
Por suerte, son bien deleznables 
ios argumentos expuestos por los 
que afirman que a ú n e s t á en tela 
de ju i c io la v ic tor ia de E s p a ñ a so-
bre los fugi t ivos de la manigua. 
No hay que aguardar á que venzan 
nuestros soldados, porque ya son 
desde hace t iempo vencedores; no 
necesita nuestra nac ión m a g n á n i -
ma, para, mostrarse generosa, espe-
rar á obtener m á s tr iunfos, pues ya 
no existe contrar io que le preocu-
pe n i enemigo que le resista; y co-
mo tiene la conciencia de su poder 
y superioridad incontrastable, por 
eso se dispone á ejercitar su t rad i -
cional h i d a l g u í a , sin que sean pode-
rosos á torcer su vo lun tad ni á. i m -
ponerle determinada l í n e a de con-
ducta, los mí se ros girones de una 
mos ofrecerle; a c é p t e l o V d . como 
leal y sincero en su escaso valer y 
crea que, para nosotros, el é x i t o no 
ha de engrandecer n i aminorar un 
punto, ios sentimientos de conside-
rac ión y g r a í l t u d con que se ofre-
cen á V d . S. 8. Q. B. S: M — W . F . 
Viondi, I s idro Zertucha, I y nació 
F . P izarro , Antonio F e r n á n d e z de 
Castro, D r . Juan A . de P i ñ a , Frcai 
cisco Massana, R a m ó n 
mero, Ricardo Varona. 
Humes Ro-
m m m 
i n s u r r e c i ó u destrozada por las pau-
tas de nuestras bayonetas. 
E n el D I A I U O D E L A M A I Í I X A no 
se pub l i có j a m á s lo que sigue: 
" Y a ha caído otro, que entre las 
sombras conspiraba contra la Madre 
Patria: otro más de los ingratos que 
desempeñando destino en la magistra-
tura, abus'-i de un modo infame de la 
conüama del Gobierno 27ar;i. conspirar 
contra la Soberanía de España . ¡Ya 
van quince, ya van treinta, y así se irá 
ac«bando con todos ios que aquí , hipó-
critamente, viven coa nosotros y es-
trechan nuestras manos y se codean y 
confunden con nosotros para asestar-
nos la puña lada por la espalda.'^ 
E l que quiera convencerse de que 
esas lineas no vieron la luz en el 
D I A I Í I O , puede venir á revisar nues-
tras colecciones. 
T í a b a n a , Real Cárce l , 15 de mayo 
de 181)7. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y d i s t ingu ido señor : Por m á s 
que valga poco la e x p r e s i ó n de 
nuestro agradecimiento hacia V d , 
—que cuenta con las satisfacciones 
de la propia conciencia,—deber 
nuestro es significar c u á n t o esti-
mamos el noble e m p e ñ o á que se 
ha consagrado el D I A I U O D E L A 
M A R I N A en estos momentos de cer-
cana r e g e n e r a c i ó n pol í t ica , en pro 
d é l o s que aUn sufrimos dilatada 
pr is ión. 
Se nos dice,—no lo hemos l e ído , 
—que alguna voz se ha levantado 
en son de censura contra el proce-
der di í rno y generoso de ese per ió -
dico. A l D I A R I O no debe imnor ta r -
le, porque—acto no ob l iga tor io , ó 
deber cura pi ído. a acc ión ñor él 
por la s u m i s i ó n absoluta de los al- [ realizada, es. fuera de teda duda, 
zados en armas. ¡ de las m á s hermosas llevadas á ca-
Esta sumis ión l lega al fin, acele-; bo por la Prensa en esta ciudad, 
rada por la pe r secuc ión activa, por Y a le hemos dicho que poca cosa, 
el cansancio del enemigo, y por su | nada, es nuestro a g r a d e e i m i e n í o , 
l a l t a de recursos; pero no SOD sus y , sin embargo, lo ún ico que pode-
L u ü i i ñ i u á 
Por la carta de nuestro corres-
ponsal en Madruga , que inserta-
mos en la s e g u n d a ' e d i c i ó n de ayer, 
h a b r á n podido apreciar los lecto-
res del D I A R I O D E L A M A R I N A el 
éx i to alcanzado por los escuadro-
nes dcNumanc i a y Lusi tania , en la 
br i l l an te carga que dieron el d í a 12 
sobre las partidas reunidas de A -
leja adro R o d r í g u e z y Rafael de 
C á r d e n a s , en terrenos cercanos á 
Madruga, en los que ya en otras o-
casienes ha dado muestras de su 
pujanza ia c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . 
E l resultado de esa ope rac ión 
combinada por el coronel Sr. A g u i -
lera, no ha podido ser m á s feliz. 
Bajo el mando superior del tenien-
te coronel Sr. Canga A r g ü e l l e s , sa-
lieron de G ü i n e s los escuadrones de 
Numancia y Lus i tan ia , mandado el 
pr imero por D . J u l i o Amado , el va-
l iente oficial, o rgu l lo del arma de 
c a b a l i e r í a , que en Paso Real y en o-
tras acciones bri l ló siempre por su 
arrojo en primera l ínea , y el segun-
do por D , Carlos Araujo ,que por sus 
m ú l t i p l e s hechos de armas y por la 
v a l e n t í a con que se ha conducido 
en ellos, goza jus t a fama de ser uno 
de los m á s bri l lantes oficiales de 
nuestro glorioso e jé rc i to . En mo-
ni en tos en que iban á acampar los 
dos escuadrones en el Caugre, fuer-
zas insurrectas, muy superiores en 
n ú m e r o , se avalanzaron s ú o i t a m e n -
te sobre los nuestros, los que, acto 
cont inuo, sin darles t iempo para 
nada, s iguiendo las ó r d e n e s del 
Sr. Canga A r g ü e l l e s , cargaron so-
bre los enemigos de la Patria, pro-
duciendo en aquella masa de ne-
gros y mestizos, como dice nuestro 
corresponsal, el mayor desconcier-
to; y p e r s i g u i é n d o l o s hasta los te-
rrenos del ingenio Esperanza, don-
de cayeron acuchillados sobre t re in-
ta, de los cuales ve in t iuno fueran 
conducido á Madruga , 
A l é x i t o de esta ope rac ión con-
t r i b u y ó el coronel A g u i l e r a apare-
c iéndose , al frente de ochenta gine-
tes á los insurrectos, y c o r t á n d o l e s 
la re ti rada-
Felici tamos á toda el arma de 
c a b a l l e r í a , representada d ignamen-
te en esta carga, como en tantas 
otras, por los escuadrones de N u -
mancia y Lusi tania , que t an to se 
vienen dis t inguiendo en la actual 
c a m p a ñ a . 
A b o r d o d e l " M a r í a T e r e s a ' ' 
(De Las Novedades, del día 10.) 
Como ananciaraos oportunamente, el 
eeñor comandante dol acorazado I n -
fama Mar ía Teresa ñjó la tarde del do-
mingo para recibir á los micnobros de 
la Junta patriótica española en el her-
moso buque de su mando. Fiel á la 
cita, desde la una empezó á enviar 
lancbas y botes á conducir á los visi-
tantes, pero era tanta la aglomeración 
de gente en el muelle al pié de la calle 
34", que los botes no pudieron con lu-
cirlos á todos, por falta material de es-
pacio y de tiempo, ,y no pocas nerso-
ñas tuvieron qua quedarse en tierra, 
con harto sentimiento del señor co-
mandante y oüciales del buque espa-
ñol, y también, naturalmente, de los 
que no pudieron realizar su intento. 
La concurrencia al muelle superaba 
á todas las previsiones, y puede decir-
se que de elia formaba parte la colo-
nia española en masa, con abundancia 
del elemento femenino, y los represen-
tantes de algunos países iiispano ame-
ricanos. Tal vez no bajarían de dos 
mil personas las que acudieron con 
ánimo de trasbordarse al acorazado, y 
fácil es concebir la imposibilidad de 
coaducir tanta gente en el limitado 
tiempo disponible y con los medios or-
dinarios. 
Para remediar en lo posible la si tu a-
ción, y deseando que el mayor número 
de personas visicaran el barco, el Mi-
nistro de España , señor Dupuy de 
Lome fletó á sus expensas y paso á la 
disposición dei público un vaporoto 
de los que se hallaban inmediatos, 
Aunque no somos duchos en esta 
clase oe cálculos, creemos que no ba-
jar ía de ochocientos el número de los 
que visitaron el Mar ía Teresa, figuran-
do en este número, na tura imeníe , el 
señor Dupuy de Lome, acompañado 
de su dist inguidísima señora" y su 
apreciable familia; los cónsules gene-
rales de España y México, y otras ma-
chas personas de viso, cuya rjeléteióo 
no podríamos intentar, porque no to-
mamos notas. Ibamos á disfrutar to-
da la parte alícuota que corno españo-
les nos correspondía en esta del/oiosa 
ocasión, y por tal motivo abandona-
mos todo intento de manejar la pluma 
ó el lápiz. Perdónennos, pues, en gra-
cia de la disculpa, ias personas cuyos 
nombres omitimos. 
Los jefes, oficiaies y clasea, con esa 
cortesía que disti ngue al marino de 
guerra español, se desvivían por obse-
quiar á sus buégpe'les, mostrándoles 
todas las dependencia!? del baque y d 
funciona miento de todos eos complica 
dos mecanismos, desde los formidables 
cañones de 2S centroptros de proa y 
popa, eituadoa en barbeta; los latera* 
les del mismo español sistema Gonzá-
lez ricntona-, la artiU&da má 
de tiro rápido, basta los tubos lanza-
torpedos. 
Tocónos á nosotrós ser recibidos por 
el bizarro capitání de infanter ía de 
marina don Federito Baleato y Qui-
ros, el más amante y galante de los ci-
ceroni, en cuya compañía lo vimos y 
lo inspeccionamos todo, resultando la 
visita doblemente grata por las aten-
ciones extremadas;y las inteligentes 
explicaciones de tan entendido m i l i -
tar, !• 
La escena en la cubierta del buque 1 
nreseutaba el aspecto más animado. 
En diversos corros se veía !a más pin-
toresca representación de varias pro 
vincias de España: ora un grupo de 
marineros galaicos y astures bailando 
müñckas y giraidilSas al son de la gai-
ta y la pandereta; ya otro grupo donde 
losVmdaluces entonaban sus caracte-
rísticas canciones acompañadas por 
la guitarra; ya loa catalanes y valen 
cisnos que tienen constituida una so 
Española de Nueva York, en nombre 
de la misma, así como en el nuestro, le 
expresamos nuestro sincero sentimien-
to por la pérdida de su querido hijo, 
firmando la presente á nombre de to-
dos los señores suscriptores, cuyos 
nombres aparecen en la lista." 
La fiesta ele ayer, coronada por este 
acto de caridad, resulta por lo tanto 
doblemente s impát ica . • 
ii.im¡j> Mil» iBW""1 — 
CI id corai .., la cual nos h i -
zo oír varias composiciones en ca t a l án 
y en castellano, dirigida por un cabo 
de mar. 
El clon de la fiesta lo proporciono la 
magnítíca banda militar mexicana del 
octavo de caballería, que nos hizo oír 
aires patrióticos, piezas do ópera y 
bermosísimas danzas habaneras. La 
marcha de Cádiz, coreada por los mú-
sicos, y el himno mexicano, tuvieron 
extraordinaria aceptación, dando lu-
gar á que el público uniera á sus rui-
dosos aplausos repetidos vivas á Es-
paña y á México, Los marinos espa-
ñoles fraternizaron muebo con los sol-
dados mexicanos, oí'reciendo un es-
pectáculo muy bermoso de concordia 
y de hispano americanismo, que debo 
de haberle sido muy grato al dignísi-
mo cónsul general de México, allí pre-
sente con su distinguida señora, como 
lo fue, en electo, para todos los que 
bemos nacido en España . 
La tarde de ayer ha sido, pues, para 
los afortunados que logramos llegar ai 
buque, inolvida'bie. En nombro de 
ellos, damos un voto de gracias á los 
bizarros y galantes marinos espa-
ñoles. 
Durante la recepción á bordo del 
María Teresa, salieron de este buque 
dirigiéndose al Infanta Isabel, los re-
presentantes de una comisión presidi-
da por el Cónsul General de España , 
y de la cual formaban parte además 
los señores don J. F. de Navarro pre-
sidente de la Junta r a t r i ó t i c a Espa-
ñola; don Emilio M. del Castillo, vice-
presidente de la misma; don Ciríaco 
Viadero, Tesorero; don Quint ín Carre-
ra, recaudador; don P. R. de Fiórez; 
don Manuel Bueno, don Arís t ides Mar-
tínez, don Arturo Cuyas, don Antonio 
Cuyás, don Ju l ián Guinea, don Alber-
t© Crespo, don José Mart ínez, don 
Kufino Baelande, don Emilio López, 
don Manuel Rodríguez y don José G. 
García. 
Los representantes de esta comisión 
cumplieron el encargo de entregar ai 
señor Comandante del Infanta Isabel 
Ja lista de la suscripción aquí hecha á 
beneticio de la madre del marino de di-
cbo buque, que pereció en la t ravesía 
á Nueva York. 
El señor Comandante se impuso del 
objeto de la visita por la siguiente co-
municióu que le fue entregada: 
C O N S U L A D O Q E N E K A L D E E S P A Ñ A 
E N N U E V A Y O K K . 
"Muy señor mío: confirmando mi co-
municación de 29 de abril último, ten-
go la satisfacción de a c o m p a ñ a r á V. S. 
ía lista de nuestros compatriotas que 
han contribuido á. la suscripción en fa-
vor d é l a desgraciada madre del mari-
nero del buque de su digno mando, 
que se ahogó en la t ravesía de Gibara 
a Nueva York, 
La cantidad de 310 dollars á que as-
ciende la remitiré en Letra á íavor de 
la interesada, y por conducto del al-
caide del puebio, para que llegue más 
pronto y, á ün de que el auxilio que le 
ofrecemos sea más eficaz. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Nueva York, S de mayo de 1897. 
Arturo Baldasnno y Topete." 
Sr, Comandante del crucero "Infanta 
hahel'' en Fnerio, 
Ei Comandante recibió además copia 
de la siguiente comunicación, dirigida 
á la madre del infortunado marinero y 
con )a firma de todas las personas de 
que arriba va beeha mención: 
"JSMtva Yor'k, mayo 9 de 1897. 
"Sra. D-* María Insua Blanco. 
Viuda de Domínguez, 




.Enterados los españoles residentes 
en es!a ciudad por el señor Cónsul de 
España , que el hijo de usted don José 
Domínguez Insua, bahía perecido abo-
gado en la t ravesía del crucero Infan-
ta Isabel desde Cuba á e s t e puerto, sin 
haberlo podido salvar los esfuerzos que 
para conseguirlo hicieron los señores 
Comandante, Oficiales y Dotación del 
citado crucero, á propuesta de uno de 
dichos españoles ee resolvió iniciar 
una suscripción para enviarle á usted 
su producto, como donación de esta Co-
lonia Española, la que quisiera poder 
de alguna suerte auxiliar á las muebas 
madres que como usted han perdido 
sus hijos en el seivk-io de la Patria. 
La genorosideul de los que á esta 
suscripción lian contribuido, y cuya lis-
ta es adjunta, lia elevado la misma á 
la suma de 6310 americanos, los que 
comprarán un giro por una cantidad 
de pesetas á favor de usted, que repre-
sentará en moneda española una mucha 
mayor suma,;debido á lo favorable del 
cambio sobre España y cuyo giro se 
ha eucemeedado compre y remita á us-
ted con esta comunicación, el Tesorero 
de la Junta Central Pa t r ió t ica Espa-
ñola de los Estados Unidos, don Ci-
ríaco Viadero, quien d a r á cuenta á la 
colonia de ia cantidad en pesetas ó en 
libras esterlinas á que ascienda el giro 
antes dicho. 
A l remitir á usted como queda ex-
presado este donativo de la Coioüia 
EL TELSSGRIPTOR 
Tai es el nombre de un nuevo apa 
rato inventado por un notable electri-
cista alemán, que tiene por objeto fijar 
las transmisiones telefónicas, lo que 
basta ahora no se había conseguido 
sino imperfectamente, á pesar do lo% 
estudios bechos por Edison, pues no 
se lograba que el fonógraío, situado 
sobre una placa teleíóiiica, fuera im-
presionado por el sonido, 
La esencia del teloscriptor puede de-
cirse que consiste en una nueva apl i -
cación de la máquina de escribir, pues 
según que el abonado al telólo ajo 
quiera transmitir ó recibir una comu-
nicación escrita, no tiene más que ha-
cer uso del aparato de escribir eoíoca-
do sobre la placa teleíónica ó bien de 
un pequeño conmutador, según el 
caso. 
L ñ U i i i i l ü i i i U i i 
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Por mucho tiempo queda rá todavía 
impreso en el ánimo de los pansienses 
el terrible espectáculo de osa hoguera 
inmensa, en cuyo centro se retorcían 
entre las llamas, los miembros más 
distinguidos de ia aristocracia france-
sa, ensordeciendo el aire coa sus gr i -
tos de agonía y saturando la atmósfe-
ra con el penetrante olor de sus carnes 
quemadas. Y después , cuando ya el 
incendio había realizado su obra do 
destrucción, el espectáculo de. esas 
largas tilas de cadáveres medio carbo-
nizados, tendidos unos j u n t ó á otros, 
esperando ser identificados antes do 
que se les condujese por los que habían 
sido en el mundo personas queridas, 
para ser depositados en el lugar del o-
terno descanso! 
Por una rara fatalidad, al entrar en-
esa margue improvisada en el Palacio-
de la Industria, donde se habían ten-
dido los cadáveres de aquellas desven-
turadas criaturas que momeatos antes 
de la terrible contíagración, tenían la 
sonrisa en ei alma y la alegría en c| 
corazón y se consagraban á la obra ca; 
r i tat iva de mitigar las dolencias age-
ñas, lo primero con que tropezaba la 
vista del visitante era con e! inmenso 
cuadro del pintor Chartrousse, que 
representa un soldado francés mori-
bundo, tendiendo á un herido prusia-
no su cantimpiorá de agua, para apa-
gar la sed de aquel que en el combato 
bahía sido su enconado enemigo. 
Y en el salón, más adelante, era ho-
rriblemente conmovedor ver á los pa-
dres, inclinados sobre aquellas infor-
mes masas de carne carbonizada, bus-
car alguna señal que Ies indicase si e-
ran aquellos los restos de la hija de 
sus ent rañas ; á las mujeres tratando 
de adivinar á )a hermana desapareci-
da; á los maridos, imaginando hallar, 
aterrados, la menor semejanza entre 
k s contortiones estereotipadas en a-
quellos rostros s in ies t ramentedesí igu-
rados, la sonrisa de la esposa querida 
y contemplar, en fin, las miradas de 
angustia que se cruzaban mientras u-
nos y otros recorrían ia interminable 
hilera, temerosos de encontrar la ver-
dad que buscaban y aienta,dos vaga-
mente por la esperanza de ver defrau-
dadas sns pesquisas. 
Y al siguiente día, los templos se 
llenan do dolientes y de simpatizado-
res, y los convoyes fúnebres recorren 
las calles á cada momento, mientras 
las gotas de l luvia caen sobre la tie-
rra, como han caído de tantos ojos lá-
grimas de dolor acerbo. 
Indaguen en buen hora la causa de 
la catástrofe los que imaginan que des-
cubierto el origen de un cataclismo 
cualquiera, el daño causado tiene re-' 
compensa en la satisfacción de poder 
echar las responsabilidades sobre cua-
lesquiera hombros; y busquen tam-
bién los que explotan las buenas ó 
malas situaciones, para su propio con-
duelo, quienes son los que pudieran 
por su valor ó por su devoción hacerse 
acreedores á una recompensa. 
Nosotros, en vista de las noticias pu 
blicadas por la prensa, sólo una satis-
facción sincera hemos sentido, que 
compensa en parte t amaños dolores; y 
es ver que en esos momentos de angus 
tía para las clases ricas y ar is tocrát i-
cas de la Kepública francesa, ha de-
mostrado el elemento pobre sus simpa-
tías por el dolor de los magnates á 
quienes hirió la desgracia; lo cual sig-
nifica que la división de clases en los 
pueblos civilizados y cristianos es hoy 
tan sólo una teoría sin fundamento só-
lido, y que ante el sufrimiento y la 
muerte todos los hombres se conside-
ran hermanos. 
La intensidad del calor fué ta l . que 
aparte de haber consumido casi ente-
ramente muchos cadáveres , las joyas 
de oro y las monedas que llevaban los 
concurrentes encima se derritieron co-
mo la cera, y las estatuas de mármol 
saltaron en pedazos, quedando ai fin 
reducidas en gran parte á impalpable 
polvo. 
Detalle horrible: algunas diademas, 
al derretirse, quedaron incrustadas en 
el cráneo de las que las hab ían lleva-
do puestas. 
Sobre siete mil objetos distintos han 
sido bailados entre los escombros, los 
cuales objetos, sin duda alguna, perte-
necían á las personas que allí estuvie-
ron reunidas. Se habían encontrado 
treinta anillos, entre ellos los de boda 
de las señoras d 'Horné , Poryes, de 
Gournay y de la duquesa d'Aleucon. 
Hay también veinte y un relojes res-
catados, uno de loa cuales per tenec ía 
j: á la condesa de^Luppé, de cuyo cadá-
ver, sin embargo, no se ha encontrado 
el menor vestigio, y ha sido, en ver-
dad, una de las escenas más dolorosas 
que han presenciado cuantos en estos 
días han ido al Palacio de la Indus-
tria al ver al conde de Luppé buscan-
do con avidez á su esposa; entrando 
una y otra vez en el salón de los muer 
tos, paro examinar uno á uno los ca-
dáveres no identificados ni reclamados 
todavía é informarse de cuantos deta-
llos adquir ía la policía. Entonces vol-
vía á abandonar aquel lugar siniestro, 
murmurando con desesperación: Ce 
n'est pas elle. 
Se ha encontrado entre las ruinas, 
en un rincón en donde milagrosamen-
te ha podido salvarse de las llamas, 
una carta diri j ida ;ÍO.S/<; restante y ür-
mada Enrique, la cual contenía amar-
gas quejas y daba á. ia persona á quien 
iba dirigida una cita para el 0 de ma-
yo en un lugar no lejano del Palacio 
do la Indiustha. La persona sobre cu» 
yo cadáver casi carbonizado fué encon-
trada la esquela, había acudido acaso 
allí con objeto de satisfacer IOH deseos 
expresados en Bcmejantes l íneas, las 
cuales habían sido respetadas por el 
fuego! Otros IViigmentos encontrados 
fueron el do un pedazo do chaqueta de 
señora con su bolsillo; dentro deJ-cual 
había un par de guantes, una llave de 
nickel y una cartera con las idíciales 
/ / . L . C. K. <SV -New- York; y asimismo 
un pequeño estuche rojo, marcado Fe-
m j , London; una caja do pastillas y dos 
pañuelos de seda roja, etc. 
A la vez que el bazar de la calle Gnu-
jou, se abrió otro el lunes fn la Salífc 
Petit, calle de Sena., con igual objeto 
que aqué l . Ei éxito de ésto ha sido 
brillante y el aspecto que presentabaa 
ios salones era espléndido. 
Entre los asistentes y encargados áat 
ias mesillas so hallaban la vizcondesa 
Wcrlé , la marquesa de Courcival, el 
general Desbordes, ta condesa Du 
Guesuifí, la Sra. Could, la vizoondesa 
d' Harcourt, la baronesa Gartempe, la 
condesa A de la Kochcfoucault, la con-
desa E. de Pourtalcs, la princesa de 
Wagrana, la daqaeaa de Albufera, la 
baronesa de Beauvergcr, ia condesa 
Beneditti, la marquesa de Broc, la con-
desa de Kerguoriay, la condesa Puise-
gur, la duquesa de 'frevise, la princesa 
de Poix y otras damas distinguidas, 
así como caballeros de la primera so-
ciedad f ruis cesa. 
-y, 
[ifjQ. 
Los pe r iód icos do la P e n í n s u l a 
llegados ayer en el vapor america-
no, traen detalles de los agasajos 
t r ibutados al coronel Cirnjeda al 
desembarcar en Cád iz . 
De uno de aquellos colegas re-
producimos lo siguiente: 
La coincidencia do llegar el vapor 
San Agustin el héroe de Punta Lrava, 
señor Cirujeda, atrajo á los muelles do 
Cádiz mayor número de curiosos que 
cuando desembarcan los pasajeros do 
otros vapores. 
El periódico La Dinastía fletó uno 
por su cuenta, que puso (i disposición 
de la familia del mencionado coronel; 
ofrecimiento que aceptó gustosa, yen-
do en éi hasta encontrar al ¡Sáñ Aynx-
tín. 
Así que fué divisado Cirujeda por 
el gent ío inmenso que lo aguardaba, 
prorrumpió en atronadores ví tores y 
aplausos, á los que contestaba aquél 
con vivas al ejército, á España y á 
Cuba española . 
Como la manifestación fuese en au-
mento, y la muchedumbre marchara 
de í rás del coche que conducía á Ciru-
jeda, és te suplicó al pueblo que vol-
viese al muelle con objeto de vitorear 
á los soldados que se disponían á de-
sembarcar y quo vienen en lastimoso 
estado. 
Los soldados son ios dignos de cari-
ño—dijo el señor Cirujeda, dir igiéndo-
se á los que lo seguían. 
Luego se dirigió á la catedral, don-
de se cantó una Salve, y á l a salida so 
repitieron las aclamaciones. 
Después de almorzar visitó al Obis-
po, con quien conversó durante una 
hora, refiriendo detalles de la acción 
de Punta Brava y otras. 
Enterado luego de que una comisión 
del Municipio se disponía para ir á. v i -
sitarle, se encaminó al Ayuntamiento 
para adelantarse á la visita. 
Después , acompañado de su familia 
y vestido de paisano, creyendo que 
así se sus t raer ía á los entusiasmos del 
vecindario, salió del Hotel de Oá.di« 
con objeto de dar un paseo por la ca-
pital, pero vióse obligado á anticipar 
la vuelta á su domicilio en atención á 
que la mult i tud le cortaba el paso, v i -
toréandole sin cesar. 
Cuando regresó al hotel había más 
de cuatro mil personas en la amplia 
plaza de San Antonio y en las calles 
adyacentes. 
Una rondalla, precedida de la bande-
ra española, ha llegado al hotel can-
tando coplas alusivas. La muchedum-
bre ha aplaudido mucho y pedido que 
el señor Cirujeda se asomase al bal-
cón, lo cual hizo por breves momen-
tos entre frenéticos aplausos. 
Desde el balcón el señor Cirujeda 
ha gritado: ¡Viva el ejército! ¡Vivan 
las mujeres españolas , que crían sol-
dados tan valerosos! 
Estos vítores han sido ^contestados 
con grande entusiasmo. 
El señor Cirujeda ha sido visitado 
por las principales personas de Cádiz . 
El coronel Cirujeda trae un m a g n í -
fico reloj que le regaló la Lonja de Ví-
veres de la Habana, una placa dona-
da por los oficiales de San Qu in t í n 
que estuvieron en la columna á sus 
órdenes, otra de la cruz roja del Mé-
rito Mil i tar , regalo de la marquesa do 
Pabeil. 
El general Marín obsequió al señor 
Cirujeda eu Puerto Kíco con un es-
pléndido banquete, al cual asistieron 
varios generaíes. 
A l final brindaron todos por la ter-
minación de la guerra. 
Todo Cádiz elogia la modestia con 
que se ha conducido el coronel Ci ru-
jeda desde que desembarcó, renun-
ciando cuantas invitaciones se le ha-





y del en 
ra ios! ID 
li.eridos. 
as fádece vivamente, y 
o "qué i l tbfü reservarse 
esl ías de las s impat ías 
cae de los gaditanos pa-
sniM^íios nne icúfiesan 
imiíorine 
ua que le 
gie y exitoaen su vida sm estimulo y 
sin esoerauza aiguoa de premio. 
El jete de los soldados de San Qum 
t iu que imuarou a Maceo, lia rogado 
al Muüicii.no que no se moleste en vi-
sitarlo. 
Oirujeda rehuye roda iuaoifestaciaá 
pública, habieado trocad 
militar per uu traje de }* 
fácil i to no pal íente , para poder asi 
pasar inadvei tuio. 
Conserva el reloj de níquel que se 
ímcontio en el cadáver del hijo de 
Máximo Goiuoz., 
Ue las estaciones del t ráns i to se re-
cibieron telegram a preguur- .udocuán-
do pasara por ellas el valeroso sol-
dado. 
Después de visitar A la regente, el 
.señor Oirujeda irá á su pueblo con ob-
jeto de asistir á ana ínucion dedicada 
en acción de gracias a la imagen del 
Beüor que allí se venera. 
í W m m di 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
La Con isión de deles y oficiales 
nombrada por ambos Cuerpos de Bom-
beros para conmemorare! séptimo ani-
versario de las Víctimas del 17 de Ma-
mo de 181)0, nos ruega la inserción de 
Ja siguiente comunicación: 
En vista de haberse aplazado las so-
lemnes honras que anualmente y en 
conmemoración de las Víctimas del 17 
do mayo de 1800, se vienen celebrando 
por los Cuerpos de Bomberos de esta 
capital, JÍ causa de estar próxima la 
terminación del suntuoso mausoleo e-
rígido en el Cementerio de Colón, la 
Comisión de jefes y oficiales disigna 
dos por ambos Cuerpos, ha acordado 
que con objeto de que no pase inad-
vertida fecha tau luctuosa, se diga 
una misa de réquiem en ía Capilla de 
dicha Necrópolis, el próximo lunes 17 
del actual, á las nueve do la mañana , 
íi la que asist irán comisiones de dichos 
Cuerpos, Marina y Orden Público. 
La Comisión acordó asimismo colo-
car una corona en el lugar en que des-
cansan los restos de las Víctimas, co-
mo recuerdo de sus compañeros, é in-
vitan por este medio á sus familiares, 
^or si desean concurrir á dicho acto. 
La Comisión. 
Aw'mr.—El mercarlo azucarero comenzó 
esta seuiana sosteniendo la animación cpie 
iniciaron durante la pasada: pero en vir-
tud de loa grandes arribos llegados á los es-
Estados Unidos y de hallarse aquel merca-
do como dijimos, como nunca abarrotado 
después de junio del año 94, la paralización 
en les negocios allí habieron de tener su 
relllejo nanural en esta isla, por Jó que á 
última hora se han retraído los comprado-
res de hacer ofertas v cierra el mercado 
nuostre encalmado. 
Las ventas de la semana pasada com-
preuden las síguienres partidas, 
300 sacos centrífugas pol. 96, á 4,72. 
Trasbordo. 
'óvO sacos centrífugas, pol 96[9{^ á 4f 
Trasbordo. 
550 sacos centrífugas, pol 9^(95, i 4.60. 
Trasbordo. 
400 sacos centrífugas, pol. 95, á 4.|.. Id. 
para expecular, 
265 sacos centrifugas, 
ídem ítiein. 
, 300 sacos centrifugas, 
idem. 
4000 sacos centrífugas, pol. 9G, á. 4J,Ma-
tanzas. 
370 sacos centrifugas, pol. 
Traslado y especulación 
Cambios.—Las operaciones déla semana 
han sido relativamente reducidas, habién-
dose notado alguna demanda tan selo á la 
horá dela salida de los vapores de la Pe-
nínsula y de los E. Unidos, como es regu-
lar. Las transacciones de que hemos teni-
do noticias ascienden á unas 
£40,000 sol re Londres, 60 á{X,, de 19f á 
20 por ciento P. 
£34,000 sobre Londres, 60 d^v., de 201 á 
| 0 | p § P . 
$J50.000 coneney sobre N. York, á 3 
djv., íl 9| á 10 p3 P. 
$300,000 sobre Península, á 8 d{t., de 19 
á 17f i -
pol. DoiQáií a 4|. 
pol. 95, á 4f. Id. 
95{9pL á 4f, 
Lo mismo ahora, que la situación 
aflictiva del pais ha cercenado los re-
cursos de los que viven del trabajo y 
el negocio,—no siendo especuladores 
en eso que se llama billete y que re-
presenta para los españoles el impues-
to forzoso del patriotismo,—que cuan-
do Cuba vivía satisfecha y holgada, 
y no se conocía en ella Ja miseria, la 
costumbre de buscar en el Vedado re-
sidencia veraniega, huyendo del calor 
que nos abrasa y liquida, dura y per-
durará . Hay en ese piutoresco barrio 
de la l l ábana , ligado á esta vieja 
ciudad por una hermosa carretera y 
.por un t r amv ía cómodo y ligero, tan-
tos atracti vos, que no es posible resis-
t i r á ía tentación de buscarlos, para 
disfrutar de ellos, á poco que se pue-
dan aflojar los cordones de la merma-
da bolsa, para que, salgan las mone-
das con que se compran las satisfac-
ciones. Ei mar, que baña sus playas, 
envía sus blandas y acariciadoras b r i -
bas; los jardines, que han podido for-
Díárse merced á ía instalación de un 
acueducto, ofrecen sus perfumadas y 
brillantes llores; las casas construi-
das con arreglo á las esigencias del 
clima, brind an sus comodidades. jQuién 
jenuncia k eses beneficios, que. son es-
parcimiento del ánimo y prolongación 
de la vida, si púede álcaQzarios á po-
ca cesta? For eso desde hace un mes, 
la emigración veraniega de otros años 
h a v n e í t o a dir igir sus pasos á ese 
alegre barrio, y son ya muy pocas las 
casas que se hallan vacías, esperando 
quien vaya á arrendarlas por tem-
pojada. Luego, tienen también los 
vecinos del Vedado el aliciente de los 
baños de San Miguel, en aquella pla-
ya batida por el mar, á la que no lle-
gan \ M basuras que malean el agua, 
.¡•i-mu á otU'i lugares. Poi eso de me-
contra oro. 
TABACO.. 
x: 2.4JO O/D 
cajetdlas d 
úiara y en 
C a ñ o n e r o ' ' D a r d o . " 
E! comandante del mismo teniente 
de navio don Enrique Kivas, con par-
te de la dotación de su buque, y fuer-
zas de voluntarios de la línea Manel-
Majana, practicó uu extenso recono-
cimienro en la zona próxima á- la pla-
ya denominada de los Jejenes.—Sos-
tuvo combate con la partida que se 
dice dirigida por el cabecilla l ed ro 
Nuñaz esonlsándoles de dos campa-
mentos y en el último de los cuales hu-
bieron de abandonar armas y caballos 
y un chinchorro de pesca.—Elogia el 
señor Kivas la conducta del segundo 
teniente don Marcelino Vidales y Ja 
del contramaestro del "Dardo,"— 
Mu i nos. 
N E C R O L O G I A 
Con pena acabamos de saber el fa-
llecimiento, ocurrido en esta ciudad á 
las cuatro de la tarde de ayer sábado, 
de don Francisco Polo Fernández, ce-
lador de policía de Santa Clara, de 
donde había llegado á la Habana en 
comisión del servicio. 
Pres tó el señor Polo á la colonia ga-
llega en ía Habana valiosos servicios, 
figurando muchos anos como vioedi-
rector de la sección de sanidad del 
Oeniro Gallego, de cuya asociación era 
además socio honorario. 
Pres tó también al cuerpo de volun-
tarios servicios de nota como capi tán 
del sexto batal lón de esta plaza du-
rante más de nueve anos, habiendo 
pertenecido al instituto cerca de vein-
te. Durante la guerra actual perma-
neció en campaña, en la jurisdicción 
de Sagú a la Grande, cerca do diez 
meses, dist inguiéndose por su ce'o y 
patriotismo. 
Como político fué leal y consecuente 
reformista, d i s t inguiéndose por su. 
propaganda y trabajos electorales en 
los barrios de la Ceiba y Vives de es-
ta ciudad. 
Era, en suma, nn hon rado ciudada-
no, patriota ferviente y funcionario 
probo é inteligente. 
Enviamos el pésame más sentido á 
la desolada viuda á hijos del finado. 
¡En paz descansa! 
SALIDAS. 
Ayer tarde salieron los vapores america-
nos M a seo t te y Vigilancia, para los puertos 
de Cayo Huesoy Tampa el primero, y para 
Nueva York el segundo. 
También salió ayer tarde el vapor espa-
ñol Mitjuel M. Finillos, con rumbo á los 
puertos de Corufia, Santander; Cádiz y Bar-
celona, 
N O T I C Í A r J u í l C I A L E S 
RECLAMA OIOX 
La Directiva del Ilustre Colegio Natural 
de Matanzas ha otorgado un voto de con-
fianza al Censor Io don Indalecio Kamos y 
García, para que reclame del de la Haba-
na los foncos pertenecientes á la época en 
que los Notarios de aquella ciudad estaban 
aderíptos al de e¿ ta Provincia. 
LICENCIA 
El Escribano del juzgado de Belén don 
Juan Hipólito Vergel ha presentado una 
instancia Excmo, Sr. Presidente de esta Au-
diencia solicitando licencia por enfermos, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Sala de lo Civil 
Incidente sobre imp'uhnación de tasación 
en el intestado de doña Dolores Azopando 
y Bela. Pópente: Sr. Vvas. Letrados: L i -
cenciados Mora, Cay- Fout, Caro y Val-
de-, Procuradores: señores Tejera Vaidés. 
Pereira, Villar, Steriiug y Yaldós Hurtado, 
Juagado, de Belén. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
dia en media hora se ven asaltados los 
carros que, arrastrados por una pe-
queña máquina de vapor, salen del 
nuevo paradero, situado frente al 
mercado de Colón, y todavía parecen 
pocos los dos coches que forman el tren 
para la gente que lleva. 
A aquellos que. ó por vivi r so-
los, ó por contar una escasa familia, 
resulta demasiado una ca í a ó chalet 
los centenares que existen en ei Ve-
dado, y que se verían privados de 
disfrutar de las ventajas que les brin-
da el piutoresco pueblo de temporada, 
ha querido el antiguo propietario don 
Ventura Trote ha proporcionarles ía co-
modidad del grandioso hotel que has-
ta hace poco llevo el nombre de Chaix 
y que hoy posee el del propietario del 
edificio. El señor Trocha, entusiasta 
por el Vedado, en el que sepultó una 
fortuna, en forma de casas de vivien-
da, construyó con otro objeto el es-
pléndido edificio que hoy sirve de ho-
tel. Pensó que. una población tan in-
mensa y IiGberogéaea como la del Ve-
dado, que representa el bienestar y la 
riqueza, podía darse la satisfacción de 
divertirse en honestas funciones, sin 
tener que trasladarse á la Habana. Y 
construyó un hermoso y cómodo tea-
tro, de excelentes condiciones. F u é 
este un costoso error y un lamentable 
desengaño. Los que iban al Vedado, 
huyendo del calor y el bullicio de la 
Habana, no pensaban en otro recreo 
que en el grat ís imo de la apacible 
quietud en e! seno de su casa y del 
embriador fresco que allí se disfruta. 
Cerróse el teatro: pero como aquel edi-
ficio era mucha casa para una ó dos 
familas que viviesen unidas, y no iba 
á destruirse lo que tanto dinero ha-
bía costado, la idea del hotel surgió 
como por encanto, y de realizarla se 
encargó el famoso chef de ouisine, ya 
convertido en propietario del acredi-
tado restaurant de Pa r í s , M , Eduardo 
Chaix, quien transformó la casa, po-
blándola, de numerosas habitaciones, 
más ó menos ampl¡as; poro todas fres» 
J U I C I O S 0 R A L 3 3 
Sección P 
Contra José Rita Valdós, por hurto. Po-
ente señor Pases, Fiscal: señor León* De-
iosfer: Ldo. Chapíi, Procuradur: señor Ma-
voq I uzeado del Cerro. 
Centra José Trujillo y otro, por homici-
lo Ponente: Sr. PagéL Fiscal señor Lodo, 
eí-nsoies- Lejos. Mará v Soloni, Procura-
dles Peí ¿ira i Valdés. Juzgado 
üoros: 
de Gü Gídlardún y otros por 
señor O'Farrill. Fiscal: 
etensor: Ldo. Corra. Pro-
ua. Juzgodo de la Catc-
i l i . Secretario. Ldo. Valdés f 
Sección Segunda. 
Comía José Peñica y otro, por robo. Po-
nente: señor Presídeute. Fiscal: • Ldo. Ló-
pez Oliva, Deíeusores. Ldos, Pólice y Mar-
tínez. Procuradores; señores Valdé-s y Ma-
vorga. 
Contra F. S. por tentativa de estará. Po-
nente: señor Astudiüo, Fiscal; Sr. López O-
jjva. Defensor: Ldo. Pagalizábal. Procura-
dor; Sr. Valdós. Jaagaao, del Pilar. 
Secretario; Ldo. Liorandl, 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
U E O A U D A C I O N . 
Pesos Cis. 
]\ día 15 de mayo de 1897.$ 32,719 3[) 
N O T A S T E A T R A L E S 
La Empresa de Irijoa nos comunica 
que en la función de esta tarde, dedi-
cada á los niños, tomará parte la fa-
mosa Miss Yucea, como también que la 
graciosísima nena Hortensia González 
can ta rá Una Ñifla Soy, y junto con su 
hermana Rosa, el dúo Cafetera. Como 
de costumbre, habrá distr ibución de 
juguetes entre todos ios pequeflos es-
pectadores. 
Ei programase compone además de 
pieza cómica, baile por la '•Metropoli-
tan," concierto, chirigotas á cargo de 
" E l Bras i leño," zarzuela. Pedii" más 
fuera gollería. 
Parece que el beneficio de la señora 
Fons en el Gran Teatro se ha suspen-
dido, pues para esta noche anuncia en 
aquel coliseo la Compañía de OastiMo, 
el drama histórico nominado Don Juan 
de Serrallonga, y luego nn acto por el 
joven Lapressa, el nuevo Frógoli, Te-
nemos entendido que los precios serán 
muy módicos, como lo requiere la épo-
ca. 
Las Novedades de Nueva York da 
cuenta del fallecimiento, ocurrido en 
Génova, del conocido tenor Roberto 
Stagno, víct ima de un aneurisma. 
Y agrega el periódico que dicho ar-
tista nació en Sicilia hace cincuenta y 
seis años y comenzó su carrera como 
corista. Can tó luego en Milán y más 
tarde en Londres, donde se dió á cono-
cer como cantante de mérito. Después 
se hizo oír con éxito en Rusia y Espa-
ña y en su patria. 
Trabajó en Nueva York con la Com-
pañía de Opera italiana que trajo 
Henry E. Abbey en el invierno de 1582 
á 1883. 
Fué el creador de Turiddu en la pri-
m T a representación de Cavallería Rus. 
iicana en Milán, y después de ese su-
ceso, cantó pocas veces, habiéndosele 
oido fuera de su país, sólo en Alema-
nia hace tres años ." 
Nosotros tuvimos el placer de oir á 
Stagno en el Real de Madrid en la-
temporada de 1872-73 y en la ópera t i -
tulada Poberío el Diablo. 
¡Dios acoja en su seno el alma de 
ese artista extraordinario, que llegó á 
ser tan famoso como. Mario. Tamber-
liók v Gayarre! 
Los teatros esta noche: 
Tacón.—Compañía de Castillo. E l 
drama Do?? Juan de Serrallonga. Un 
fin de fiesta por el Sr. Lapressa.—A 
las 8. 
Albisu.—Compañía de ÍTavarro,— 
Función por tandas.—-A las 8: Cam-
panero y Sacristán. —Á las 9: La Mar-
cha de Cádiz.—A las 10: Las Bravias. 
Irijoa.—Dos funciones. A las dos 
de la tarde: Percances Domésticos. Bai-
le por A. Bassignana y el Cuerpo Co-
reográfico. La at lét ica Miss Yucca. 
Canciones por dos niñas . Salidas del 
Brasileño. É l Dorado.—Regalo de j u -
guetes. 
A las 8 de la noche: Los Hijos de la 
Habana, en dos actos. Escenas coreo-
cas y cómodas, las que se vieron muy 
solicitadas, E l hotel Chaix alcanzó 
en sus siete años de, vida merecida 
nombradla, y contó con dilatada clien-
tela. Y en él se dieron grandes y 
suntuosos banquetes y memorables 
fiestas. 
Por qué causa hubo de abandonar 
M. Chais ese. local, cosa es que no he 
averiguado, n i hace falta á mi dis-
curso. Lo que resulta evidente es, 
que el señorTrotcha , partiendo del re-
frán castellano que dice " A rey muer-
to, rey puesto/'' no quiso que su casa 
quedase vacía, n i que tuviese otro des-
tino que el de hotel en que se trans-
formó al clausurarse el teatro. Y he 
aquí por qué desde hace algunos me-
ses ostenta eí edificio en su más alto 
techo, una bandera blanca, en que se 
lee en letras rojas Salón Trotcha, y al 
cual han ido ya muchas personas de 
la Habana, tomando habitaciones, por 
precios tan módicos, que no baian de 
$8 en oro, ni pasan de 115.90. Como 
el Salón Trotcha (que así se llama en 
su último avatar ei hotel), disfruta de 
muchas ventajas, siendo Tas principa-
les hallarse inmediato á la línea, cer-
ca del paseo, próximo al mar, rodeado 
de jardines, con baños y duchas en la 
casa y baños de mar iamediatos, con 
buena mesa y un gran cocinero, los 
huéspedes han ido aumentando y en 
breve habrá que esperar que se deso-
cupen habitaciones para los que las so-
liciten. Por de contado que esto se 
deberá no sólo á las ya enumeradas 
ventajas, sino á la particularidad dei 
afable trato de su dueño. Los que 
conocen al señor Trotcha y Intratan— 
yo pertenezco á ese número hace trein-
ta años—saben que su amabilidad, so-
lici tud y franqueza esceden á toda 
ponderación; y tienen en ellas el ma-
yor alicioiente para habitar esa casa, 
que pudiera llamarse palacio de las 
mil y una noche, si el análisis , que 
mata la felicidad, DO hubiera demos-
trado que el reino de las hadas es el 
p i m cíe la imaginación, jblea qne el 
gráficas. La Hércu les americana, y el 
Viograf; vistas de movimiento. 
Álhamhro.—A las 8: Sangre y Oro. 
Baile. A las 9: Esculturas de Cam'., 
Baila.—A las 10: E l San-Sun, Baile. 
P E R I Ó D I C O S D E L A L O C A L I D A D . — 
Contiene el número de 9 de L a Caceta 
délos Ferrocarriles variados materiales, 
propios de su índole; el l O i de E l Pro-
greso, art ículos sobre asuntos económi-
cos y uno de crí t ica literaria que firma 
el nada trasparente Rodolfo; el cua-
derno de abril de La Crónica Médico-
(bn'rw^Ka, con la descripción del Se-
gundo Congreso Módico Pan-America-
no, por el Dr . Santos Fernández ; la 
entrega 390 de Los Anales dé la Real 
Academia con dos pliegos de la obra 
"Pirexias de la Isla de Cuba," y el 777 
de E l Eco de Galicia con tiste fácil ju-
guetillo; 
A Jldara,— Cuando la aurora rien-
te—tiende sus rayos de oro,—¿no es-
imcba tu alma indolente—que ei aura 
lleva un "te adoro",—al besar tu her-
mosa frente? 
Pues ese "te adoro" amante—)o en-
trego al mar para ti:—el mar á la bri-
sa errante , -y la brisa va anhelante— 
á decírtelo por mí.— Benito Vicetio. 
A L A J U V E N T U D E L E G A N T E . — S e -
gún el aviso que se inserta en este pe-
riódico, á la sas t rer ía de Lecaille y 
Llanes, Habana 92, la predilecta de 
1as personas que visten bien, ya ha 
llegado por el vapor La Navarre, el 
surtido de telas para el verano, esco-
gidas personalmente en Pa r í s por el so-
ció de la casa Mr. Lecaille. 
Entre aquellas pirámides de piezas 
que hemos examinado minuciosamen-
te, se destacan por sus matices y cali-
dad las alpacas color entero y de ra-
yas, así como la brillante tela llamada 
Chariot-crepé, á lo sumo ligera y 
porosa, fabricada á propósito para los 
climas tropicales,y que por vez prime-
ra se importa en i a Habana. 
¡Oh, tan flamante tela ha de hacer 
raya en los círculos fashionables! ¡Nos 
lo da el corazón! 
La Sas t rer ía de los Sres. Lecaille y 
Llanes tiene representantes en Pa r í s 
y Londres; por ese motivo está en con-
diciones para ofrecer á sus parroquia-
nos lo mejor y lo más nuevo que esté 
en boga en dichas capitales europeas. 
A mayor abundamiento, es público 
y notorio que ¡a tijera de esa sas t rer ía 
no corta la ropa, sino que la dibuja en 
el cuerpo de sus numerosos clientes. 
D I V E R S I O N E S P A R A L O S N I Ñ O S . — 
Como todos ios domingos y dias festi-
vos, habrá hoy dos funciones — por 
tarde y por noche-en el fresco y am-
plio local E l Olimpia, situado en Nep-
tuno, frente á la Manzana de Gómez. 
Además de regalos para la gente 
menuda, habrá allí teatro de mario-
nets, ilusiones ópticas, columpios col-
gantes. Tío Vivo, animales extraños,co-
rrida de sacos y otros juegos de diferen-
tes clases, La entrada con opción á 
montar en el Carrouseíl, sólo vale cin-
co centavos. 
D I S P E N S A R I O D E NTNOS " N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A OAR^DAD,^—Dona t i -
vos recibidos: 
A b r i l 28; D. Pascual Goicochea, 
un saco de azúcar, un qt l . ; Panade r í a 
Santo Domingo, 70 cts. de pan; Alum-
nas de la Escuela práct ica de niñas, 
$1 de pan, por mediación de Dft Emi-
lia Diaz, 
A b r i l 20: En el cepillo del Dispen-
sario. 0-60 cts, B. B. y 0-20 cts. plata. 
A b r i l 30: " L a Balear," $1 de pan; 
Las aluranas del tercer año de la Es-
cuela Normal, $1 plata. 
Mayo 4: "La Caoba'5, $0-70 cts. 
de pan. 
Mayo 5: En el cepillo del Dispensa-
rio: $1-30 B. B., $0-80 cts. plata,.$0-00 
cts. cobre; "Lonja de Víveres" , 3 cajas 
de lechecondensada: Panade r í a "Santo 
Domingo", $0-70 cts. de pan. 
P O R L A M I T A D D E SU V A L O R . — L a 
hermosa peletería E l Bazar Inglés— 
San Rafael esquina á Industria—cum-
ple cuatro años de su apertura el día 
Io del entrante junio, y antes del ba-
lance reglamentario, ha resuelto reali-
zar las existencias por la mitad de su 
valor. 
De modo que hay allí verdaderas 
gangas para señoras, señoritas, caba-
lleros y niños; para militares y paisa-
nos, para la aristocracia y el pueblo, 
para todo el mundo, 
Los padres de familia, abrumados 
por la crisis, tienen oportunidad de 
hada míis prodigiosa no podía hacer 
más de lo que hace una buena volun-
tad y un deseo de servir al que de 
esos servicios ha menester y los pide 
con el sonido argentino que abre en 
la edad presente todas las puertas 
y rinde mejor que nada las volun-
tades. 
Y hecha esta breve excursión por 
los campos del Vedada y el amplio y 
elegante "Sa lón Trotcha," pasemos á 
otros lagares. 
Y e n í r e m o s e n e l teatro de Albisu , 
donde tras la célebre bailarina Loie 
Fuller y e) notable artista excéntr ico 
Eaí'ael Arcos, digno r iva l de Frc'goli, 
á quien se acerca en unas cosas, igua-
la en otras y supera en algunas, tene-
mos ahora una Marcha de Cádiz que 
hace desternillar de risa al hombre 
más serio. Ya se ha hablado en otro 
lugar del D I A R I O del mérito de esa 
obra, y no es cosa de repetir los elo-
gios, haciendo la competencia á la crí-
tica, que los ha prodigado en justicia, 
y al público, que los traduce cada no-
che en francas carcajadas y en aplau-
sos que se distribuyen entre sí los au-
tores del libro, los actores que lo i n . 
terpretan y el maestro Ju l ián , que ha 
debido descubrir ei secreto de las vir-
tudes que tenían las hadas de la le-
yenda para su varita mágica, lleván-
dolas á la batuta con que dirige á mú-
sicos y cantantes, y esperto capi tán , 
conduce el buque por mares bonanci-
bles á puerto seguro donde reside el ó-
xitopermanente.Ni escosa dedecirque 
el miércoles ó jueves de la semana pró-
xima se es t renarán Los Cocineros. 
Otro éxito en puerta. 
Lo que hay que contar, porque a ú n 
no se ha dicho, es que el viernes 14 se 
embarcó en Veracruz, contratado por 
la empresa de este teatro, el tenor dra-
mático don Darío Recalde, que posée 
una gran voz y sabe cantar, esto es, 
que resulta un tenor de cartello. 
y también ha siílo contratada, para 
comprar zapatos de días de fiesta y 
de dias de trabajo, á todos sus vejigos; 
las muchachas de adquirir chapines 
I para los "bailes de las flores", por una 
bagatela", y así sucesivamente. 
Merece recomendarse á los indivi-
duos del ejército, voluntarios y bom-
beros el calzado para campana y las 
capas impermeables que atesora aquel 
establecimiento. 
Los viajeros encont rarán baúles 
mundos, maletas, sillones de extensión, 
etc. 
Aquello, respecto á bonificaciones es 
el delirio, es el acabóse. 
Corramos, voleaios—al Bazar Inglés; 
—allí dan en cinco—lo que vale diez. 
—Las compras en mayo—se deben ha-
cer,—pues las gangas cesan-cuando 
acabe el mes. 
V A G U N 4 . — H o y , domingo, se admi-
nistra en las Sacr is t ías del Cristo, 
Cerro y Vedado, de nueve á diez. 
El lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado, 30, de doce á ana. 
T O D O G R A T I S , — S e g ú n verán nues-
tros lectores en la Sección de Anun-
cios, en lo sucesivo todo niña ó niño 
que ingrese en el colegio acreditado 
que dirige el inteligente y perití-
simo profesor Sr. Ventura, Dragones, 
número 78, recibirá gratis, sin que le 
cueste u n i ó l o centavo, los libros que 
necesite para su estudio, asi como el 
papel, plumas, lápices, etc., que con-
suma en el mismo. Tal generosidad del 
Sr. Ventura es digna de loa y estima-
ción, y seguramente será tenida en 
cuenta por los padres de familia. 
C A B O S S U E L T O S . — A n o c h e debió to-
carse en el baile de "San L á z a r o , " el 
bonito vals que hace poco compuso 
para piano, con el t í tulo de " L a Lec-
ción de M ú s i c a , " el hábil profesor 
D. Gabriel Carranza. Del mencionado 
vals quedan muy pocos ejemplares en 
La Complaciente, lá elegante abanique-
ría de Obispo, 99. ¿No hará elaludido 
Carranza una segunda edición? 
—Interesa saber á las madres de fa-
miliar—ahora que los lecheros no pue-
den servjr con la exactitud que es ne-
cesaria, el alimento de los niños y los 
enfermos: e! jugo lácteo,—les interesa 
saber, repetimos, que se ha puesto á 
la venta, en almacenes de víveres y 
boticas, una nueve leche condensada, 
marca " C ó n d o r / ' en cuya composición 
sólo entran leche pura de vaca y ei 
mejor azúcar de caña. 
R E T R E T A , — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Charanga de Cazado-
res de Mérida, número 13, en el Prado, 
el d ía 16, de cinco á siete. 
Io E l Bombero de Servicio. Paso-do-
ble. Félix Oh a mi oír. 
3o Consuelo. -Habanera, Rivas Car-
pintero. 
3o Lokengrin. Gran fantasía- Wag-
ner, 
4 ' Siempre Tuyo. Tanda de valses 
Kivas Carpintero. 
Mujer y Ruina. Serenata. Cha-
pí. 
6* Las Escuadras de la Prensa. Pa-
so-doble, Rivas Carpintero. 
Habana, 15 de mayo de 1897.—El 
Músico Mayor, J. Rivas Carpintero. 
C A N T A S , —(Por José IrueJa,) 
Abre el dinero tu puerta; 
no le hagas ningún desprecio 
que es "seuor'? mny delicado 
y no volverás á verlo, 
O T R A R E T R E T A . — O o n o i e r t o que 
ejecutará la Charanga de Puerto-Rico, 
en el Parque del Vedado, hoy, domin-
go 10, de cinco y media á siete y me-
dia de la tarde: 
Paso-doble alemán, Tetulet. 
Gavota María Luisa. Banquells. 
Sinfonía caracteristica: Cantos 
Canarios. Power. 
4° Serenata Española. Composición 
original del maestro Várela Sil-
vari. 
5o Pont-pourri sinfónico, sobre 
motivos de zarzuelas antiguas. 
Barbieri . 
C0 E l Infierno. Vals-jota. Herrero. 
Ü N R A S G O D E I N G E N I O . — I n a u g u -
rando Mr. Grevy, en uno de los años 
de su presidencia, la Exposición de 
Pinturas de los Campos Elíseos, en 
Par í s , se detuvo al llegar, ante uno de 
los cuadros de la entrada, diciendo ai 
cabo de dos segundos: 
—He aquí una tela execrable. 
Todo el mundo se callo, contrariado, 
porque ei cuadro era obra de méri to y 
su autor un artista de renombre. 
El Presidente comprendió que había 
cometido una injusticia y dicho una 
que el género grande alterne con el 
chico en los espectáculos, la notable 
tiple doña Martina Moreno, de grato 
recuerdo en las pasadas temporadas 
de Payret, con el tenor-empresano sé 
ñor Barrera. 
Con esos elementos, agregados á los 
muy importantes que posee la empresa 
de Albisu, y con un vasto repertorio 
de obras nuevas, de las que se han es-
trenado úl t imamente en Madrid, tene-
mos una grata perspectiva de brillan-
tes noches teatrales, que nos ha r án ol-
vidar las amarguras de la si tuación 
presente y nos permi t i rán conciliar el 
apacible sueño, con el recuerdo grato 
de la pasada noche, antes que el des-
pertar cuotidiano nos traiga la des con-
soladora realidad. 
* * 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
tomado recientemente un acuerdo en 
que los conspicuos padrea del pueblo 
parecen demostrar que no son padres 
de familia, puesto que privan á los 
chicos de uno de sus más baratos en-
tretenimientos. Se ha dispuesto la 
clausura, dentro de la ciudad, de los 
locales en que se hallan instalados los 
Tío Vivo, esa diversión que suple á los 
circos ecuestres, también lanzados del 
centro de la población, ó mejor dicho, 
de los solaros en que se hallaban las 
antiguas murallas, y donde sin em-
bargo, hay depósitos de madera, esta-
blecimientos de bebidas, juegos de 
bolos, tiros de pistola, almacenes de 
muebles y trastos viejos, que son, 
cuando menos, tan peligrosos como los 
circos de caballitos y el Tío Vivo. Yo 
no me explico esa determinación. En 
todos los países se proporciona á la 
gente menuda, á las madres de fami-
lia en ciernes y á los hombres del por-
venir, diversiones honestas, que cons-
tituyen una especie de recreo, que 
pagan á gusto los padres, por la sa-
tisfacción que brindan á los pedazos 
de su corazón. Aqu í poco á poco se 
loa han ido reduciendo, y ya no les 




tontería, y entonces se volvió hacia el 
ministro de Bellas Artes, que estaba á 
su lado, para preguntarle: 
—iDe quién es? 
—De esto señor, contestó el minia-
tro un poco cortado, señalan lo á una 
persona que se hallaba muy próxi 
ma. 
E l Presidente estrechó entonces ia 
mano del artista, y le dijo con su aire 
bonachón y nn tanto bellaco; 
—Entre nosotros los del Franco 
Condado, cuando se quiere comprar 
una mercancía, se empieza por despre-
ciarla 
Todos admiraron el modo ingenioso 
con que Mr. Grevy acababa de reparar 
su torpeza: pero ninguno tanto como 
el autor del cuadro, que inopinada-
mente encontró comprador para su ú l -
tima obra. 
Eeai Casa de BeneScenda y Maternidaá 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas por varios con-
ceploi en esla Dirección, donamos otras ea-
pecieg, v alta y baja de los asilados perlt-u dien-
tes á la lieal Casa, durante e) tues de Abril úlil-
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
Kl Sx. D. Antonio O; de Mendosa, siete oeso 
oincvituta centavo* oro 
LIMOSNAS EN B^KCIES. 
El Sr. Regidor, Diputado de! Mercado do Ci""'-
na, 6 tilos de oarut de vaca; una Sra. que oculta 
su uoiuhre 12 vestidos de niñas parala uinlernidad, 
y el Sr. D. Juan Vegas y Plores, una cama de bie-
rro. 
EXISTENCIA de asiladospertenecientRí 4 la Rpal 
casa el 30 de Abil, áltimo, en cityo mes b» 











Mendigas y mendigos en el asilo 
La Misericordia 
Mendigo» en los Hospitales 
Niñas y varones con líoencift.. 
Crianderas y DiaDejadoras....... 
Sirrieote* 
Hermanas déla Caridad 
Total i . . . 
Habana 11 de Mayo de 1897.—El Director, C. O. 
Coppiuger. 
CRONICA R E L i f l l O S A 
DIA líj OS MAYO. 
El Ciroolar está en Paula. 
San Juan NepomucuBo, presToitera y mártir, san 
Obaldo, obispo y confesor., y Santa Máxima vir-
gen. 
Loque la Santísima Virgen tuvo qu« suírir duran-. 
to la pasión de Jesucristo. 
Por más dulce que l'uese al eonsuelo y el gozo da 
lu Santísima Virgen al ver las maravillas que obra-
ba el Salvador «n toda la Galilea y la Judea, sin e,m» 
bargo, el peusamianlo de su pasión, y la Imágen fi$ 
la muerte que habia de padecer por la redención dol 
linaje buinauo, la que tenía coutiruamciito presente, 
aneeabau su corazón en un mar de amargura, com* 
hablan los santos padres coando vtía que au sabidu-
ría era más admirada, y sus milagros mas publica-
dos v aplaudidos, cuanto más sabía cual era la repu-
tación de eu divino biju en toda la Siria, tanto más 
se afligía su corazón al pensar que este querida 
hijo, que era las delicias del Padre Eterno y las 
suyas, debía verse un dia harto de oprobios y morir 
afrootoínmente en una cruz, pues instruida en toda 
la economía del misterio de la redoncWa, previa 
con un amargo dolor el tiempo destinado para ^ 
to Éaugridnio seoriñeio. y oomo cada día se iba a-
oercando el término de é). su corazón padecía cada 
dia ou nuevo suplicio, teniendo noche y día presente 
en BU espíritu basta las lOv-nores cirounstaDcias de 
so pasión, 
Dia 17. 
San Pascual Bailón, coDfesor, y «aaí» Reatituta, 
virgen y mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MABTES, 
Misas Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las do costam-
bre. 
C ĵte de Maris.-Dia 19,—Corresponde visitar (í 
Nuer̂ ra Sefiora del Carmen en San Felipe y Santa 
Teresa y el dia l1 á Nnestia Señora de ¡os Desam-
parados, en Monserrato. 
ü é i R a t o Sg i a i ü g layer 
Bises bíKtjloiadat. 
VOTQSJ narü\os„.n 110' 
Bueyes y VROÍ.8 . . . . 354'29 
Tora ex •< j itorülar. SlJ 
de « á 4S ote. 
de 45 á 48 ota. km 
da 50 & 
S82 Sabrán t«,.,.a 
Eastfo d© g a i a d © m t m » 
14 I 20 
¡ i l 
Mant? 43 íí 48 OÍD. íej 
Cerne 46 ft 48 ,, 
S8 .. 
Sc>bíaB4«!f!:Osi<la», 1(5. Carnoio», 10 
Baba&s 14 dt Mayo ¿e iSSe-.—El Aáialalsísa* 
11 út &i'aiügrm.o ¡árr*. 
que un día de estos se diga que los ni -
ños no pueden bailar en ellos la suiza, 
ni formar coros para cantar, ni montar 
en coche**tos y otras diversiones por 
el estilo. Y que se va por el camino 
de esa berodiada lo prueba la resolu-
ción tomada contra el pobre Tío Vivo, 
que tiene que descolgar los caballos de 
la rueda, guardar las cunas, tirar la 
sor ti) a, desclavar el palo en que des-
cansa toda la armazón, y buscar otro 
sitio, lejos de los solares de las des-
truidas murallas, para armarse, sitio 
donde habrá muchachos, porque éstos 
existen en todas partes, pero no dine-
ro para pagar la inocente diversión de 
dar vueltas con vertiginosa rapidez en 
los caballos de pelo, ensartando la 
sortija, ó en los asientos de la cuna. 
# » 
El propietario de la antigua y cono-
cida l ibrer ía que lleva el nombre de 
Wiison, me ha remitido una notable 
obra, escrita en francés, y que lleva 
por t í tulo Plaidoyers de Ch. Lachaud y 
que se halla de venta en dicho esta-
blecimiento, calle del Obispo. M, Lá-
chand fué uno de Jos más célebres 
abogados criminalistas de Fram ia y 
sus defensas en las causas más ruido-
sas, desde 1841 á 1875, son las que se 
contienen en esa obra, en dos tomos en. 
octavo. Las defensas de Lachaud en 
las causas de Lafargue, Üarpent ier , 
Tronpmann, La Pommerais, el maris-
cal Bazaine, Risch Al lah , María Biese 
y otras que dieron mucho que hablar 
se contienen en esa interesante obra, 
precedida de un prefacio de M. San-
guier y cerradas con un hermosojuicio 
sobre el gran abogado francés, escrita 
por e! no menos célebre abogado-tri-
buno León Gambetta. Si los aficiona-
dos á las bellas letras tienen en esa 
obra un hermoso estudio de literatura 
forense, loa abogados, sobre todo, en-
contrarán en ella grandes enseñanzas 
de oratoria forense, en la que fué maes-
tre el difunto Lachaud. 
E U S T A Q U I O C A R B I L T ^ 
M a y o 16 
T e l e g r a m a s por e l c a l © , 
SERVICIO TE LEW K ATICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
Af. DIARIO DE £>A MAKÍNA. 
^'üwa Forfr, Mayo l é , 
ú las 5i de la tarde, 
Desí-cueato pftpeí comeréis^ 60 Sĵ r,, de 3 
C 4 por cíciito, 
Itesotsre Parts» 80 ífT», BftAQVer^ 
s y o i . 
KÍ JSOS rsscísíraá^ fie Soa Eatáá*í«Oaiil«s, 4 
COÍ»?rilaos»» 10, pdí, tftí, costo f ñ e í « , 
& t .O/Iü. 
^ E í c s r ü e Bkíel* ea piasa. á - i . 
Sí srercsde, firiii*. ~ , 
"Vendidíís: 10.100 saces'ío azürar-
k-icsáe Cuba, eo tíííi'cr^ nooiítíál* 
Bíi&íst'sdgS OÓstó* isrcar^'a^ á §10 '.'O-
Marina í?.s1«a? i2iriS6s??-:a. tb îd* S s {, 50. 
Lonríres, WLiajo L í . 
j^sliear csnirtfiifr»» pot, a 10/-'», 
Ü ŝCtffirnt̂  BÍÍRÍ'.Í» lü^iiii^rra, 2 is(?r 100* 
t¡£ítf ra per lía) espalío!. á <;5 j.os-iaten'wu 
í 'ari t í . Ai tí yo S.̂ , 
(QuedaproMlmla la reproducción fíe-
los IfJeoé&wfiS wtfi OJIIccedcn, con ayvtglo 
al ariiciilo 31 de la Ley de Vropiedad 
Jnleleciual.) 
C O T Í Z A C I O I T E S 
O O X ^ C S - X O D E ! C C P H E D C H E 3 
B S F A ^ A 
ING LATKKíí A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
\H á )S p.g P. 5 8 di» 
l^ í á 2(4 p S P. á 60 <)(»• 
5* í¡ 6.i p.g P. á 3 <1(7 
4^ á ñ p.2 P, á 8 ííjv 
SJ á 10 p.g t'. á 3 dj» 
PKSCUENTO M E R C A N T I L 
Centrífugas guarapo, 
polarizaciúu 96,—Sacos: á 0,517 de pesa ec aro por 
A s ú c a r de misl, 
Folarisacióa 88.—Nominal. 
Asúcaí: mascabsde, 
Ccmóa á regular reíino.—No hay, 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIO^ .—D. Fel'po Boiiigas. 
D E FRUTOS.—D .luaa C. Herrera. 
Ee copia—Habana 15 de Mayo de 1887,—El Sía-
dico Presidente Interino. J, Peteraán, 
E! Corredor de Comercio D. Pedro Becaii ha 
nombrado sa dependiente auxiliar á D . Jaeoba 
Sanchex Viiialba.—Y aprobado dicho nouibrauüeu-
ti) por la Junta Sindical de este Colegio, de orden 
«ie la Presidencia se hace público para general co-
II< cimiento. —Habaua, Í4 aé Kayo de 1837. —El Se-
cretario Contador, P. Q. López. 
C o t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día H de Mayo de 1897. 
FONDOS PUBÍCOS. 
Eenta 3 por 100 üiterés uno da 
amortización anual 
Jdcm, ideni y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tfi«oro de LJúert.o Kico 
Obii^aciouea hipotecarlas del 
Excrno. Ayuutauiieota de \&. 
Habana f?''eniÍ8ioij; 
Idem, idem 21 e m i s i ó n . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cn 
ba 
¡dent de! G«n»ercio y Kerroca-
rtiles üidd.is de la UaivaoA y 
Almacenes «le. Regia 
Banco A¡jrícola 
Or¿dito Territorial llip«>t«earía 
ds la Isla de Cuba 
Empresa de Fomeoúi y Nave-
gacióii de! Sur 
Couipañladc AlrooCenes de Lia-
ce:ida,ios 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de ta IJabana 
Compañía de Alurabrade de tian 
Hispano Amere'1 Coníolidada 
Gcmpaüía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Hueva Compañía de Oas do, la 
Habana 
Compatúa del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabamila 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú r a r o . . . . 
Compaüia de Cárnico? de Mie-
rro de Cientuoge-s v Vii'aclara 
Compañía de Caminof de H ierro 
de Caibanén á Sanctj {Spirito» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saínala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril de! Cobre 
Ferrocarril de Cuba 1 
Ferrocarri! de Guootánaaio, . . ' , 
Id. de ÍSau Cayetano á Vinales 
Keíineria de C^rderjas 
Éociodad Aüónima Ked Teletó-
uica de la lí abana 
•Id. id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Depósito de Stft, 
Catalius . , , . 
*d, id. Nr.eva Fábrica de Hiolp 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienlucgoa y Viüaclara 11 
•emisión al 8 pg 
I d . id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipole< aridr de la Cora-
pañ'ia de OMS rlispaoo Ame-
ricana Consolidada • 
17 á 18 pg D. oro 
! í é 15 p2 D. 
47 ft 4S pg D. 
42 S 43 pg D, oro 
70 á 71 p g D, oro 
90 á 91 pg D. oro 
52 á 62 pg D. oro 
60 á 61 pg D. oro 
61 á 62 pg D, oro 
• 
61 á 6¿ pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
Sg á n pg. P. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á U pg D. oro 
54 á 35 pg D. ot 
71 $ 72 pg D.ceo 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
t u k t h . MAOIOKAI.: 80i á 80"s per 100 
Cotnps, VOCOÍ 
F O N í > 0 8 POHLJCOS. 
ObliKacione» Ayantamicnto 1» 
bipfí'.eci '. 
Cldi^acicne» Hipotecaria» del 
Eicuio AyuDtanneu'o 
Bütetfs Hipotecarios de la Isla 
«Ja Cufia. „ , , , , . , , . , , , , , , , , „ 
ACCIONES. 
Caneo EEpaño) de la tsl¿ do 
f o l i a , , , ; . r . , . . , 
Batico Agrícola 
Banco d¿l Cotncrcio. Ferroca-
rriléf-ücnií!* de i» liaban» r 
Alrüucei,Ü* d* Kegia. 
Cr'cúí-Anii líe Camioat d* Hie-
frt< da Cárderi» y J í s a r o , , , , 
Ct<m.i6)s t.iai<ia de los Ferro-
fiarriíc» de ( í * i b a r i é t i . . . . . . . , 
Corcpjif.la dv Camtroí ¿te ¿ ) e -
<ro Katanzas-íi Sabanilla..., 
Coiijpañia de C»m;D«» de Hie-
rro de S»},'ua >s Grande , 
CuKpafiía de Citcipo* de Hie-
rro de Cieufnecos y Viiiaciar» 
Cíin'paSía de! Fírrocarri l Ur-
bano 
Coiup&uía del Ferrocarril del 
O cale 
pocipafiia.Cabana de Aiambra-
brade dé Ua? 
Bonos l l i p . íecarios de la Com-
pafiía de Gas Csosolidada.... 
VoiDpa&la de «ías Hispano-A' 
Ü)-;». icaua Coaeoiidada 
^.«loa Hipotecarios Converti-



















Komini i . 













Eeünerín de Aíécar de Cárde-
nas ) i 5 
Corapüt'is de Alama^eúce 
tie.ccndadofi 8 á 14^ 
ífcmpreea «ie Fomentu y Nave-
gación del Sur.... NotniE&l, 
Compañía de Almacenes de De-
oosito de i» Hübana Muminal 
Obiifacioues Hipotecarias ud 
CicaftiSfeO»/Vüla-jUra 81 I 110 
CoajpsDls do aiiiiaccuoí d i 
S&nía ^^'.niin* Notninai 
ÍC93 I í -.iOLna íe 14 U»t)iae '20 4 80 
Crííi'.r/ 1 írf'Vy/'ii íiipo'.ecaru 
de u ir»* Oau». NomtEdl 
CíOJíta-» IB LCCU 'ie Vu-re* Nominal 
Ferroc»;r.; acUi'jar^.a Üulgtiiu 
a«';i«tt'-4 Naminii 
OV.tí»c^OM . . 60 á 100 
SV-rmiVfil de Sitt Cafcíaow * 
Vi&\&4. — a ".Cíaí» , N o m i n a ! 
Ütiigi^ 'oüot , , , ..< \<.>min*l 
üUWna, 15 d i M*7o de Í897. 
rimgaiiTfriUiii mi ni i i"ir-tr IM m MnrmmimwBn 
dicio 
1). Jallo Líí»rr»»ae y 
• io de u Armada, Coman 
pida» .Jutfi! iaslnictDr de 1 
el toariueró de sé^uuui d< 
• Cauto. José Berraéde^ildo Ubercus por el ddito 
de deterciúu, baj;" saber; 
í^ue por el oresenlft ss I? cita p*ra oue en ei tér 
man» de veinte días caíanaretca uu'e el Ju/ í - ido de 






v & s m m D I t a £ $ m m 
Habara New Vortc. 
P. de Satrá»teirui- Cádiz, 
Lafayene. Veracraa. 
Cuv ni WaíbiEirton; New YOTÍI. 
Au<oar-o K l l t : Veradron. 
iraata» K Or'.eun? f di 4. 
— Vi Vocatán: KOSÍS 'tfurk-
— Oritat?»- Tamotco v «calfei-
— Í9 Euícaro: Ij'vff.tpool y ese. 
— 2i Vaman Vsraorr.í *• aícaia. 
5;-! Fajitcoá: Fuero Rico y eíj»lM. 
23 Sarsioea: É¿a«»d Ifors 
21 Isla de I-aua?: l.'adi/,. 
— 25 Santo Dommc»: New Vorc. 
26 íVliit-neT: Nítr Orisatií y e<fii. 
V6 SeearaBca; NaeraYa/K. 
— lh Scoeca- Veracru? y eso. 
— 2S Cayo Mono: Londres y Aa58f8i 
SO Mésico; Colón y seo. 
TO 28 Francisca: Ci^erpi'oi v e*C, 
Jacio 4 fiianaeí» Paerto Rico í wailliá. 
S&JL&gAN. 
Mayo 15 Vieilencla; Noeva Yorit-
— U» Lafayeli«: Coruú» v asoaiM. 
Cítv of Washiocion; Tarapico y JIÍ 
Gran Aniilla. Coruñi y esc. 
Vueatfet Vórscn^í y ocaaiAí, 
Arancas- Ncera Orieaos t esaails 
Alfonte Xfl( . Corana v eíe. 
Siarts Genera: P?.&rio Sica r MSüiá. 
Orizsba' New York, 
Yamcrf Nsw York, 
baratoc-a. Tampieo. 
Secuianc» Veraerur. 7 gga. 
Wt-íogr: New Oneans»"eíctlftí» 
Séneca Netr YorK. 
Panamá: Pto. Rico T eso. 
Cádiz; Cornña T esc. 
















S S gSPSSÁIS. 
Mayo 16 Parísims CocoepoKiu: en Katabano,prooe-
cedante de Cuba, M&ntanüio, Santa Cras, 
Jácaro. Tanas Trinidad ? Cienfaesoe, 
19 S, Juan, fie Nuevitas, Puerto Fa<lre, Giba-
ra, Mayan, Baracoa, Guantánaiuo y Sgo, 
de Cuba, 
19 JosetUa en Batabací, para Cieoíaegos, 
Tanas, Júearo, Santa Craí, ManEaaülo, 
T Santiago de Cuba 
. , 23 Panamá: Sanflaeode Cabí y 
— 23 Argonauta: üa Batabsne,procea6ato deCs-
ha j escalas. 
26 Reina de ios Angeles: en Bstabanó, pro-
cedente de Cuba y esc, 
29 Juüa. de Nnerttas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa,Guantánsmo y Cuba. 
Junio 4 Manuela de Santiguo de Cuba ys^ealas. 
. . 14 Mam Herrera: ae Sgo. é» Cabs. Fio. ü tco 
r e*oalas. 
BALDEASf 
Mayo 15 Tritón; para Csbañas, Bahía Ronda. Río 
Blanco, Sao Csyotano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Riodel Medio, Dimaí, Arro-
yos ? L a Fé. 
— 16 Julia, p&ra Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
— 16 Roiaa de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas, 
20 María Herrera: para Nuevitas. Gibara, Ba-
racoa, S, de Cuba, Slo, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Poaoe, Mayagaeí, Agus-
diJJa, y Pto. Rico. 
20 Parfsíms Coacepción: de Bataoano para 
Cieafnegos, Trinidad,Tu.aae, Jccaro., Sae-
ta Gruí. Manianülo r Sautiaso de Cób». 
. . 23 Josefita, de Batabanó: de Santiago d» Coba, 
Mansanillo, Santa Crus, Jácaro, Tuass, 
Trinidad T Cienfuenos. 
— 25 S, Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayari, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
27 Argonauta; de Batatjanó, para Sgo, de Ca-
ba y escalas, 
31 Panamá': para Siró, de Cnbn y eso. 
Junio 10 Páanaeia, para fíes vitas, Puerto Padre, Gi 
baraSagua de Tánamo, Baracoa, Gaantá. 
o amo y Guba. 
A L A V A , de la Habana, los míércolea álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sapua y Caibariéo, regre-
laudo los lunes.—Se deesp&sha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana les sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGaadiana. —Se despachaábordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de. cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Bctoroando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los diaa 10. 20 y 30 á las 6 de la 
tarda, retorcaado los diaa 17. 3?, y 7 por la mañfti. a 
P U E E T O D E L A S A B A N A , 
E K T E A D A 3 , 
D i a l : 
De N . Orleans en 2 días vap. esp. Miguel M Pin i -
nos eap. Mengual, trio. 47, ton, 2124, con carga 
de tránsito á L , Saeoz y Cp. 
New York en 5 dias vap. e2p. Habana, cap. 
Miioarri?, trip. 75, ton. 1573 con carga grai, á 
M. Calvo. 
Tampay Cayo Hueso, eu ei vap. am. Mascotte. 
rap. Alien, 
Veracruz. en 3 dias vap, franc. Lafatette, cap. 
CambernoD. trip. 157 ton, 1.275 coa carga de 
iránsiío á B. Mont'rcs y Cp. 
S A L I D A S 
DialS: 
Para Tampa ? Cayo R i m o vap. am. Mi fco t ' í cae. 
Alien. 
Dia 14: 
Para Delaware, B. W. vap, BucUinsbau esp, Lerg 
h'on, 
New Oileaní, vap. ejp, Miguel i Gal'art 
Mas. 
Dia ID; 
Para Coruóa j Ssutander, Cádiz y Barcelona, 
wp. Mifruc) M. Pinillos, cap. Mengual, 
New Ycrk, u p , am. Viglaacia cap. M e 
loíb. 
?6pi 
Movimiento da pasajeros 
L L E G A R O N 
De TAMPA Y CAYO HUESO ec e! vapo? 
am, Mascotíe. 
Sres. Elezabetb Ccrr—N, Ortiz —Carmen Rolan — 
H . Uñarte—José Conteste-R, Cafercs—J. Stau-
ton—Nícolasa Gómez—R, Pérei G. Fishbacir — 
Asnpci'ín M a r t i n - E . Ferrer—Dolores Moreno y 2 
mas—Kamóo Ruiz—Carolina Sniirez Tere£a 
Valdés SancOez. 
De NU EN A YORK en el vap. Habana. 
Sres, Luis Gonza^z—Marcos García—Juan Me-
neo Sra. y 3 hijos—N, Juca—Josefa Herrera. 
De VERACRÜZ en el -vapor Lafayetle. 
J. Beruiudei—J. Enviqcez—G, Vargas,-
Entradas de cabotaje. 
P í a 15; 
De Arreaos, gol, Amable Rosita, pat. Portilla cen 
6G0 saíflí carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Murantes con 350 
sacos carbdtf^ 
Ssgua, g«1, Félix pat. Espino con 600 sacos car-
bón, 
Domitiiea. gol. Mana Magdalena p&t, Bosch, 
cou 800 sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s d e c a f c s t a j e , 
Pf.ra Sagua, gol. Amalia pat, Lorenzo. 
5C j Mahsl g§l. AltagTaway pat, Marantes, 
3 t i q u e s q n e s e l i a n d e s p a c í i a d o . 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Mascotte 
can Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. Con 
178 bultos, víveres, viandas y efios. 
Deiaware B, W vía Cárdenas, vap, ing. Bnc-
kinghaa cap. Leigbtoa por Hidalgo y Cp, con 
2,300 sacos azúcar. 
Buques con registro acierte. 
Para Montevideo, faerg. eso. Nicolás, cap, Alsina, 
por J . Baiagaer. 
Nueva York, gol. am. A R, Keene,. por B. 
Darán. 
Ver*oru£ y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Burle/, por Hiialgo y Cp. 
DcUWícrc B. W. vap. ing, Clintonia, cap. B a l -
nian, por Luis V. Placé. 
New Y'ork, vap, eep. Panamá, cap Quevedo, 
pur M, Cal?u, 
Nueva York, vap, esp. Mérico, cap. OyarviJe 
por M . Car/o. 
Panzicola, vap. ing, Nymphaea, cap.j Muncd 
por Bridat, Moulros y Cp, 
Coruó.-» y Vigo, berg. eíp, Federico, cip, Píá, 
por OtameaJi, y hnos. 
Saint Nazaire y esc, vap. franc, Lafayette cap. 
Cambernon por Bridat. Mom ros y C* 
New York vap, aui. Vigtuacia, cap, Mo. Ins-
tosh por Hidalgo y Cp 
Coruúd, Santander, Canarias, Cidiz y Barce-
lona, vap. esp M.guti M Pinillos, cap. Men-
guWI, póf L. Saeu.2 y Cp. 
Para Nnw York '-ap am Ceyloc, cap. HÍUÍC'Í. por 
Fra&.ifé, Lyc* y Cp, 
Buques qua han abierto registre 
Para Prn^reso y Verarruz. vip. esp. P. de Satrü* 
tegttl, cap. Ugane^ por M. Calvo, 
Corana y Sani.aude.i, cap, osp, Alfoaso X I I I , 
cip Gorordo, por M . Cslvo.. 
Pto R.c; 
N'entti-i .'Oí 
p c*p Maria Htr 
. de Herre i» . 
sra, cap. 
F ó l i s s s corridas el á i a l 4 M a v -
Tatisn.T? t o r c i d o í , 2 . 1 3 6 , 7 6 0 
CeletUías. c f í j a r r o i , 2 2 , 5 ¡ U ) 
Pteacara, feiios.3 
Aiócar. sacos. , . . . , , , . . , , , , , 2.517 
Piñas bles , 





Estracto á s la carga de bUQÓdi 
despachados-
(Tiatida*. frutas y efto» bulloj 
Acúiiar • ; .•.• , 
178 
2,300 
R E V I S T A C C m E R C L A L , 
flaUnun 15 de Moyo di 1^7. 
IMPORTACION 
ACEITE DE OLÍ VAS. —Buenas existencia con 
moderada do.dian.la se cotizao en latas do 23 ilb de 
•23i ¡í 21 rls. 7 de 9 lib. de 23J X 25 rls. 
Á C E I T E MANÍ.—Con buenas existencias. Se co-
tiza stŝ iVn fnaica y taniíiúo. ; i 7 rs. lata. 
AGfelTE t)K CAllHON.—La» fábricas sartén el 
mercailo y se (íetsÚ* 611 «aja» do 8 galones. ; i $¿-05, 
<ie9 ideiu, -í $'¿-25. y de 10 iJoni, á $2-40 c.[ Luz 
Rrdiante en cüias de S y 10 galones raie $2-35 y ^2-
93 «'.(. — Búflcina. — Eo cajas .Je 8 y U) galones $1-30 
r $1-70 *![. Estos precioá coo netos, y en compras de 
100 cajas en aJelunte i.ieneo el 4 por 100 O. 
ACKÍTÜN AS —Las oristencias son htienas y se 
coluao las nianzaniüas de. !J á 3i rls. cuñete. 
ISLAS.—Se cutiía ec cajas 
speci ivamente. 
los de 1» á 43 
á 15 cts. idm 
A G U A R D I ENTE t)F 
y garrafones á !?8 á $t> re 
AJOS.—Surtida la plaza: se ootiz; 
cts. mancuerna; 2? á 30 oís. iJceu; y 
Capadres á 13 cts. njanc'u'erna, 
ALCA PARRAS. —Las e.tistapcias son cortas y 
solicitadas; Los garrafouciros se cotuao de 2 4 2{ 
ris, y en cajas «le 12 pomos á i rls. en o. 
ALMENDRAS—Se détalian de 135 á $14 qt. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10Í á l l i rs, 
arroba. 
A L P I S T E . - L a s ejisleDciaa son baenss y ios pro 
cibs Arme». Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á 8$ <|tl. 
ARENCONES —.Se cotizan d i 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de SJ á S$ rs. ar 
Canillas viejo de 11 i á 12 rs. ar.íy el nuevo de 11, <> 
l l j r?. ar. Valencia de 81 á 
A V E L L A N A S Escaesau: se cotizan de 4 íl 3 ra. 
AVENA.—La nacional se cotua á $3 americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-S0 i. 
$1-85 
A Z A F R A N —Se coliza el puro flor de S13 á lí y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . —El de üoruepn clase buena se coti-
za de S?| á Ti c- Ealifaz, á ü}:$ q. Robalo á t>J$ y 
pescada inglesa á $¿¡ otl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $19| a 22^ 
CALAMARES.—Cou buenos pedido?, se cotiza 
de $41 á $5 los i \ \ 
CEBOLLAS—La? del país de 48 íi 50.js. q^ , 
las esistencias de Canarias r Galicia 48 á -30 reales 
según clase 
•CIRUELAS,—Hay cortas existencias qoc se so-
licitan poco Cotizamos nomiual á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se basurtido el incrca.lo y U de 
manda no pasa de moderada. Cotbatuos Ai $10 i 11 
quintal, 
CHORIZOS—Los de Asturias eoo buenas esis-
teneias, se cotizan de 8 9 rs. lata, íegúa marca. 
Los 3;>Bilbao, de 20 á22 rs. 
COÑAC—íV'/»cts,- es de bastante consumo, y »u 
venta se hace á los precios siguientes; clases finas » 
$1TJ á 11 cajas, según marca, y especiales á ííf» «•.«i» 
tipos á los que fijatnos nuestra eotizai'iiío. Los (T.I-
oeoentes do Jerez también tienen níoc-hc consuioo 
on este mercado, y las existencias que bay Vn ITI-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, segdo mar-
ca, yjtuperior.es de $10 á $11 caja»—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotte^o 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se, cotizan; cajas «le tí pomos grandes, $4: <ie 
12(2 id. . $5; de 12|4 (d,. $3, y IJ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y n los «'ue conzatno?. 
Los franceses se detniian con solicitud de i-1 á 13 
reales cr.ja de pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten Us necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según dase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS. —Lo? Peniusülares, de $4 i $7^ segftn, 
marca: ios del país á $3^ ios corrieníes y $b los ¿u 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz. hay 
pocas existencias y su de manda es regular, cotizán-
dose de 12 á 12i rs. ar.; de los Estados-Unidos, los 
blancos cou firmeza eu ios precios su cotizan de 8; á 
9r8, 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $1-75 á $4, c-
gún las ciases y mareas, 
GARBANZOS. —Cou activa demanda. ?e cotizan 
los chicos de 6 á 7 rs. av., mediauo? de S á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 18 rs. 
GINEBRA.—La de Ambéres y Holanda, se coti-
za cou regular scliciiud. de ÍO á $9} garrafón v de 
$11 á $113 en c-̂ jas. La del país, de $3 á $OÍ ga-
rrafón, 
HARINA,—La aactcaal de i i \ á $?J, La america 
ns de $10J á $11 
HENO.—Tiene f-icü v¿al6;j s? ceiiza de $3^ á 3i 
paca. 
HIGOS,—Se detallan de f? á fi{ r», c, 
JABON.—Ei amarillo de Rocamora se eclisa con 
firmeza eu los precios de $!{caia. El de Mallor-
ca, de Boscli y Valent sé reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferasaa cciizan do 
$17 á 20 olí, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demancía, 
de á 2 | docena, según su estado y clsse. 
LONGANIZAS.-Regulrties esiñencias y se coti-
ÍS de 5 a 6 re libra. 
MANTECA — Cotizamo» tercerolas deSHJ á 
\ \ \ qtl, . y en utao RP.ÍÚJI clasí».R. de 6Í3'á )ñ{ ídem. 
MÁIZ.—El del Norte se cutiía de 70 á 71 cts, arb, 
Ei de) país se cotiza de 5 á 5i rs. ar,. per estar l as» 
tar tf escaso. « 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca v tamafio del envase, de $2l á 25 olí. 
OREGANO, —Cotuamof á $15 qt 
PAPAS,—Las del país nomiijal. Las americatk? 
34 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla caíaUn ee cot-Us de 35 i 56 
ote resma: el francés te cotiza de 3? á 10 ct» idem, 
el americano dé 2S á 30 centavos, y el delpái8á45 
centavos. 
PASAS —Surtid» y ES detn-íac de 7i á 8 leales 
caja. 
^ PIMENTON.-Ccr t6 demanda y te cotiza de %'\ 
QUESOS, —Buenas existeccisí el de Patagráí, se 
cotiza de $21 4 24J quintal, v el de Flands» de 26 
á 26^ 
SAL.—La molida y en grano se ccUza de 7 á )5 
reales la fanega, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 11 
á l i rs. lata, segtin cíate y lamaño, Ec tabaiee de 9 
fk 12 reales, 
SIDRA.—La nacional ee cotiza dü, $3i i, 4j caja. 
eeírtiD marca. 
SUSTANCIAS.—Carne» y aves buenos surtidos, 
de $5í á 6 docena de latas, y pescado 44á 5. 
SALCÍI1CHON.—El dcXyon, de 7 a 7i rs. libra, 
y del de Arlcsdc- 4 á 4J rs. iibra. 
TABACO BREVA.—Según marca, ie cotiza ée 
?21 á 31 q t l 
TASAJO -Precios firme Cotizamos de 20 á 21 rs 
TOCINETA,—Se colisa secfin clase, de 813í & 13? 
quintal 
VELAS.—Se detallan la» de Rocamora cbicae á 
$6 y frande? á | I T | ¡a» cuair^ caiaa 
V E R M O U T K . - E I TOI-ÍDO se cotiza de 8716 10, 
caía, seírún marca 
VÍNAGUE. —El del paf» lefotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, sygún clase. 
VINO SECO.—COE regular ctemaEda. de % i \ á 4j 
barril. 
V I N O DULCE.—Con ¿emand», de$41 * 45 ba-
rr i l . 
V I K O ALELL.A,—Se hacen venta» de f<l3 áéfl 
los 4 euüvtos, eepáb marca.. 
V I N O NAVARKO,—Buena» existencias y cotiza' 
roos de $39 á Ul ñipa. 
V I N O T I N T Ó . - L a s esislencias en primeros ma-
nos SOQ regulare* y los tivos ñraes, deulIiiidoN ds 
e-lO Mi pip», 
V^OÑIS fe t r a ? 0 s í a 
P l a n t S t e a n S U p L i i i e 
A Mew T o r k en 7 0 horaa, 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 E T T E 
Uno de estos vapores «aldrá^de este puerto todos lo» 
miércoles y sábado», á la ana de la Urde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Naeva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana;a, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores línea» de vapores que salen de Naeva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano, 
Loe días de salida de vapor no se deepactun p Mi-
portes después de las once de la mañana, 
A VISO,—Para conveniencia de loe pasajero» si 
despacho de letra» sobre todos lo» puntos de lo» Es-
sdoí Unidos estará abierto hasta áltimahor*, 
9 . LawíoB Childs y Comp., 8. CB C 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
merínucías, ni tampoco de las reclamaciones quo 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
I n. M 1S8 
I I 
Mercaderes 2 2 , altas. 
I M - l s 
V A P O R E S C O R R E O 
É C e i p a É 
A N T E S D B 
A K T C N I O L O P E Z 7 C 
EL VAPOR U ü R B E O 
c a p i í a n U G A F T E 
nalárí p&r» PKOGK&SO v V E R á C E O Z el ITds 
MsV'' * ia< dos de ts tarde UeTinía l» oofrespCQ-
ijeoc!» pábiioa y d« oficio 
Admi'-e -"«.rpa j pass-isros pars diebos puartoí. 
Los píü-apariM se óntregaria al recibir los bílietfií 
d« pasaje-pie solo serán expedidos basta \tt 12 dei 
día ue «jifiila. 
Las póll«aji do ctrea ee firmarin por IÍS cottítjo»-
Sarios ancos de correrlas, sin cayo fsquist'.o íflrin 08* 
Us. 
Eeclbe ctrga i bordo hasta si ola lo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
^ue se era barquea eo sus vapores. 
Llamamos la ateoción de los señoree pasajeros ha-
cia el artículo 11 «iel Reglamorito da pasajes v del 
orden y régimen interior iielos í ioores de esta Com-
patía, aprobado pur K. O, del Mínísterii» de Ultra-
mar, fdclta U de N.>vie.robro «le ISíf?. e.l cual dice asi: 
J'Los pasadero» Jelieráo ese.ntiir sobra loa bultos 
de su ..«(.lipaja, HU oorobrá y ei puerto de «íeotino, 
oon t.ii.l4* so» letra* y e.w.. la nnyur claridad." 
Fnn.lan<ii'»e «JÍÍ estó disposiüWn, la Compafiia no 
arttnntra haJUhAlfrunii il<> eouipaie, qne no llevo c l* -
ramefife est«aipa>l.' ei o.>n<tire » Apel[id.a¡ do so due-
Üt>, asi romo el «Iel }'üeri>> de i!.-*tUii>. 
De más pormetijfos impüíadr* «a 6añSí£aA!&na 
Cairo, U&eiaá u. M. 
EL VAPOR C O R t í E O 
A L F O N S O X í í í 
I t idíá p^rjí 
UB 1 «le- ta tardo UexAndo 
6a f d£ olicio, 
;%uerai. 
do \< 
a flete co, 
go, Gtjóu-
uegaréo al recibir los billete} 
íSt expedidos Utt'.x lat 12 «leí 
¿n por el ('oaíiijna-
uyo roqubiUo seráics 
doca-
3 18, 
? abierta una póliza 
> para toil;ii las do-
arse todos ios elacr' 
el dia 20 de Müyp á 
cortespoodencía pólil 
/llimite pa^aierM-i y 
par.a diclms pner(«». 
.: Recibe a/ucar, <:af 
rrwlo y con i'ov.ecion 
Biib-.f y San Sábiísti 
Lía cédulas se ei 
de pasaie. «jta- ÍOIO teran o i 
dra de salida. 
Laí.píUíáítdc carffá ÍB Srtuii 
tarm ante» Ce ec-nerias, sin 
aulas 
Recibe carga é bordo hssts ei dia 19 y 
mertcí de euibaroue 
J^OTA —Esfa Coai 
fiotauti;, así para cst.t 
más, b'.v.Ío iá cual ptiei 
ios ¿¡ue se embarnuen en «ns viporís', 
Ll-iTO*moa la aieoci,>n -í-} LIS señores pasaleías ba-
cía el srtici'.io 11 de) Reglimente de pasaje; y del or-
den y régimen inten^r de 1.'? v ip^-eí de est* Coai 
paíiSa. aprobado por R O. del Mt'j.isreno de Ultra-
mar, facha 11 de Noviembre de £$87. el cual dioe asi 
"Los pasajejcoA deberán e>cribu sobre lodos los 
l'ttlt¡-is da su eijuipajei, %n nombrti y el p-jerto U<i Jai» 
t l ío , con todas sos letras y con I * mavor clafidad" 
Fundándose en esta «ttíposiciín, ls ComnafiiA no 
admitirá bulto alguno de etiaipaje oao UÍ> lle^c cU-
lauieote eotampído el abBJhfe y apaíhdo de «u ¿ueíid 
asi domo el del poenode dssttDí, 
De más pormenores uapondii ea oonelgnátaria 
M. CSITC. Otício» u. 2». 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
es combinacióa con los viajas i EhiFopáj 
Veracruz y Centro Anarica* 
Be hai-árx í res mcasuaias, a a i i í n á * 
les vapores ©aíe puerto loa diaa 
10. 20 7 30, y del d$ Nue^a T o r s 
ios AJ aa 2.0, 20 y 30 de c a i a aacs. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán 
faldrá para MEVV VOKiv e! it» de ftlafi á ias 4 de 
la larde. 
Admite carga y pasajeros, i !•>» o,ne »c ofrecí e! 
hueo trato que esta Compiui» tiene «creditado ee 
sus diferentes lincas. 
También recibe caria para LoeUterra, Ilambar-
go, B re meo, Ainsterdan, Ro I torda u, Amberes y de-
niás puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibe lusta la visperade la salida. 
La oonvípondenoi* soio se recibe en la Adniíais-
tración de Correos, 
NOXA,—Esta Compañía tiene ohierts ana p^lizo 
flotante, así para esta linea como para Uidas Us de-
aS», bajo la cual puedenasoíurarse todas loseíectos 
njae ta embarquen en sus vapores, 
Llamaaic-s la aieocióa de los señores pasajeros 
hacia e! articulo 11 del R ^ l a m é e t * de pa«ajeey 
del orden y raimen interior Je los vapore* «le asid 
Compañía, sprobado por R, Ü¡ dei Mujiíterm de 
Ultramar,/echa 14 de Noviembre de YiH, el cual 
dice así: 
"Los pagajeroa deberán escribir sobretodos laa 
bultos ae su equipaie, so nombre y el paerto do 
destino, con (odas sus letras y coo la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoeiei^o, la Compafila no 
admitirá bulto alpuoo de ecimpaie que no ÜÍVO cU-
ramente estampado el nombre y .tpaludo d# su riñe-
Oo. así como de' puerto de Jeítioo. 
He más pürmeüores tuipondri «a coosignatavio 
41. Calvo, Oficio» üúni, 28, 
: N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De h HsVat-s el 30 <5 31 
No evitas el ? 
. . gibara t 
far l i s ro de CnKa, 5 
P ; r . v . . , 8 
„ M^i a j r t i ^ e i 9 
. . Afcadi:l.i ^ 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . , . . , » , 
„ Gibara , 
Santiago de Csoe, 
. . Pon c e . . , 
. . Mayagfüci 
. . Agnidilla 
. . Poerto-Bico, . . . . 
S B T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto P.ico el.V* 15 
» Aguadilia 13 
Msvagüer 16 
. . Pcuce.. . . , 17 
Santiago de Cuba. 20 
, . Gibara 21 
„ N u e v i t a s . . 3 2 
A Agfladina 15 
. . Mayagiier e!.,,.., 15 
PoDce.. . . . !(> 
Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara" 21 
. . Nnevi tas . . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a 2 3 
N O T A S 
En su viaje do ida lecibiráen Pnerlo-Rieo los días 
SI de cada mer, ^ la carsra y pasajeros que para los 
puertos del ma Canbo arriba espresudc's v Pacíüco, 
conduzca oi correo Que sale de Barcelona el ui;'. 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de rctrreeo, entregará el correa ano 
jale de Puerto-Kico el 15, la carga y pasajeros que 
ecuduíca procodente de los jíucrtos del mar Carita y 
en el Padhco. psra Cádiz y Barock'na. 
En la época de c-Barenveña, ó *ea díede el 7 de 
M i r o al 30 dr Septiembre, ee ada>:t« carga para Cá-
diz. Barcelona. Santander y Cordñá, pero pasajero» 
»<lo para lo? finir;os pnc-rlos..—Af. Caito y Come. 
M. Ca'.vo y Comp,. 06c¡oe cúirere 28 
| L I N I á B E LA m m í C0Lft>; 
BD copeáis se 
COE It Con;pañ 
¡ reí de ?* totta íiut y Norte del Pacífico, 
SALIDA L L E G A D A 
De la Babans el día,. 6 A Santiago «je C 
i 
El nsevo y rápido vapor e?¡:ií"o; da S,30C t í t 
isasí alniubrado con lut eifct.-ioa 
íapitáo LUZARKA.GA. 
Si;tfr4 <)s este paer.o SOBitfi: ei <S¡» 10 de Ja-
u'"» L' l KE CTU p i n los i s 
C p r u a á , 
C á d i s y 
B a r c e l o n \ 
Admite pi ía ierc j te t\% MAGN' iFICAS y 1£X-
P 1 £ Ñ Ül ü A S CA M A K A S 
Tarobitín admite un resto de carga liget» leí . ÍJO 
TABACO. 
Para mayor comoitlüad délos Sre». pasijer'?» ei 
vepor est-ári atracado átos aiuellee de S. José. 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite posajero» con billete dircto 
pnra Cauiri ts, siendo trasbardados en C i diz á QQ 
vapor de la misma Empreja uoe saldrá para diclias 
Islas. 
informarán sus consignatario» L , SAENZ Y 
C^Oí ic i08 Í9 . L'f)t;2. 24 A 
Seí-viclo regular «ie vapores cot í i jsa¡uericafo» an-






c. y para la 
íitisdos í Ia 
tSHlNclTON 
Nueva York, Cidnfuego», 
ílftbsoa, Pr<>í.'r«8<>, 
Naíaau, Veracru*, 
Santiago de Cuba, Taxpao, 
Salidas do N«ttív¡j York para La 
todos los miércolea A las tres \i 
tiaiiana y puertos de México, todos 
aua do la lardo. 
Salidas de la Habana para Nueva Vors todo» los 
jueves y sábado», 6- las cuMro dó ta t.Ardo. tomo 
íue ; 
c i i'Y O F W A S H I N G T O N . . . . W;.^ V : 
YUCATAN . - fi 
SAHATOtíA — {J 
SEO UK ANCA - — Vi 
y i t i l L A N C Í Á — lp 
O l i U A H A , — «0 
Y U m / K l . 
CITY OF V 
SENECA — 
Salida* de la Habana par* puorto* do Jtfóxico 10 
do« loa jueves por la n-.dña»!;» y para rampico direct-
amente, loa ¡unes al madio dia, oom-> sigue: 
SfíGLluANCA r.í.-iy,) 3 
O í t ) ¿ A t í A — iií 
CjLL'V l )F >V Ásil í NG'i'tlN . . .* — 1? 
í í ) CATAN — 20 
S A t f A l O O A — ¿i 
V í a » LA Nt;}. A , . 31 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y taa l>ioa 
conneido» por la rapiiJer y seguridad do sus viajes, 
íitínan excelentes «'«imodidadcs para p.ssajer'ja eo sus 
eípievica? cámaras. 
C O K KESPO N U ENCIA. —L a eoc^s p >.< Ja i c i a so 
artrnuira duicamente en la AdmiaUtr».>i5r. G.vn ta'.de 
Cerreos. 
C A P.G A.—La carga »e r.i.ribeen »,; nn\\i. A Ca-
ballería solamecte e! di* «ut»» «le la aaít.!», y si ad-
mite carga par» ínglat&rra, üaui'tiaíg-.i. t í ic tüeu, 
Amsteriis.n . K^tterdam, H-avTe y'Aailwf'eé, ü-tenas 
Meo Santo» ? UÍJ J-4ríe¡;-,, - i CtfÜvoi Aires. ftL 
miemos di 
F L E f í i 
Mexiec i( 
niiaas, ¿ ÍÜ e<iaivaunt-B. 
te de la targ» para p.iartoí de 
í"»: adelantado OÜ monada au¡*-
f T;A no 
Í'-ÍSÍ á le* seS.tres ps«»i«ros .¡ne para evitar 
•tena en Noovs Vorli, «lebeu provnirso da 
eis.'t'ídsí'o iolimatacióc del Ur. Bcraess tu 
l'iífon. 2) ¡a'tosj. 
Lo» rspAres dfl la lino: 
Wa.'i! \: {̂ 0 saldrán para, 
sél-íi'ei", k la* cuatro ««.pu 
estar lo» pajajo'os á liord.i 
Pira OÍÍ.» Diirü'cnore.s * 
1 «te los Sres. 
Netiva York I 
lame» E. 
» m-evis» y 





t i N s A j a p s L A S • s r T X L x ^ a 
S a l É ü f É r s s y t i ffieMBÉi. 
Do ¿ Í A M B D B G O el 6 á© Cñds cíes, parala B*b« 
conoíoalaoa P ü f í P . T O - R I C O . 
La KEpresa admito ignaímeata eai'^a para Matan 
i»», Cárdena?, Ciím/ceg'e». Ssiitia^o de Cuba v cual 
Güiot otro paerti de ia costa Norte y ÍÍTIT de la Iñ* 
de Cnb,», siempre qag aKjtt la cargs1 galicioai» para 
amantar la escala. 
También serecibe carpa CON CONOCIMIENTOS 
D Í H E C T O S pura la Isla do CVos da loa pTiocipalee 
jitiertoí do Europa entro otroa do Amsterdam, Am-
oeres, Hirminíítiam, Bordeaux, Breroen, Cnorbourg, 
Copr-nliagen, Génova. Grimsby, Miachester, Lcn-
1 dre-s, I-Jipoles, Sonlbampton, Botterdam y Piyaiouth, 
I doblesdo los cargadores dirlgirab á los agentes de la 
i Compafila >m dichos puntos para m i * pormo.soi'cs. 
Ftxa HAVHIS y OAMBOSGO, coa MeálM e~ 
i vsritti&lee en H A I T I . RAHTO DOSádííGO v ST. 
7 K 0 M A S , SALDRA , 
$! mper r>vTSbo ftl«más, ÍQ . • « •*« >•••*>••>> 
i c & p i t á n -
Da 
VA POS B S P á j r O L 
Capitao 0. J MARÍA VACA, 
eallrft de este p%srta s! fila \a de í l a fo ti -Us Vi 





y S a n í i a g o <S,a C-fetea. 
üomm&AT&mos. 
«íaeritskfi Stso. vtceate Kotifíijtisa y O? 
Puerto i ' t i i i e : ¡sr. D. Erancisco Plá y PiCuOia. 
Gibara: Sr. D. Slsnael d* SUva. 
Rt»yárí' Sr. U. d-iau Gráu. 
Ksfiicoa, Sros. Mou^s y C? 
Guaiitíibaaíü 1̂  José de lo» Rios. 
Ga.b»i Sro«. G*Ucgo Meses y G?, 
£9&Mi>ikaSia, pcii •:•>;,.- ÉJmkiazas Pitsa 8, 3,' 
16 312-í E 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D. FEUEKICO VENTÜKA 
Saidífi fis fets paerto tí áiA ¿i) da Mayo á ia3 
i Cu la, tarde pero Ice de 
S2arito n o t a i n g o 
Saza r e d r o a s M a c c s r i A i , 
L%9 p/SUsrj» px?s IR carga <i© travaatu sai» eo at l iai-
gB tMii <ii díís aatí;rí«r da Is salida. 
GOKSÍGf isa i 'Ál í iuS , 
Kusvittev 8r«a. VioeutíS aodrígaas j U?. 
(iiburn. Sr. D. Mnuaol da. Hili*, 
Eariscoa-. Sr«a, Mouésy Cf 
Otttiíi.: Scaa. H-VJCÜO -Meca, t C? 
&anlo i>ómiU^i>. Miguel FÍ>II y Comp. 
SAU l-'edrodclil.scorísiSi-eá. Eklsrs Fríedhctta C? 
Pouco: Seas. Fri t íó Lumít y 
Játsyí-.ff.üóí: Sres. ScLialzo y C" 
¿.g-p-ailll*: Sras Vallt;, K.opplsoh y C? 
i-iisrto Kíuo; B. L>. Ludtvttf Dup í sc^ 
&s iztící-.hb gis tas AtairAiixm. S. Fedf>? ü $ 
l E s r s r i e de les des viajes sesarta-
Jcs qne e fectuarán «.os vapores á<n 
reta Bmpresr-a, entre ios pvsorx a 
c"eCárdenas, ísagua y Caibarión. 
t 1 VAFOS 
m M E l H l E E l P w A 
capitüa D, JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
fcs'e vgpor qne saldrá del maella de Lns todos lo8 
martes á las 6 do ia tarde. Uceará á Cárdaaas al a 
maiieccr del tmércoles, seguirá vii^je 4 Sagua á (toa-
do ¡legara el mismo día, saliendo para Caibiriím Á 
d,/ü«io llagará al amanecer deljiiovoa. 
RETORNO. 
Saldrá de Calb&néí) los viernes por la maEana 
dcj;:tr)du á Sagna ol mismo dia de doudo saldrá 
para ¡ tmaueccr ioasábadus en Cárdenas, saliendo da 
cale puerto á las 12 del dia, liegündtf á la Babaa» 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres puertos. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor qns saldrá disl muelle de Luz todos i o 
sábados á las 6 Je la tarde, llegará á Cárdenas e 
douüDg-o a! amanecer, seguirá viaie á Sagna de don-
de saldrá el mismo dia, liegandu á Caibariéu al a-
i':ftuece> del lunes. 
B S T O R K O , 
g&ldrá de CslbsntSa to<!ü3 los mirles por ia m»-
ñaua lle^audó á Saga;* el mismo dia, de donde sal-
drá para amanecer en Cárdeas* lus raiérecies, saiiea-
d-j do est« pcefto ü ia» 12 ási «tía, llegado á la H a -
baos por la uocíie, 
Recibe pasajeros para loe tres puertos, y carga 
psra ÍIUÍÍHS y ü si b&i'lós 8ol.'*,?aeaUi. 
NOTA: Tanto el precio del transporto de la car-
pa «le Isabela á Sagú», como el del lancbago ec ios 
puerto» de Cárdenas y Cnibariéu. será de oaenta 
es ast-t £;"api-eoa. 
TATliS'A D K PASAJES. 
Df) iiab»pa 6 Qárdéaas! 
De RHbiua á Cártí<?uas.., 
De Babajsa á SK^U».,.»,, 
Do Hsbs.ca & Sagtta 
Do Hsb^iís í C'ttibAzióa.. 
De íí.ibftiiB á Caibaí lca . . 
6.Sflj BU primer a. 
3.00 on teroftrA. 
¿.bO oa prüaera. 
4.25 eu tercera. 
13.00 su '.írimaríi, 
í>.&3 *a tftrossah 
CGN3ÍÍTHATA£IOS, 
Bn Cerdear*; Marib<»r<a, Ptras y Corap. 
En Sag-cs,- Míjpjoi O o a s á k s áa-«ueato, 
C»ibs.rí4a.- Kebriaos da Herrerat 
iíe deSHgclu por sas arí.-i.tdores, S, Pedro a. 6. 
8Í 612-lK 
l e t r a s . 
rinjá Jim clm* 9 ^ —-—-—«-"«IBP •** a 
p a g o s p o r e i í u b í a , 
FacilitRa cax-t-is da crédiSa 
Gimn ieti«>« eob.e Londres, New Y'ork, Hon Of 
leane, MUiu, Turín, Ronii, Vcnediíi, Flor^ucia, Mí 
poles,'Lisboa, Oporto, Gibralirar, lírj:ucn, Ha miar 
go. Parí», Havre, Nante», Bo.rdeus, fciiirsalU, LL'de, 
Lvou, MáJico. Voracroi, ¿ Ja Jaaa d*. Pairto Rioi», 
{ etc-,, eW. 
Tsnj s E n ^ * 
Bobje toda* las oapitalej j ^aabljs; é-mn ?\h*% 
• KfelloíCfti Ibiia, Mauóny SÍÍJÍ.1 Gruido PnnróCt, 
¥ j&isí M S T A I B L A 
} onre Iflatanzai, Cárdeaa \ RemédÍM, S.\Q$» ' iara, 
Cailisriéo, Saga* la Gra^dv'1,. Triuidad, • : .fue-os, 
Sancti-Svirituj, Santisgo d." Cabc^ Otéfd do Avibi, 
Man^anifto, Pinar ie l ¿iío, (VOÍTA. í?K<iTt» ¡•. iicip», 
Nueviía*. a^íj. 
roe lo» vapore» <ie Knev a-York 
i) Ferrocarril de P a n i m á y vapo 
Santiapo de Cuba. 








Sactiago d? Col 
fiitizau^ os?fj» para tos ciados pa«ir<fc3 y »»is&i'ieD 
Js-s.n.-.nordcf toa ítosocliniectes direotí«3 par» na £r«o 
1 Rfcnero áe paerlo» de SUSOFAj A H E B I O A ÚFJ, 
I SOR, ASJi , AFRICA y AÜHTñALÍA, i « ^ 9 po*-
Bieaores qv «ce ÍBí iiltan en la casa orLeísaataria. 
NOTA.—L» cirwa éostiiisda á ptisríos &u do&ds 
, no toca el vapor, s&rá treabordada* e>.i i J tmbt t rg íS 
1 es el Hsiv?>, £ oonveateada u» 1^ iii-sipytaa. 
Seis vajios;, RO,Í?» CS-ÍTS oríí-», na s i a ü í i 9in>. 
I ¿sro*. 
La CRÍ'SS ee recibe pt>iti niTioHe de Caballerís,, 
La corieípondenciá solo se reoíbo po? i» Aáiaiui»-
bí-ciót de Corregí 
AJO VEKTíSíi L I A I M P O F . T A ^ m 
Bítn íímurcsft pos^fc is disrioslclni! ét> los chores 
cw^adores »n» vapores pr.rn i-ocibir carera eo ano á 
nác puertos de lo "cocta Norte y Sa» do la lela de 
Cuba, fiempre ^¡M la csríra que ta ofre*oa sos, saft-
ciíüto para smc-ritsr la e.icsia, IBcha c&ígft.-«o &d-
mite para HA VP.E y B A M B D f i Q O y tambíón para 
osalc-aier otro pauto, cen imbordo «n- ílovrf) 6 
Haroburíro á conveniencia do la empresa. 
Fars xúé.3 pornier.crgs dbidrtiíi i «ÍJ c<*'-ií;i,í;-.ia4jj« 
rías; ENRIQUE H B Í L B E f V CO.\IP., 8&aigRft-




F a c i l i t a n U o r é i i i í 
iSc'oifc ÍN 'EW-yOiiS., BOSTON, Uí i íCA 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N & • 
BAK JUAN UK. PUERTO RICO, LON1/; 
K i S BUKDEOS. L Y O ^ , BAYONA, H A M B U * 
G O ' B S E M E N . B E R L I N , VI EN A, A.MST&fU 
D A N , BRUSELAS ROMA, NAPOLSo, UILAST, 
GENOVA, ETC., ETC., ¿sí como «obc.̂  t o d u . i i 
CAPITALES v PUEBLOS ¿e 
E s p a ñ a é i s l a s O a n a r i a g 
áDKISAS, COMPRAN 2 ViíNDEN' fiN ÚO* 
KJSION, RJÜNTAS KS?ASOLAS, F ; i A N U l S M 8 
K ÍMGLÜSA.I, BONOS D E LOS E i f ADOJ 
O 'NiDOSY C?JAL^ÜÍ.3RA OTitA ÜiráSH D.4 
11'-«31^1^ 
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f e p e i i á i e i i f e s i l e h i s p e l e t e r í a s L A M , 
MMÍCACION CON LA TIENDA DE ROPAS BEL MISMO M 
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